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Town Officers, 1920 
Town Clerk. 
Edward L. Maeoinber. 
Treasurer. 
Charles H. Gifford. 
(Salary $500.) 
Collector of Taxes. 
Charles 11. Gifford. 
(Salary P/L' per cent, on collection.s.) 
Selectmen. 
Oeor^e ^V. linssell, 
Charles K. Lawton, 
Frank H. Slocum, 
Board of Health. 
(leor^e A. Tripp, 
Kdward L. Maeoniher, 
("harles A. l l icks, :\I. I)., 
Term expires 1921 
Term expire.s 1922 
Term expires 1923 
Term expires 1921 
Term expires 1922 
Term expires 1923 
I 
Assessors. 
Xason li. .Maeomht'r, 
Albert F. Kiuf?, 
Frank R. Sloeuni, 
Term expires 1921 
Term expires 1922 
Term expires 1923 
•John I. Gifford, 
John II. Allen, 
Samuel A. Hoan, 
Overseers of the Poor. 
Term expires 1921 
Term expires 1922 
Term expires 1923 
School Committee. 
Frank A. Potter, 
Horatio TI. Crawfoi'd, 
Edward W. Burt, 
Term expires 1921 
Term expires 1922 
Term expires 1923 
Superintendent of Schools. 
Edward L. Hill 
Single Highway Surveyor 
Charles S. Haskell 
Auditors. 
John Allen, William H. Potter. 
Fish Commissioners. 
George N. Tripp, 
Artlinr J. ^Manchester, 
Charles H. Hitt, 
Term expires 1921 
Term expires 1922 
Term expires 1923 
Trustees of Free Public Library. 
Xason R. ]Macomber, 
Abram J. Potter, 
Frederick L. Tripp, 
Arthur E. Petty, 
Samuel H. Macomber, 
Sophia P]. Maeomber, 
Cliristo])her IJorden, 
Charles II. Hitt, 
Term expires 1921 
Term expires 1921 
Term expires 1922 
Term expires 1922 
Term expires 1923 
Term expires 1923 
Constables. 
p]rnest G. Whalon, 
John K. Fish, Jr. 
Kieliard J. Shorrock. 
Pound Keeper and Field Driver. 
Gordon R. Tripp. i 
0 
Landing Commissioners. 
Charlos II. Gift'ord (Town Treasurer), George W. Russell, 
John r. ( Jifford, Joseph II. Sowie, 
George A. Tripp. 
Tree Warden. 
riiristoplier Borden. 
Draw Tender of Westport Point Bridge. 
Hervey W. Tripp. 
Superintendent of Beech Grove Cemetery. 
AVilliam II. Pettey. 
Inspectors of Animals. 
(Jeorge A. Tripj), Dr. W. W. Kirhy 
H e n r y P . AVing, 
Inspectors of Slaughter. 
Milk Inspector. 
George A. Tripj), 
Frank C. Bly. 
Registrars of Voters. 
Edward L. ^Iacoiu])er, Town Clerk, 
(Jeorf,'e K. Handy, Term expires 1921 
Oscar IL Palmer, Term expires 1922 
Aniasa K. Kemington, Term expires 1923 
Surveyors of Lumber and Measurers of Wood and Bark. 
Thomas K. Horden, 
Albert F, King, 
Frank Whalon, 
Charles A. (iifford. 
Edward B. P\'aneis 
George W. Kirby 
Arthur M. Reed 
Irvine: A. Sanford 
G 
Public Weighers. 
("liarles A. Cornell, Charles E. Lawtoii 
Harold K. Simmons. 
Special Police Officers. 
Herbert E. Fisli, . Gordon R. Tripp 
Everett X. Co^'^'eshall, Oneda Gagne 
Forest Warden. 
Christopher Borden. 
Moth Superintendent. 
Christopher Borden. 
School Enrollment Officer. 
:\Iartha Entwistle. 
Truant Officers. 
Arthur W. (lifTord, Richard J. Shorrock. 
Town Farm—Rented to 
David A. King. 
Librarian of Free Public Library. 
Annie R. Ilowland, 
Janitor of Town Hall. 
Lysander F. Ilowland. 
The Free Public Library is open as follows: Every 
Saturday from April 1 to October 1 from 6 to 8 P. M., and 
from October 1 to April 1 from 5 to 7 P. ^I. for exchange 
of liooks. 
^Meetings of the various boards of ToAvn Officers the last 
Saturday of each month from 10 A. ^I. to 5 P, M., at the 
Town Hall, except when it comes on a legal holiday, when 
they will meet the next Monday. 
Aniuial Town Meeting is the second ^Monday in ^March. 
Town Clerk's Report 
BIRTHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1920. 
Date of Name of Child Names of Parents. 
Birth (Maiden Name of Mother). 
Tan. 12 Stillborn 
14 Kichard Oliver John \V. and Gladys M. Burns 
17 Virginia Patience Austin Forrest p]. and Bessie M. Taber 
25 Jose])!! ^loreau Joseph and Eva Gibeau 
26 Illegitimate 
30 F^lorence Virginia Borden Melvin C. and Florence M. McLean 
Feb. 1 Georgianna Elizabeth Reed Rinahh) E. and Annie A. Borden 
1 Reed Allen P. and Susanne M. York 
5 Myron Dacko John and Taekla Borban 
8 Alexander F. Tripp Arthur V. and Lydia A. Orcutt 
8 Wliitehead Albert and Ethel Smith 
9 Beatriz Oliveira Joseph V. and Maria Martins 
20 (ieorge Warden CJifford Giles E. and Myrtle Allen 
20 Alberto Leitao lose F. and Maria Adelina 
23 Hazel S. Pare Ernest and Mary Beleau 
27 Janet F. llartieon William F. and Claude L. Gallagher 
Mar. 1 Edward Parisee Edward and Valcuture Ross 
1 Martha Jackson William and Elizabeth Ratcliffe 
7 Rene St. ]\lartin Arthur and Charlotte Monin 
8 John Medeiros John and Mary Perry 
16 Margaret DaCosta Geal and Margaret Gallaghan 
18 Joseph Annis Jacob and Mary Annis 
Apr. 9 John Medeiros Frank J. and Mary Arruda 
11 Joseph Ouellette Louis and Masse 
12 Eugenie Guillemette Joseph and Maria Soupie 
17 Ilealy Harry H. and Eva A. Smith 
20 Josej)]! Ainaral Antone and Christina Pimental 
21 Viola May Pettey Nelson I. and Florence R. Babcock 
24 Davidson Robert AV. and Ina W . Lawton 
29 Cabral Ernest F . and Lucy Medeiros 
:May 2 Louis K. K. Boucher Louis J . and Rosalia Carron 
2 .lohn Clielluk Frank and Annie Gosior 
7 Harold F . Wood Frederick A. and Anna W. Madsen 
12 William Cuuha Theodore and Servena G. Cunha 
15 Eleanor L. Collins Charles A. and Nellie G. B a r r y 
17 Henry Sylvia Henry and E v a Perry 
26 Mary Cory Joe and Leontine Chaves 
28 Zinibo Josei)li and Victoria Jeijecks 
June 3 Phebe White Louis T. and Phebe Lema 
5 Illegitimate 
18 Larcom William and Agnes Joubert 
26 -Maria deL. Silva Manuel P. and Maria J . Marques 
30 Robert F . Lawton Ferdinand A. and Yvonne Brodeur 
J u l y 3 Illegitimate 
29 rJoao Tvabelo Joao and Maria Chaves 
Aug. 25 Dorice Caron Telesi)hore and Germaine Pelland 
29 .Joseph J . B. E . Pelletier Pierre and Alma Cote 
Sept. 4 Evangelina Sousa Antone J . and Margarida Sousa 
5 Eloise V, Hart Herman A. and Althea R. Kirby 
7 Lena Christopher Ethelbert and Angelina Wolstenholme 
17 Gertrude Hannah Waite Norinan A. and Rachel F . Gifford 
24 Aiitone J . Chaves Antone J . and ]\Iary P. Montague 
Oct. 11 ^larie E . Buissiere F . X . and Alpheda Fort in 
13 Isabel Sylvia John and Mary Jesus 
14 Harold T. Westgate Clarence and Bertha E. Eccles 
16 Edith Stowell Frederick E . and Margaret L. Donald 
18 Lercjy Albert Gift'ord Walter L. and Delia E. Kirby 
21 Antone Freitas Gregoire and ]\Iary Andrade 
23 Anna E. Begnoche Alphonse and Elizabeth F. Pettey 
24 Feen an Arthur L. and Elva E . Cornell 
28 Russell E. Tripp Willis L. and Helen E . Wall 
30 Charles J . Hearn Richard and Elizabeth Shea 
Nov. 2 John Tavares Frank and Mary ]\Iiranda 
10 
11 Kussell S. ^Manchester 
16 Joseph E. F e r r y 
21 Cecelia SeKoiida 
22 Dorothy B . Xorcross 
Dec. 4 Albert F . Queto 
12 Dorothy 11. Fiehl 
15 Joseph Thomas 
16 Marie J . B . Beaiilieu 
20 George E. Tripp 
24 Manuel M. Cabral 
27 Joseph St. :Martin 
27 O o r y e St. ^Martin 
Elmer B. and Lillie F . Taber 
Joseph and Flora Silva 
Charles and Elizabetli Kasprizk 
Walter C. and ^Mildred E . Westgate 
Antone F . and ]\Iary S. Sylvia 
Joseph S. and Luella G. Wilbur 
Joseph and Emma Pinta 
Emile and Rose D. Gagnon 
Frederick L. and Freda Goodell 
John M. and Annie F a r e a 
Arthur and Charlotte Monin 
Arthur and Charlotte ]\[onin 
In comjJiance with Section 16, Chap. 29, of the Revised 
Laws, notice is liereby given that the Town Clerk will fur-
nish to i)arents, houseiiolders, physicians and midwives, 
who apply therefor blanks for the return of births. 
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DEATHS REGISTERED IN WESTPORT FOR THE 
YEAR 1920. 
Age 
Date Xaiiie of Deceased Y. . M. D. 
Jan. 12 Still1)orn 
20 Clarissa ]\I. CJifford nf) 6 18 
30 AVilliain Katdiffe 8 2 
4 Kdwaril F . Haker 17 5 1 
16 Ant one Rose GO 8 8 
Feb. 1 ^laria S. Gonsalves 27 , , 
2 Stillborn 
3 Esther A. Williamson 40 10 0 
5 Irene Major ., 2 25 
10 Richard Oliver 27 
15 Perry P. Brightman 84 3 
Mar. 1 Cook Ü. Tripp 76 14 
3 Abbie J . Austin 60 5 19 
5 Joseph Ji. Little 68 2 2 
6 Henry Allen 34 7 3 
10 Christopher C. Briggs 86 11 20 
10 Frances A. Hunt 71 5 11 
19 Alii-e Rheauiue 1 , . 4 
20 Charles H. Tripp 37 6 29 
24 David H. Potter 84 8 14 
25 Willard Skowron .. 6 
31 Restconie B. Haskell 67 1 3 
Apr. 16. Marie E. L. Guillmette .. 4 
17 Catherine Grinnell 85 3 7 
18 Jane T. Pierce 88 10 18 
18 Royal R. Reed 66 • 9 29 
May 7 Frank Sierainski , , 8 10 
12 Charlotte Hicks 85 10 22 
15 Mary A. Sanford 75 2 23 
26 - Mello 
12 
Tnly 1 ^Fary E . Rrowiiell 
13 Carini Potter 
14 F'rank ]\Ielanson 
28 Xaiicy A. Davis 
Aug. 7 Hertlia l\r. Xorcross 
13 Alfred I). :\I('Graw 
22 Eglephire Daigneanlt 
Sept. 4 Owen Keynard 
30 Anna J . Martins 
Oct. 2 Carl li. Pettey 
4 Joao ]M. Chaves 
8 Joao B. Souza 
18 Charlotte M. ]\laeomber 
21 Edwin G. Pahcoek 
27 Anna E . Begnoehe 
Sept. 24 Elizal)eth L. Sinunons 
Dec. 8 Al])ert II. King 
68 3 17 
82 8 19 
27 6 
72 11 8 
3 9 20 
61 4 8 
58 11 5 
71 1 13 
36 .. 
15 9 25 
7 3 
6 12 
66 5 8 
82 2 10 
4 
30 6 3 
92 2 13 
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MARRIAGES REGISTERED IN WESTPORT FOR 1920. 
I Feb. 2. Frank Oliver of Somerset, ^Mass., and Ainiie C'aron of AVestport by Alfred -E. Coulombe, Priest. Feb. 2. John F . ]\laeI)onald of AVestport and Nora llnrley 
of Taunton, ]Mass., by John P. Doyle, Priest. 
Feb. 16. Bartlioloniew Ambrose Seanlon of Fall Kiver and 
;Mary Elizabeth ]\IaeI)onald of AVestport by Rev. An-
tonio C'armo, K. (". Priest. 
^lar . 27. Clarenee E. ]\Ioshcr and Alma Pettey both of 
Westi)ort by Edward Maeomber, Toavu Clerk and 
Justice of the Peace. 
Apr. 10. Armindo (loncalves of Westpoi't and .Maria deC. 
.Medeiros of Fall River by J . V. Rosa, Prie.st. 
Apr. 12. Josej)!) A. C'orrivean of AVest])ort and Yvonne R. 
Lhomme of Fall River by J . II. Brodeur, R. C. Priest. 
May 2. Bradley T.. P>aker of Concord, X . II., and Eleanor 
R. Hammond of Westport by Horatio II. Crawford, 
Clergyman. 
]\lay 'A. Hai-ry Thomas .Morrison of AVestport and Lucinda 
Caswell of New Bedford l)y Alfi-ed E . P>. Ward, :\Iinis-
ter of the Ciospel. 
•lune 15. Herbert (Jarfield O^den and Miriam Maeomber 
both of New Bedford, by Horatio H. Crawford, Clergy-
man. 
June 2:]. Alfi-ed H. Wall and Daisy R. Moutigny both of 
Westport by Alfred E . Coulombe, Priest. 
dune 28. -lohn .Medeiros Chaves of Westport and Eva 
Chaves of Fall River by M. A. Silva, Priest. 
J u l y 8. Arthur Tower Potter of Westport and Lottie Tripp 
of Attleboro, ^lass., by Arthur P. Sumner, Justice of 
Sui)ei-ior Court of Rhode Island. 
July 12. Josejih (J. Perry, J r . , of Dartmoutli and Delia C. 
Benavides of Westport by ]\IanueI S. Travassos, Roman 
Catholic Priest. 
J u l y 14. Ralph W. Tripp and Jennie M. Hull both of West-
port by Charles W. Findlay, Priest. 
14 
July 2(1. Louis Souza Sylvia of Westport and Theresa 
Jacinto of New Bedford l)y John A. Silvia, Priest. 
Ju ly ;31. Ernest E . Leventure and ]\Iary 1. Tripp both of 
Westport by Edward L. Macomber, Town Clerk and 
Justice of the IVace. 
Aap:. 25. Alfred W . Ilawkes of Manchester, Maine, and 
Soi)hia E . ^Maconiber of AVestport by Alvano ('. (Jod-
(lard, ^Minister of the Gospel. 
Sept. f). Alfred Leblanc and Yvonne St. Peters both of 
West port by Alfred E . Coulonibe, Priest. 
Sept. 9. Elbert R. Brownell and ^Faude P. "Sloss^  both of 
Westport by EdAvard L. ]\Iacoinber, Justice of the Peace 
and Town ("lerk. 
Sept. 18. John TvAvasnicki of Fall Kiver and Katherine 
Dacko of Westport by Rev. V. Steck, Greek Catholic 
Pi'iest. 
Sept. 21. Jose|)h Edonai'd Lambert of Newark, X . J . , and 
Blanche St. ^Martin of West port by Alfred E. Cou-
lombe, Priest. 
Oct. 4. Raymond Chandler Dexter of P'all River and Hilda 
Beatrice Soule of Westpoit by Everett C. Herrick, 
Minister of the (Jospel. 
Oct. 18. Alfred Ouellette of Fall River and Louise Bou-
chard of Westport by Alfred E. Covdombe, Priest. 
Oct. 2 L Harold S. Freelove of Fall River and Gertrnde L. 
Trii)j) of West port by T. S. Devitt, Minister of the 
Gospel. 
Nov, 25. Joao Antf)nio iMedeiros of Westport and Virginia 
ISIedeiros of Fall River by i\L S. Travassos, Roman 
Catholic Priest. 
Nov. I L Joseph Thexton, J r . , and Delia A. Sheeran both 
of West port by Rev. Antonio Carmo, Roman Catholic 
Priest. 
Nov, 20. Daniel Thomas Lewis of Tiverton, R. 1., and 
Sarah Aletha Tuber of Westport by J . Wallace, Cler<^y-
man. 
15 
Nov. 2Ö. Alfred Beaulieii of Fall River and Mary E . Shea 
of AVestport by Alfred E. Coiilombe, Priest. 
Nov. 25. Charles A. O'Connor of Fall River and Anna M. 
Reis of Westport by Rev. John F . O'Connor, Priest. 
Dec. 12. Oeor^'e L. Sherman and Lanra A. Hambly both 
of Westport by John I). Waldron, Minister of the 
Gospel. 
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DOGS L I C E N S E D FOR THE Y E A R 1920. 
AVhole inirnber licensed, 
Nniuber of males, 
Xuniber of females, 
Xuiiiber of s])aye(l females. 
Clerk's fees, 
271 
215 @ $2.00 
51 @ Ö.00 255.00 
5 @ 2.00 10.00 
A m o u n t i)ai(l C o u n t y T r e a s u r e r , 
$695.00 
54.20 
.$640.80 
D U R I N G T H E Y E A R 1920 T H E FOLLOWING HUNT-
ING, F I S H I N G A N D LOBSTER L I C E N S E S W E R E 
I S S U E D : 
Resident citizens' combination certificates, 268 
Non-resident citizens' (Property oAvners) combination 
certificates, 1 
Xon-resident' citizens' combination certificates, 1 
Kesident fishermen's certificates, 4 
Xon-resident fishermen's certificates, 1 
^Minor tra|)j)ers' certificates, 4 
Resident lobster fishermen's certificates, 23 
Respectfully submitted, 
E D W A R D L. MACOMBEK, 
Town Clerk, 
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Report of the Selectmen 
Tlio Board of SolectnuMi rosppctfiilly submit tlio follow-
in? report from thoir I'ccords of tlio jiast year. The Board 
or<raiiized .March 13, 1I>20, with Henrfxe "W. Eussell, ehair-
jnaii, and Charles E. Lawton. secretary. 
APPOINTMENTS 
wore made as follows, viz.: 
Sealer of Wei<rhts and Pleasures, Georfre A. Tr ipp; 
liou'istrar of Voters, for thi-oe years, Amai'a E . Reminuton ; 
inspectors of Animals, (Icor^e A. Tripp and Dr. "William 
AV. Kirby; Forest Warden, Christophor Borden: ^loth In-
spector, Christopher I>orden; Special Police Officers, Ches-
ter v. Sanford, Gordon R. Tripp, Harold White. Herbert E 
Fish. William A. Brophy, Everett X . Co<rfreshall and Ornda 
(iatrno: Public Weijrhers, Harold 1\. Simmons, Charles E . 
Lawton. Walter W. Kir1)y, Chas. W. C. aiul M. Hammoiul 
and -lonnie Potter : Pound Kce])er, Gordon H. Tripp; Field 
Drivei-s. (J(»i-(h)n K. Tri])p and Chas. H. I l i t t ; Janitor , 
T>ysandor F. Howland. 
AUCTIONEERS' LICENSES 
were granted to Frank H. Slocum, Arthur ]\I. Keed, John 
F. MacDoiiald, Ilenrv C. K. Breault. 
LICENSES FOR THE SALE OF ICE CREAM, CONFEC-
TIONERY, SODA WATER AND FRUIT ON THE 
LORD'S DAY 
were |;ranted to Ida ]\I. Tuft'any, John H. Clark, Lillian 
Little, Chas. II. (iifford, John II. Davis, Chas. A. Brownell, 
John Mosher, Alexander (Jrundy, Wilbur Routhier, W m . 
H. Aspin, Annie E. Lawton, Eva Lawton, Chas. D. Macom-
lier, Elzear Plante, ^Ir. ]\Iossy and Philip Raynu)nd. 
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JUNK COLLECTORS' LICENSES 
•were LTaiitetl to ^ lax lirotkin, Isaac T.iiMiiaii, IjOuIs Kavol-
sky. Morris Gleicher, T.ouis I'okrus, IF. T.ipinaii, Kam Bielco, 
r . Pokrous, Julius Colnn, Xatluui T.ovit. 
LICENSES TO PEDDLE FRUIT AND VEGETABLES 
were «rraiitecl to Frederick J . Sylvia, Everett X . ("o^'freshall. 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
Avei'e ^n-auted to «loliii Mac Donald, Isaac Tripp, (1ias. R. 
Wood, Wilfred Dumaiiie & Son, Saniuel Kolvisky, Fred-
erick J . Sylvia, X. Alianioritz, Joseph Epstein, Evere t t P. 
Cornell, Joe Delisky and Henry Descluiiniis. 
STATE AID. 
On I)eccnd)er li)2() there were four ])orsons draw-
ing state aid, namely, three widoM's and an nivalid pou-
sioner. 
SOLDIERS' RELIEF. 
Tiiere ai'c two ])ersons di'awin«; soldiers' relief. One, 
six dollars a month and one fifteen dollars per week. The 
State will reimburse the State Aid. There is no reimburse-
ment of Soldiers' Relief, 
BONDS. 
During tlie year the Board has appi'oved the followin«? 
bonds, viz.: Edward L, Maeond)er, Town Clerk, ^öOO.OO; 
Charles II. Uift'ord, Treasurer, $1Ü,00Ü.ÜÜ; Charles 11. Gif-
ford, Collector, $5,000.00. 
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List of Jiirors prepared by the Selectmen 
JUNE 24, 1920. 
X a i n c ()i'cii|)atioii R o s i d e n c c 
B o a i i d r v , Hoi i rv 
Hly, Frank C. 
Hoan, Saimiol A. 
Borden, Howard S. 
l?or(]('n, Othmiel T. 
Breault, Henry ('. K. 
B>ri<rhtinan. Arthur B. 
Davis, KIton 
Davis. Leslie 15. 
P^'aiieis. F rank \V. 
Freelove, Chester A. 
(Jifford, Cliarles Fred 
(Jifford, Harold B. 
Hieks. Isaae < 
in.-ks, Win. B. 
Kent, (Jenrjjre E . 
Kinfr, Hei-hert A. 
Kinjr, Walter F. 
Kiny, Wni. F. 
Kirhy, Wal ter S. 
Lawton, Clarence A. 
Lawtfin, (!e()r<re S.. -Ir, 
Lees, Andrew 
.M(d)(»nald, -lames 
]\ra('(tnil)cr, Echvard L. 
.Mae()nd)er, Xason H. 
IN'ttey, Arthur E . 
Pettey, Clifford H. 
Pieree, Jesse F . 
Potter, Abrain J . 
Potter, Wui. n . 
Sanford, I^dson L. 
Slierniaii, E d w a r d B. 
Siniinons, Clarenee O. 
Siininons, Earl R. 
Sinnnons, Ifarold K. 
Tallnuin, Charles H. 
Tripp, Cyrus W. 
Operative 
Retired 
Cai'penter 
Fai'iner 
( 'arpenter 
Real E s t a t e 
Lahorer 
Clerk 
Fai'nier 
F a n n e r 
Roll Coverer 
ind Clerk 
Farniei-
F a n n e r 
Farmer 
Foreman 
Carpenter 
Poult rymaii 
Blacksmith 
F a r m e r 
Painter 
Fai'inei-
F a r m e r 
Fai-mer 
Town Clerk 
F a r m e r 
Poultrymau 
Laborer 
F a r m e r 
Car])enter 
Auditor 
Carjienter 
Fai'iner 
.Mechanic 
Overseer 
Clerk 
^Mereluuit 
Painter 
Xo. West port 
Xo. West port 
So. West port 
Acoaxet 
X^o. West port 
Xo. West port 
Westport Point 
Westi)ort 
Xo. West port 
West port 
West port 
West port 
West])ort 
Westpor t Point 
Central Villafre 
So. West port 
Westjiort 
West()ort 
West port 
AVestport 
Westpor t 
Xo. West port 
Central Villaj?e 
So. West port 
Central Village 
Central Villa«;e 
Central Village 
Central X'illafre 
Xo. West port 
Central Villaf^e 
Westport 
So. West port 
West port 
So. W e s t p o r t 
So. We.stport 
West port 
So. We.stport 
So. W e s t p o r t 
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Tri))]) , P^'roderick Ti. 
T r i p p , ( 1 0 0 r y e I\. 
T r i p p , J a m e s II. 
W e s t o n , p]ldoni.s E . 
Wlialoi i , E r n e s t ( i . 
Wlieeler , P l i i l ip :\r. 
Carpenter 
T^nborer 
F a r m e r 
Carpenter 
]\Iaehini.st 
K e t i r e d 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
So. \ V e s t } ) o r t 
W e s t p o r t 
A e o a x e t 
L I S T OF J U R O R S D R A W N D U R I N G T H E P A S T Y E A R . 
( ieo . ( J i f ford, ( leo . L . M a n c h e s t e r , p]li W . lilossoni, 
D a v i d Wli i te , C h a r l e s R . T a l m a n , F r a n k C. l i ly , H a r o l d K . 
S i m m o n s . 
W e would reconinu'nd that tlie followinfr appropria-
t i o n s be m a d e f o r t h e c •urrcnt e x p e n s e s o f t h e coniinj? y e a r . 
G e n e r a l i / o v e r n m e n t $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
P r o t e c t i o n of life a n d j i r o p e r t y 1 , 8 0 0 . 0 0 
H e a l t h a n d s a n i t a t i o n , 3 , 0 0 0 . 0 0 
Hi^'liAvays. 8 , 0 0 0 . 0 0 
C h a r i t i e s , 4 , 5 0 0 . 0 0 
E f b i c a t i o n , 4 8 , 0 0 0 . 0 0 
I^ducat ion v o c a t i o n a l , 5 0 0 . 0 0 
r n c l a s s i l i e d bills, 5 0 0 . 0 0 
W e s t p o r t P o i n t brid^'e. 3 , 1 2 7 . 0 2 
N o t e s , 1 7 , 6 5 0 . 0 0 
I n t e r e s t , 4 , 8 0 0 . 0 0 
O v e r d r a w n a c c o u n t , y a ir 1 9 2 0 , 1 1 , 0 8 0 . 2 8 
$ 1 1 2 , 9 5 7 . 3 0 
Overdrawn Accounts . 
Health, 
Charities, 
Education, 
Vocational, 
Interest, 
S o l d i e r s ' Benefi t . 
$ 6 0 9 . 1 6 
9 7 . 2 8 
4 , 9 5 1 . 4 9 
1 7 9 . 7 5 
1 , 5 1 0 . 7 4 
3 2 4 . 9 6 
$ 7 , 6 7 3 . 3 8 
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Roads. 
(u'lioral rei)air.s, 
Tar, 
Old County, 
Cruslier Plant, 
I l ix 's P>ridt;e, 
Sanford Road, 
Main Road, 
Adanisville Road, 
irij,'h\vays, 
Education, 
All others. 
F o r s t a t e m e n t 
l inancia l s t a t i s t i c s , 
•t 1 , 5 6 5 . 6 5 
1 , 1 3 2 . 6 0 
15 .71 
1 0 1 . 4 3 
7 4 . 3 0 
3 0 9 . 7 3 
12 .59 
1 9 4 . 8 9 
$ 3 , 4 0 6 . 9 0 
$4 ,^ )51 .49 
2 , 7 2 1 . 8 9 
$ 3 , 4 0 6 . 9 0 
$ 1 1 , 0 8 0 . 2 8 
7 , 6 7 3 . 3 8 
$ 1 1 , 0 8 0 . 2 8 
Dec . 31 , 1 9 2 0 . 
o f i n d e b t e d n e s s of t h e town a n d o t h e r 
see re}»ort o f B o a r d o f A u d i t o r s . 
GEORGK AV. RUSSP^LL, 
C I I A K I . E S E . L A W T O N , 
F R A N K R. SL0CLI:M, 
B o a r d of S e l e c t m e n . 
Report of Board of Government 
Beech Grove Cemetery. 
Tho iindersi^'iiod r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g r e -
p o r t , as r e q u i r e d by A r t i c l e 1st of t h e B y L a w s . 
E d w a r d L . M a c o i n h e r w a s a u t h o r i z e d t o sell lo ts in 
said c e m e t e r y a n d w r i t e d e e d s f o r t h e s a m e . T h e r e a r e n o w 
f o r sa le 10 c e n t e r lots a t $ 2 5 . 0 0 e a c h , a n d 1 3 f r o n t lots a t 
.i;2r).00 e a c h . 
T h e r e h a v e been 3 c e n t e r l o t s a n d 2 f r o n t lots sold 
d u r i n g t h e y e a r . 
G E O H G E W . R U S S E L L , 
C U A K J . E S E . L A W T O N , 
F R A N K K. S L O C I L M . 
H o a r d of ( i o v e r n n i e n t of B e e c h G r o v e C e m e t e r y . 
Dec . 31 , 1!>20. 
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Assessors' Report 
Tlu' IJoard of A s s e s s o r s r e s p e c t f u l l y s u b m i t tlie folloAV-
iiitr r e p o r t for the y e a r entlintr D e c e m b e r 1 9 2 0 , witli 
Alber t K. Kiiifr, c b a i r m a n a n d F r a n k Tt. Sloeuni , s e c r e t a r y . 
STATEMENT OF TAXATION. 
Tota l a m o u n t of t o w n a p p r o p r i a t i o n s , 7 3 5 . 2 8 
B o r r o w e d by v o t e of t o w n , 2 8 , 0 0 0 . 0 0 
Totol a m o u n t of t o w n a [ ) p r o p r i a t i o n , $ 1 0 7 , 7 3 5 . 2 8 
A d d S t a t e t a x , $ 9 , 0 0 0 . 0 0 
A d d Speeial S t a t e t a x , 4 5 5 . 4 0 
. \ d d S t a t e I l i^diway t a x , 9 5 4 . 2 0 
A d d C o u n t y t a x , 4 , 2 9 2 . 7 5 
A d d 8S5 polls (<i $3.0(1 each ( S o l d i e r s ' 
b o n u s ) , 2 , 0 5 5 . 0 0 
- $ 1 8 , 0 1 7 . 3 5 
$ 1 1 9 , 7 5 2 . 0 3 
D e d u c t 8n') polls ^ 15 .00 e a c h , $ 4 , 4 2 5 . 0 0 
Deduct I n c o m e t a x , 2 , 4 1 8 . 4 5 
D e d u c t C o r j i o r a t i o n t a x , ( P u b l i c S e r v i c e ) , 4 5 4 . 1 2 
D e d u c t C o r p o r a t i o n t a x , ( ' B u s i n e s s ) , 3 , 4 0 5 . 5 0 
Deduct Nat ional baid^ t a x , 1 , 4 9 0 . 9 9 
D e d u c t S o l d i e r s ' e x e m i ) t i o n s , 2 7 . 8 3 
Detluct C o n d e m n e d land a c c o u n t of 1 9 1 9 , 1 9 0 . 7 4 
D e d u c t C o n d e m n e d l a n d a c c o u n t of 1920 , 1 8 5 . 8 2 
D e d u c t A m o u n t r e c e i v e d f r o m scliool 
f u n d , 2 , 0 5 5 . 0 0 
$15,253.51 
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A m o u i i t to be r a i s e d on ] ) ro ] ier ty , $ 1 0 4 , 4 ^ 0 . 1 2 
T o t a l v a l u a t i o n , 
A i n o i m t of t a x on v a l u a t i o n at $22.8f) , 1 0 0 , 7 4 4 . 6 0 
D e d u c t a m o u n t to he ra ised on ] ) roi )er ty , K ) 4 , 4 9 9 . 1 2 
A m o u n t of o v e r l a y , $ 1 , 2 4 5 . 5 7 
A m o u n t r a i s e d on ] i roi )er ty , 1 0 4 , 4 9 9 , 1 2 
A m o u n t asscsst 'd on i)olls, 8 8 5 ( a $ 5 . 0 0 eaeli, 4 , 4 2 5 . 0 0 
T o t a l a m o u n t of t a x d e l i v e r e d to eol lee tor , $ 1 1 0 , 1 6 9 . 6 9 
J Ja te of t a x a t i o n , $ 2 2 . 8 0 . 
STATISTICS. 
A s s e s s e d v a l u a t i o n A p r i l 1, 1 9 2 0 , $ 4 , 6 3 7 , 9 2 5 . 0 0 
V a l u e of real e s t a t e At)r i l 1, 1 9 2 0 , bnildin^js, 2 , 4 0 2 , 1 5 0 . 0 0 
V a h u ' of real estati- A p r i l 1, 1920 , land, 1 , 5 6 0 , 7 5 0 . 0 0 
T o t a l a m o u n t of real e s t a t e , 8 , 9 6 2 , 9 0 0 . 0 0 
A m o u n t of p e r s o n a l e s t a t e Ai)ril 1, 1 9 2 0 , 6 7 5 , 0 2 5 . 0 0 
I n c r e a s e in v a l u a t i o n o v e r A p r i l 1, 1!)19, 1 , 5 3 9 , 6 7 0 . 0 0 
X u u d ) e r of polls assessed A p r i l 1, 8 8 5 
N u m b e r of liorses assessed A p r i l 1, 4 2 7 
N u m b e r of c o w s assessed A p r i l 1, 1 , 6 7 7 
N u n d ) e r of sheep assessed Aj)ril 1, 8 
N u n d ) e r of neat c a t t l e assessed Ai)r i l 1, 3 6 1 
N u n d ) e r of s w i n e assessed A p r i l 1, 3 1 6 
N u m b e r of fowl assessed April 1, 2 1 , 5 4 1 
\ ' a l u . ' of fowl assessed, $ 3 2 , 0 0 0 . 0 0 
N u m l ) e r of dwelliufrs assessed, 1 , 0 1 5 
N u m b e r of a c r e s of laiul assessed , 2 9 , 7 7 2 
Numl)ei ' of resi(h'nt,s t a x e i l on p r o p e r t y , 7 5 8 
N u m b e r of n o n - r e s i d e n t s t a x e d on p r o p e r t y , 7 7 5 
N u m b e r of p e r s o n s p a y i n g poll t a x only , 3 0 7 
T o t a l n u m b e r of t a x p a y e r s i i ieluding firms, t r u s t e e s , 
e tc . , 2 , 1 6 8 
V a l u e of rea l e s t a t e t a x e d t o r e s i d e n t s , $ 2 , 1 1 0 , 8 5 0 . 0 0 
V a l u e of r e a l e s t a t e t a x e d t o n o n - r e s i d e n t s , 1 , 8 5 2 , 0 5 0 . 0 0 
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V a l u e of p e r s o n a l p r o p e r t y t a x e d t o r e s i d e n t s , 4 8 0 , 1 2 5 . 0 0 
V a l u e of ])ersonjil ju-operty t a x e d t o n o n - r e s i d e n t s , 1 0 4 , 0 0 0 . 0 0 
X u n i b e r of p e r s o n s l iable t o m i l i t a r y d u t y , 3 1 9 
N i n u b e r of d o g s r e t u r n e d , 371 
A L B E R T F . K I N G , 
F K A X K K. S L O C r ^ r , 
X A S O X H. : \ I A C O M B E E R , 
Assessors of Westport . 
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Report of the Board of Health 
Tlu" i i n d e r s i ^ n e c l r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g r e -
] )or t f o r t h e y e a r e u d i j i ^ D e c . 19'JO: 
T h e B o a r d o r j r a n i z e d M a r c h 2 7 , 1 9 2 0 , a n d e l e c t e d 
C h a r l e s A . H i c k s , ]\I. I ) . , ( " h a i r m a n , a n d E d w a r d L. !Maeom-
hei". S e c r e t a r y . 
F o r t y b u r i a l j ) e r m i t s h a v e b e e n i s s u e d a n d t w e n t y 
l i c e n s e s f o r t r a n s p o r t a t i o n o f swi l l . 
F i - a n k C. B l y a n d H e n r y P . AVinj^ w e r e a p p o i n t e d 
I n s p e c t o r s o f Slauf , 'h ter intr , a n d Georfre A . T r i [ ) p w a s a p -
p o i n t e d ^ l i l k I n s p e c t o r . 
Tl ie f o l l o w i n g e o n t a g i o u s d i s e a s e s Avere r e p o r t e d : 
M e a s l e s 2 0 , D i p h t h e r i a 2, C h i c k e n P o x 2, S c a r l e t F e v e r 1, 
P u l m o n a r y T u b e i - c u l o s i s 2, L o b a r P n e u m o n i a 1, I n f l u e n z a 4 , 
S i - a r l e t i n a 2 . 
I n c o n s e ( i u e n c e o f c e r t a i n c o m p l a i n t s r e l a t i v e t o deposi t . s 
o f s e a - w e e d a t l l o r s e n e c k ; t h e B o a r d a d o p t e d t h e f o l l o w i n g 
r u l e : 
\ o p e r s o n s h a l l d e p o s i t a n y s e a - w e e d or m u c k a t a n y 
p l a c e w i t h i n 1 0 0 0 f e e t of a n y d w e l l i n g o r s u m m e r c o t t a g e 
a t l l o r s e n e c k B e a c h f r o m .May 1 s t t o O c t o b e r 1 s t in a n y 
y e a r , e x c e p t t i ie s a m e be r e m o v e d w i t h i n 24: h o u r s . 
R e s i j e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
DR. C l l A K L E S A. IIICKS, 
GEO. A. T E I P P , 
E D W A K D L. MACOMBER, 
Board of Health. 
J a n . 1, 1 9 2 1 . 
Overseers of the Poor 
ANNUAL REPORT. 
Xii i i ibcr of ]H'r.sons recoiviii^ ' a id out of Alnisl ioust ' 
not living' in T o w n J a n . 1, 1 0 2 1 , 
X u n i b c r of p e r s o n s rccoivinfr ai<l out of A l m s h o u s e 
l iv ing in T o w n , 
Xuiiil)«-r of pcTsons rt'ccivin<r full s u p p o r t out o f 
A l m s h o u s e , 
N u m b e r in A l m s h o u s e J a n . 1, 1 9 2 0 , 
A d m i t t e d d u r i n g y e a r , 
D i s e h a r g e d d u r i n g y e a r , 
R e m a i n i n g Dec. HI, 1!»2(), 
Due f r o m Fall IMver, 
17 
0 
3 
0 
I) 
3 
$ 3 8 4 . 1 4 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
Dec. 31, 1920. 
T o w n f a r m , .1^3,000.00 
W o o d lot, 600.00 
P i n e Is land, 100.00 
Furni tui -e , 500.00 
P o u l t r y , 300.00 
I Torse, 125.00 
C o w , 65.00 
H e i f e r , 30.00 
Pigs , 37.50 
I f a y , 54.00 
C o r n f o d d e r . 12.00 
C o r n on e a r . 168.75 
O t h e r g r a i n . 32.50 
P r o v i s i o n s , 25:oo 
V e g e t a b l e s , 47.00 
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Wood, 
Liunl)('r, 
AVa^roiis and lianioss, 
Fariuiiipr tools, 
20.00 
1 5 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
.101 IN GTFFOT?D, 
.lOIlX II. A L L E X , 
SAMl^EL A. BOAX, 
Overseers of Poor. 
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Report of the Trustees of the 
Free Public Library 
Tlie Trustees of the Free Piiblic Liljrai'.v submit the 
{•(»Mowing' report for the year eudin^r Dec. 31, 1920: 
New 1)ooks were purchased during the year, as will ])e 
he seen hy the list. If any hook is desired which is not in 
th library at the present time, make your selection known 
to the Lihi-arian and it will be i)urchased. Quite a few books 
from the library have been used by the High School during 
the past year. 
The hours of the library a r e : Every Saturday, 5 : 0 0 
to 8 : 0 0 [ \ M., A])ril 1 to October 1 ; 4 : 0 0 to 7 : 0 0 P. M. 
October 1 to April 1. For the Trustees, 
F . L. TKIPP, Chairman, 
A. E. J 'KTTEY, Secretary. 
The l.ibrarian of the Westi)ort Public Library submits 
the following report : 
Dui'ing the year 1!)20, 1,622 books have been circulated 
among 77 subscribers! The total number of new books pur-
chased has been 77. Besides the money received from the 
town, which has been devoted to the purchase of books, an 
amount of money is being raised through suppers and enter-
tainments so that electric lights may be installed in the 
building. 
Respectfully submitted. 
E M I L Y F . SISSON, Librarian. 
Tho following list of hooks has been added during 
1920 : 
Haclieller, liviii^r_A ^ran for the A^es H 13 M 
JJaik'v, Teinjile—Tniin]i(>ter Swan H 157 Tr 
Hlaisdoll, Albert—Pioneers of Aiiierii-a B 585 P 
Hover, Wilbur S—Johnnie Kelly B 68 J 
Brown, Alice—The Hlack Droj B 809 B1 
Hrown, Aliee—The Wind Hetween the Worhls B 809 W 
Bucher, Elmer K.—Wireless Telegraphv B 852 W 
Buck, Charles Neville—When Bear Cat Went Dry B 854 W 
Hiiryess, Thornton W.—Bowser, the Hound B 887 Bow 
Hnr^ess, Thornton W.—Ilaj-py Jai-k H 887 11 
I'.nrjress, Thornton W.—Mrs. I'eter Kalibit H 887 Mr 
Hurtress, Thornton W.—Old Cranny F'ox B 887 Old (i 
Burgess, Thornton W.—The Fiurgess Animal Book for (.Chil-
dren B 887 Bur 
Carpenter, Edmund .lames—The .Mayflower Pilgrim C 397 M 
Cha|iman, Frank .M.—What Bird Is That 97;{ C 87 W 
Cooke, Marjnrie Hentou—The Threshold (J 773 T 
Day, llolman—The Wider of the King Log D B l R i 
Day, llolman—All-Wool Morrison D 31 A 
Diver, Maud—The Strong Hours 1) 04 S 
Emerson, .\lii-e B.—Ruth Fielding Down East (58 Do 
Emerson. Alice B.—Buth Fielding at College El 68 Co 
Hnu r^son, .Mice B.—Ruth Fifdding in the Saddle El ()8 Sa 
Fnierson, Alice B.— Ruth Fielding in the Hod Cross El 68 Re 
Kmerson, Alice B.— Ruth Fi(d<ling at the War Front El ()8 W 
I'hnerson, Alice B.—Ruth Fielding Homeward BoumI El 68 11 
Ervine, St. .lohn (i.—The Foolish Lovers Fr 8 F 
Fariiol, .fetfery—Black Bartleniy's Trejusure F 235 B1 
Forman, Henry James—Fire of Vonth F 76 F 
(lambier, Kenyon—The White Horse and the Red Haired Girl..G 14 W 
(ila-sgow, Elleii—The Builders G 46 Bu 
Gregor, Elmer R.—Tho Son of R(dling Thunder G 864 S 
Grey, Zan*^—The Man of the Forest (J 86.9 M 
Harris, Corra—Happily Married II 243 II 
Hope, Laura Lee—Bunny Brown and ILb Sister Sue Giving 
a Show II 768 G 
Hope, Laura Lee—Bobbsey Twins in Washington II 768 W 
Howells, William Dean—The (ireat Modern American Stories . . . . H 85 G 
Hughe.s, Rupert—What'h the World Coming To? II 87 Wh 
Iglehart, Ferdinand Cowle—Theodore Roosevelt, Tho Man as I 
Knew riim Ig 27 T 
Irw in, Wallace—Suffering Husbands Ir 89 S 
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.fai'olis, Joseph—Tlio Honk of Wonder Voyages ;J98J15i5 
Kiiililis, Ileiirv Herliort—Tlie Hidiii' KM from Powder R i v e r . . . . K 78 li 
Lathroi», Maliel (". and William A.—-The Man That Never 
(irew T'j. L 3 4 Ö M 
Lewis, Sinclair—Main Street L (51 S 
Lincoln, Joseidi C.—The I'ortvjfee L 63 Po 
Locke. William .1.—The House of Haltazar L 80 II 
London. Jack—Tales of tlie Fish I'atrol L 843 T 
Lilt/, (iiace L. IL—Marcia Schuyler L971 M 
Lutz, (irace L. IL—Pheolie Deane L!)71 P 
Mai'(irath. Harold—The Drums of Jeopar.ly M 18 
.MacHartr, William—The Imliau Drum M LS.j I 
Maxwell, W. H.—Devil's (iarden M 443 D 
Mayo. Katherine—That Damn V M 458 1) 
.McCutcheon. (;eorj;e Harr—WtM t^ Wind Drift M 134 W 
Merrick, Leonard—The Worl(linf>s M 531) \V 
Norris, Katherim."—Harriet and the Piper X 7S8 11a 
t)idmead(iw, lernest—Antonio Ol A 
Olijieniieim, L. Phillips—The Devil's l^iw Op 55 De 
()p]tenheim, K. Philli]is—The (>reat Itiipersonation Op 55 Gr 
Packard, I'rank L.— From Now <^ n P119 F 
Paine, Ralph D.—Ships Across the Sea 1'Ifi 8 
Porter, Kleanor IL—Mary Marie P 8321 Ma 
Pumphrey, Mar;,'aret—Stories of the Pilgrims P 97 P 
I'yle, Katherine—-Once l']ion a Time in Rhode Island P 994 O 
Richmond, Grace—Ked and HIa. k H 404 Red 
Ruck, Herta—The Cirls at His Hilk-t K 83 G 
Singniaster, KIsie—Hasil Hverman 81628 15 
Steiner, Kdward—I'ntde Joe's Lincoln 8 21 li 
Taylor, Katharine llaveland—Vellow 8oap T 25 V 
Wheeler, Francis Holt—The Hoys With the U. S. Survey W 5() S 
Wheeler, I'rancis Kolt--The Hoys with the I'. S. Forester W 5() F 
Wheeler, Francis Rolt—The Polar Jlunters W 5G P 
Wheeler, Francis Rolt—Tiie Wonder of War on Land W 5G Wond 
Wheeler, Francis Rolt—The Wonder of War in Holy Land W 56 Wo 
Wheeler, Francis Rolt^—The Wonder of War at 8ea W 5(5 Won 
White, Stuart Kdward—The lA-ojianl Woman W 585 L 
Williams, Hen Ames—The Sea Hride W 6(i2 8 
Wood, (,'lement—Mountain W 852 M 
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List of books catalojri ied in t h e y e a r l i ) 2 0 : 
Bailey, ("arolyii fSlierwiii—Broad Stripes and Bright fStais j B l ö 
Bailey, Carolyn Slierwiii—Firelight Stories jHlöF 
Baikn-, Carolyn Slierwin—Once Cpon a Time Animal Stories. . jBlöO 
l^ailey, Carolyn .Slieruin—Sturies of (Jreat Adventure j B l ö S 
Bahner, f-^dwin—Hesuirect ion Hoek B:21 
Bassett, Sara Ware—Ilarhor Koad 7512911 
Bassett, Sara Ware—I'aul and the frintint; I'ress jB20P 
Bassett. Sara Ware—Wall Between B2!)W 
Beach, Hex—Heart of the Sunset B.'i.lll 
lündloss, Harold—( ürl j'r(jm Keller V BriKJ 
Bindloss. llandd—Partners of the Out Trail Bo l l ' 
J'.oner. B. M.—Caliin Fever BfiTC 
Bower, p.. M.— Her Prairie Knijrht B(i7H 
Bower. B. AI.— Lonesonu' Land BOTL 
Bower. B. M.—Skyrider B()7()S 
Biirf^ess, Tliornton W.— Biir^e>s, Thornton W J.lOH BOl 
Burt, A. L. (Pub.)—Xijrht Before Christmas JBltöN 
Biirt. A. L. ( Puh.) —Pefer and His (loose .jB!».!!' 
I'.urt. A. L. (Puh.) — Puss in Hoot> jBOöi'u 
Bnrt, A. L. (Puli.)—Tom Thuudi JB!>ÖT 
Burt, Katharine Xewlin—Bed Lady BD.") 
Burton, Charles Pierce—Camp Boh's Hill jlUM."; 
Butler, KIlis F'arker—Swatty jB!)7S 
Chatfee. Allen—Adventures of Twinkly l-3yes jCI.'U 
Chiiij.erfield, Holiert Orr—Secoml Bullet C44 
Cfjunor, Haljdi—Patiol of the Sun Dane Trail ..C7()7P 
Connor, Kalph—Sky Pilot in No Man's Land C7<)7Hk 
Connor, HalpJi—Swan Creek Bli^s-anl C7()7Sw 
(.'urwood, Jiiines Oliver—Baree, Hon of KaJan (."04 
Drunnnond, Knie—Kvolution of Peter Moore 1)S4H 
Hndieott, Puth Jielniore—t.'arolyn of the Sunny Heart .jFnL' 
tiamliier, Kenyon—White ilor.se :tnd the Hi-d Haired (!irl 014 
(iari.s, llo\\ard—Curly-tops on Star Island J(il8-1 
(iaris, Howard—(,'urly-tops at Cherry Farm jG18-2 
Oaris, Howard—Curly tops Snoweil In jG18-3 
Garis, Howard—("urly-tops at Fnele Frank's Ranch jG184 
(iaris, Howard—Lurly-tops at Silver Lake ,j(!18-i) 
(irey, Zane—Betty Zane GS(i 
(irey, Zane—Border I^egion G8()B 
(irey Zane—Last of tlie Great Scouts (J8()L 
Grey, Ziine—Light of the Western Stars G8(iLi 
(irey, Zane—Man of the Forest (i8()M 
(iiTv. Zailo—.Mvsterioiis Ixider GSfiMy 
Ciroy, Zane—WiMfiro 08(3W 
(Jriflis, William I-^lliot—Young Cookie's History of tlio 
T'ilf.n-iiiis 974.G87 
Hueston. P^tliol—Siinny Sloj.o« TI87S 
Ihij,'li('s, Rii]H'rt—Thirteenth ('(iiiuiiandnicnt 1187 
Hunt, Clara Whitehill—Al.oiit Harriet jllOl 
Kollanrl, Clarence Hnilintilon—Sudden Jim K28 
Kelly, T. Tlowar.l—What Outfit T i^iddy K29W 
Kerr, Sojihie—Ci.lden F.lofk K4()0 
Knibl))^. Henry—Kldinfr Kid from J'owder River K738R 
Kyno., Peter B.—Green-Pea Pirates K99G 
Kyne, IVter H.—Kindred of the Dust K99K 
Lincoln, ,Iose)ih C.—Portyyee L63Po 
Locke, William J.—Jaffery L79.r 
Limdon, Jack—A Daughter of the Snows L84D 
London, Jack—Faith of Men LS4F 
Lutz, Grace Livingston—Man of the Desert L97M 
Lutz, Grace Livingston—Maria Schuyler L97]\ra 
Lutz, (iraco Li\ingston—Phoebe Deane L97I' 
.\L-irshall, Kdison—A'oice of the I'ack M.'JÖV 
Mirick, (ieorge A.— Home Life and Around the World 910.M()7 
Mulford, Clarence K—Man from Par 20 M89M 
Mulford. Clarence K—Johnny Nelson M80 
Myers, Anna Halmer—Patdnvork M99P 
Xorris, Kathleen—Harriet and the Pii)er X79H 
Oeiider, Marie Conway—Slippy McGeo- OeO 
Oven, Henry—Pig Flat OyIP 
Faine. Ralph D.—Ships Across the Sea PHiS 
Farrish, Randall—Strange Case of Cavendish P24S 
Feiirose, Margaret—Dorothy Dale's Strange Discovery j F 3 8 - n 
Fenrose, Margaret—Dorothy Dale's Engagement jP.'58-12 
Ferkins, Lucy Fitch—French Twins jP41F 
Fier, Aurther Stanwood—Plattsburgers P61P 
Forter, Kleanor H—Mary Marie P832r)M 
Fyle, Howard—Wonder Clock jP99 
Raine, William Madeod—Oh You Tex K130 
Rinehart, Mary Roberts—Pah: A Sub-Deb R47B 
Rhinehart, Mary !{o)ierts—Tish R47T 
Roche, Arthur Somers—Kyes of the Blind R58 
Roche, Arthur Sorners—Ransom RÖ8R 
Rowland, Henry C—Duds R79D 
Saunders, Marshall—Golileu i^icky jSaSG 
S<-haick, (ieorge Can—Feaee of Roaring River SchlP 
Service, Robert W.—['retender Se6 
34 
8ho(l(l, George C.—rron Furrow Sli.'{ 
Tarkington., Booth—I'onrod and Sam TlTl'e 
Tarkiiigton, Booth—Kanisey Milholland T17R 
A'crhoetT, f^arolyn—All About Johnnie Jones 
Weir. TIngh C.—^'oiuifr Telejdione Inventor j\V4;{Vo 
Weir, Ihigli L—Young Wheat Scout .j\V4.SVo 
White, Hlixa Orne—Bine Aunt 
Wiggin, Kate Dougla-s—Birds Christmas Carol jW63B 
Williamson, C. X. & C. ^I.—Lion's Mouse WCiröfiio 
Williamson, C. X. & C. M.—Second latchkey WGTöS 
'I'o tlie Town of "Westport: 
I herewith suhiiiit tlie report of the $12.") given l)y the 
Town of AVestport to tlie F r e e Lilirary at W e s t p o r t P o i n t : 
.i;121.84 has l)een spent as indicated by the enclosed receipts ; 
this leaves a balance of •i'^.Ki. This gift has been greatly 
appreciated and the books are nsed by a large nnni])er of 
peoi)le. This L ibrary is open every S a t u r d a y and Tuesday 
afternoon and through the school children many outside of 
the village use the books. Hooks are also being sent to the 
school in Acoaxet . 
Respec t fu l ly submit ted , 
K A T I I A K I N E S T A N L E Y H A L L . 
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SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES REPORT. 
Xum1)er 
scaled, 
Xuiii bfr 
lbs. SOI 
Xuiii l icr 
X u m l i o r 
Xuinbei ' 
X u i n h c r 
Xuiiihfi ' 
XuiiilxM-
X'lniilter 
XuiiiIK'I' 
Xmii ] )er 
X n i n l x T 
X u i n b e r 
F o e s coll 
of 
of 
=ll0( 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
ect 
])liitfoi'ia scales w e i g h i n g over ,3,000 lbs. 
l>]{itform scales weitrhing less t h a n 5 , 0 0 0 
coiiiputinfr scales sealed, 
all o t h e r scales sealed, 
all o t h e r scales condemned, 
weights sealed, 
d r y nieasiii'es sealed, 
li(|uiil m e a s u r e s sealed, 
liciuid m e a s u r e s c o n d e m n e d , 
oil i)Uiiii)s sealed, 
molasses ])inni)s sealed, 
y a r d s t icks sealed, 
oil m e a s u r i n g devices sealed, 
ed for sealing, 
9 
72 
7 
9 0 
7 
4 1 8 
76 
9 
21 
4 
2 
1 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
G E O . A. T I U J T , 
S e a l e r of AVeights and .Measures. 
MILK INSPECTOR'S REPORT. 
Milk l icenses w e r e g r a n t e d to K v e r e t t e X . Coggeslial l , 
C h a r l e s I). M a c o m b e r , A r t l i u r \V. Gifford, E l m e r Z. ß r a y t o n , 
Ak'X II. Tripi) , O s c a r W l i a l o n , B y r a n W . Cot t le a n d L o u i s 
l ioucl iard of W e s t i ) o r t , a n d M a n u e l F . P e r r y of D a r t m o u t h . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
GEO. A. TRIPP, 
Milk Inspector. 
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R E P O R T OF COMMISSIONERS OF P U B L I C A N D 
T O W N L A N D I N G S . 
This lioartl or<ranized Marcli 27, 1920, witli John I. 
(Jiil'ord, chairman, and Georfre W. Russell, clerk. Tlie Treas-
urer 's report will show the receipts and payments during 
the past year. 
J O I I X I. GIFFORl) , 
GEORGE A. T R i r P , 
J O S E P H I I . 8 0 \ V L E , 
GEORGE W . R U S S E L L , 
Commissioners of Public and Town Landin'jrs. 
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Auditor's Report 
T o t h e Ci t izens of W e s t p o r t : — 
W e l iave exa i i i ined t h e h o o k s a n d v o u c l i e r s of t h e 
T r e a s u r e r a n d ( o l l e c t o r f o r t h e y e a r 1 9 2 0 a n d f o u n d t h e m 
to be a ] ) p r o x i n u i t e l y c o r r e c t . 
W e su«rfrest tluit t h e c i t i z e n s v o t e t h e a p p r o i ) r i a t i o n s 
f o r tlie s e v e r a l d e p a r t m e n t s a s r e c o m m e n d e d by tlie S e l e c t -
m e n in t h e i r r e p o r t on anothei - })afre. 
. l O I I X A L L E N , 
W I L L L \ : \ I I L P O T T E R , 
Auditors. 
Table Showing the Cash and Revenue Balances, Appropriations, Receipts, Transfers and Expenditures in the Several 
Departments of the Town Treasury for the Year 1 9 2 0 . 
C r . Cr. Cr. Cr. Dr. C r . Dr. D r . 
(ii iK r?i l ' 'iiA t r n m e i i t . 
i'ri'UH t ic i i t o r t - r s o n s a n d I ' r o p e r t y . 
l l f i i l t h iiiul H a i i i t a t i u n 
JJiylnsay.s and Bridf? 
HiKliwavK and Bridi ges. 
Alain Uoj^l Mai-adain. 
Akins CurniT South, Macadam, 
T a r TTT 
L a n d D a m a g e , D r i f t R o a d . 
J T i l t l i o a d M a c a d a m , l l a n d y ' s C o r . . S o u t h 
C r u s h o r I ' l a n t , M a i n t e n a n c e a n d R e p a i r , . . 
(>ysi> r S h e l l s f o r I l o r s e n e c k R o a d . 
S . i n f o r d l i o a d M a c a d a m 
ijld l U d f o r d U o a d 
i J r i i t U o a d R o a d B e d , H a n d y s C o r . S o u t h 
o l d t ' o u n t y R o a d , B r o w n e l l ' s C o r . W e s t , 
o l d C o u n t y R o a d . Si . sson's C o r . E a s t . . . . 
Tiix'.s Hridgtf R o a d . W e s t 
A c o a x e t - X v e n u e 
A f o a x e t C r o s s R o a d s 
A c o a x e t W i d e n i n g Old R o a d 
L i n e R o a d 
H o r s e n e c U R o a d , A U i n ' s C o r n e r N o r t h . . 
A d a i n s v i l l e R o a d , f r o m C e n t r a l V i l l a g - e . 
A u t o T r u c k a n d o i l e r . 
A u t o T r u c k 
Drift R o a d North, Ion Publ ic Landing 
C h a r i t i e s 
S o l d i e r s ' B e n e f i t i 
E d u c a t i o n . . . . , 
Cr. 
o 
i i 
I s 
p 
c -
1= 
P 
C 
c 
f i 
a < 
i i fc. 
? 1 
1 = 0 
e S 
1 i 
2 ^ 
^ o 
wis 
C S 
0 
= 1 
i l 
. s i 
C 0. '-
< a ö 
? ? 4.-)6.31 i 7.2UO.(X) ? ? $ 7,6,56.31 $ 7,.548.57 S 107.74 
284.77 l,(X)O.OU 220.72 1..505.49 1.398.54 106.95 
287.18 2,8UO.U) 
9 5 4 . 2 0 * 
7.000.00 
.25 2,512.77 3,121.93 twj.ie 
2.824.25 3.(M1.03 304.00 11,123.48 1.5,689.13 1,565.65 
6.000.00 234.98 5,,5.50.(X) 6,(Xi2..59 512..59 
l.;6.41 126.44 
846.04 1().(X*).00 .52.25 9,206.21 10,338.81 1,132.60 
l.OM.U) 1,014.(X) 472.00 .5-12.(X) 
41.12 41.12 41.12 
177.8,5 i.2t*).a) 1,022.15 1,123.58 101.43 
80.30 80.30 80.30 
80.19 
1.018.34' 
3,OflO.(XJ 3.169.31 80.19 6,169.31 9,479.04 3,309.73 
1,000.00 18.34 
r28.y7 128.97 128.97 
1,^4.72 1,')4.72 
2,0fJ(l.(X) 2,(XXJ.(X) 2,015.71 1.5.71 
l.OOO.UI 1.5(Xt.OO 2,5(X).(XJ 2,574.30 74.30 
184.'J7 184.97 
700.00 ,542.29 7(X).00 4.55.81 244.19 
21.42 21.-12 
2,500.«) 2,500.00 2,490.11 9.89 
3.0fX).00 S.UXJ.OO l,8:i5.01 1,164.99 
2,(XX).0() 2,UX).a) 2,194.89 194.89 
19.31) 19.39 
6,.V)0.00 6,500.00 6,500.00 
4.'?. 75] 3.000.00 43.75 8.ax).oo 2,373.38 626.62 
383.64 4.500.00 303.69 4,420.05 4.517.33 97.28 
342.82 219.22 562.04 887.U) 324.96 
3,718.5« Sl.OU).«) 899.40 9,903.47 38,t)84.31 43,035.80 4.9.51.49 
•Assessors' Assessments 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
William II. I^ettey, Superintendent. 
Pa fje 
licdfrei- Name of Depositors 
Lot 
No. of 
Section Amount 
of Deposit 
Amount 
Expended 
Amount 
Available 
5;} 
2:57 
AVilliani S. and .Mary E. Wood 1 1 A $50.00 $2.25 $2.36 
.Marv Davis 2 ! A 100.00 2.25 5.71 
15 Charles Potter and Kiehmond AV.Tripp 4 A 50.00 2.25 2.31 
143 '(Jodfrev Cornell 8 A 75.00 2.25 4.70 
248 Joshua 11. Cornell 9 A 100.00 1.88 
29 John F . Pet tv 18 A 50.00 2.25 2.86 
65 Ira F . Tripp 19 A 50.00 2.25 2.48 
l(i2 Kllery Lincoln and Charles A l l e n . . . . 20 A 50.00 2.50 2.61 
115 i Charles 11. Brownell 2:^  A 75.00 3.40 3.40 
12G Elder Frederiek H. Tripp (V^ lot) 24 A 50.00 2.25 2.62 
l:i4 i Georjje B. Gifford 25 A 100.00 4.50 4.62 
1G9 Lizzie B. and Augustus K. AVood 27-28 A 100.00 4.50 4.60 
45 Christoi)her B. Tripp A 50.00 2.25 2.31 
4 5 : 1 : u 1 A 50.00 • • • • 
19 ! .Marv M. Kelley 36 1 1 A 50.00 2.25 2.31 
249 lienj. F . Tripp 39-40 1 B 100.00 • • • • 1.88 
256 George AV. Taber 31 1 100.00 
250 Lvnian Snell 36 ! A 50.00 " . 9 4 
165 Barney Gifford 41 1 B 50.00 2.48 2.28 
BEECH GROVE CEMETERY.—Continued. 
171 
;{8 
!(» 
Ki 
7Ü 
fi!) 
14.') 
151 
Kil 
IT).") 
178 
50 
228 
12 
125 
«J0-21 
24 
70 
14-141 
40 
18!) 
252 
22 
182 
111 
( " b e s t e r .Mai-oinber 
Kdimuid Kirby 
William Gift'ord 
]\lary Tripp 
.Judi'th E . Kirby 
C l a r i i i d a Macoi i iber 
Kinaimel D. JMosher 
Annie Kirby 
Cyrus \V. Tripp and Xaney A. Davis. 
Ilerny T. Pettey 
jClarence II. Davis 
Lafavette S. Gifford 
; William II. Pettey 
Timothy Leary 
! Emerson T. Rowland 
lAdeliza Green and Caroline A. Luce. 
I Charlotte I licks 
I Elizabeth Kirby 
;l)meilla G. Manchester 
jAbhy Drinjr 
Eleanor S. Carpenter, Ilazzard l o t . . 
1 F r a n k J . Sherman 
iWilliam E . Tripp 
Uerome P. Tripp 
I M argaret Potter 
42 i P> 50.00 2.25 2.31 
44 1 B 50.00 2.75 2.31 
45 1 B 50.00 2.25 2.31 
4t) 1 B 50.00 2.25 2.31 
47 1 B 50.00 2.25 2.31 
48 1 B 100.00 4.00 5.10 
50 1 B 75.00 3.75 3.54 
51 100.00 4.00 5.66 
54 50.00 2.25 2.31 
58 52.00 . . . . 
60 100.00 4.50 4.60 
(hi 50.00 2.25 2.32 
G4 50.00 1.69 2^28 
68 50.00 2.25 2.82 
70 50.00 2.25 14.27 
71 75.00 3.75 3.40 
72 50.00 2.25 3.06 
77 50.00 2.25 2.31 
79-80 200.00 13.00 56.58 
83 50.00 2.25 2.82 
84 100.00 3.50 5.76 
86 50.00 .75 
90 50.00 '2.25 2.31 
92 50.00 2.68 2.28 
94 150.00 9.00 7.25 
BEECH GROVE CEMETERY.—Continued. 
I W C o r t e z A l l e n f o r F r e d A l l e n ' s l o t s . . . . 102-10 ;J C 1 0 0 . 0 0 4 . 2 5 5 . 4 2 
1 0 2 M a r v S. ^Maeoniber 105 C 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 4 6 
11H L v s a u d e r W . W h i t e 1 1 0 c 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 3 4 
1 8 7 P h i l a n d e r AV. .Maeomber 1 1 6 c 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 3 3 
A b b v F . T r i p p 117 c 1 0 0 . 0 0 6 . 5 0 1 0 . 0 8 
12:5 K a c h e l ( i . ^ l a n c h e s t e r 1 1 8 - 1 1 9 c 1 0 0 . 0 0 4 . 2 5 4 . 8 5 
•n K u t h 8 . P o t t e r 1 2 7 C 1 0 0 . 0 0 5 . 0 0 9 . 8 4 
2 0 8 L o u i s a R. P a l m e r , A d m x . , 2 - i ; i 1 2 8 c 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 5 8 
n 1 Daniel T r i p j ) 1 2 9 c 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 4 3 
4 2 Phi l ip S a n f o r d 1 3 6 c 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 4 5 
4(i 1 IZelotus A l m v 6 - 8 1 D 1 0 0 . 0 0 4 . 5 0 • 4 . 6 8 
181 T h o m a s B r a v t o n f) I) 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 3 1 
5 9 i LVsa S. J o n e s 14 D 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 4 4 
1 P h o e b e A. Sissou 16 D 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 4 6 
8 6 LMarv S . W i n s l o w 1 8 D 7 5 . 0 0 3 . 4 0 3 . 4 0 
2 2 2 lEni i lv F . a n d A r t h u r J . D e l a n o 19 D 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 3 5 
2 6 8 L v d i a M. C h a s e 2 2 D 1 0 0 . 0 0 . . . . 
1 7 4 : E d w a r d L . M a c o m b e r 2 4 D 1 0 0 . 0 0 '4 .56 4 . 6 1 
2 8 J a m e s II. S a n f o r d 2 5 D 1 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 5 8 
1 2 7 1 2 6 1) 1 0 0 . 0 0 4!OO 5 . 6 6 
1 8 4 i S a m u e l P . S o w i e 2 7 D 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 3 1 
1 0 9 '; M a r y A. C l a y t o n 2 8 1) 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 5 1 
6 7 ! N a n n i e E . T r i p p 3 0 D 5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 3 1 
177 E l i H a n d y ' s h e i r s 31 1) 6 0 . 0 0 2 . 2 5 3 . 4 2 
1 31 1) 4 0 . 0 0 
BEECH GROVE CEMETERY.—Continued. 
lA Mai-v .). Win^ :32 D 50.00 4.50 14.19 
1()7 I'elciT 1'. J.awton D 50.00 3.15 2.31 
liG iCalviii .Manchester and Kuth A. 
.Manchester :}5 1) 100.00 4.00 6.08 
Holder (Jifford :iS 1) 50.00 2.28 2.28 
25! < Aliaeda Trip]) 3') 1) 100.00 
u - j Jerusha Ilowland 40 i I) 50.00 2.25 3.06 
GG ]\Iarv H. Seabiiry and X . S, Brownell. 4:{ i 1) 50.00 2.25 2.98 
120 :\Ial)el B. and Sarah A. Gifford 4G 1 1) 200.00 9.50 23.31 
97 Walter S. Davis 52 1) 50.00 2.25 2.31 
75 Leonard Brownell 5;{ 1) 50.00 2.25 2.31 
44 iClarinda F . Snell 10 E 50.00 2.28 2.28 
72 AYilliam AV. Gifford 11 E 50.00 2.28 2.28 
;54 irienrv F . AVilbor 14 i E 50.00 2.25 2.40 
•A2 iSarah 11. Brownell and Maria J . Leary IG E 100.00 2.40 4.16 
71 iAlbert ,M. Allen 17 E 50.00 2.25 2.40 
4:5 i Kverett G. Manchester 19 E 50.00 5.25 17.23 
154 ;Elizabeth A. Brightnian 20 E 75.00 2.25 4.67 
()4 (Jeorge F. Wood 22-24 E 100.00 4.50 4.60 
2:? George W. Kirby 25 E 50.00 2.75 2.56 
185 Eldorus E, Weston 2G E 50.00 2.25 2.40 
261 Edward L . ]\Iaeoniber for Geo. B. 
i Tripp's lot 28 E 100.00 
2.34 20G 1 Joseph B. and Alice A. Vauesse E 50.00 2.25 
lEmnia F . Potter 4:i E 100.00 4.00 5.12 
BEECH GROVE CEMETERY.—Continued. 
57 Miidith .M. Rmsell 31 ! 50.00 2.25 2.94 
173 iWilliam A. Smith 36 1 E 50.00 2.25 2.51 
1S3 iCarini Potter 45 E 50.0D 2.25 2.33 
]7G ]F]d\vin I. Tripp 47 E 170.00 7.00 11.54 
2»)5 Samuel F . Ilazzard 51 E 50.00 
11)0 Albert C. Kirbv 52-54 E 200.00 6.37 9.09 
224 II. C. and Wilfred Kirby 52-54 E 200.00 9.46 12.01 
230 Lizzie Luther 65 B 50.00 1.13 2.28 
233 Emma R. Tripp 48 D 50.00 1.13 2.28 
235 Victoria A. Fettey 96 C 75.00 .84 3.42 
239 Hannah E. Jones 87 B 75.00 3.40 
242 
i 
Robert F . Doane 22 F 50.00 2.07 
Totals $7,422.00 $287.72 $441.80 
LINDEN GROVE CEMETERY 
Charles A. Gifford, Superintendent. 
fJohn F. Cnnningliani, Sexton. 
Ledger 
Pa<re Name of Depositor Xo. of Lot 
Amount Amount Amount 
of Deposit Expended Available 
$ 5 0 . 0 0 $ 2 . 0 0 $ 2 . 5 6 
2 5 . 0 0 . . . . 8 . 3 9 
2 5 . 0 0 1 . 6 6 1 . 2 4 
1 0 0 . 0 0 3 . 0 0 
5 0 . 0 0 2 . 6 6 3 . 3 5 
5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 . 7 1 
5 0 . 0 0 2 . 0 0 3 . 2 7 
5 0 . 0 0 2 . 0 0 3 . 1 8 
7 5 . 0 0 6 . 5 0 3 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 4 . 0 0 5 . 2 6 
5 0 . 0 0 2 . 0 0 3 . 1 1 
7 5 . 0 0 2 . 0 0 8 . 5 5 
1 5 0 . 0 0 4 . 0 0 3 9 . 7 9 
7 5 . 0 0 2 . 0 0 6 . 1 3 
1 0 0 . 0 0 2 . 0 0 2 0 . 7 1 
1 0 0 . 0 0 4 . 0 0 5 . 1 9 
7 5 . 0 0 3 . 0 0 3 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 4 . 0 0 8 . 3 4 
5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 . 5 6 
2 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 2 . 6 O 2 . 9 1 
5 0 . 0 0 2 . 0 0 2 . 6 1 
5 0 . 0 0 2 . 2 5 2 . 5 0 
2 5 0 . 0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 7 4 
221 
1 2 4 
2 4 G 
1 4 4 
106 
88 
20 
2 1 7 
m 
110 
rAö 
ao 
218 
3 6 
226 
3 9 
68 
4F) 
2 5 7 
5)8 
f)8 
2 0 4 
Alexander A. Tripp 
^lerihah A. (lilt'ord 
Theodore A. Tiipp 
Aliee P. Winchester 
Laura J . Keed 
.Mary liailey 
Henry ('. Haker 
Alexander lirownell 
Walter A. Gift'ord 
IL E . Kicks 
Ldward S., Elizabeth S. and Carrie 
Devon's graves 
Pardon Thompson for John B. Paris . . 
George M. White 
George A. Hough 
Amy W. Riehmond 
Charles W. Smith 
Cynthia Little 
Ann E . Sisson 
Anna C.'. Davis 
"William Allen 
Elizabeth G. llowland 
.John C. Maeomber 
Mrs. Minerva F . lirownell 
Addie F . Fish 
West 
Last 
4 
half 5 
half f) 
!) 
10 
11 
12 
17 
18 
1 9 , 2 1 , 2 2 , 24 
; n 
3 2 
2 9 
3 6 
3 7 
4 3 , 4 5 , 7 3 , 7 4 
3 9 , 4 4 
4 1 
4 5 
4 5 
4 8 
5 0 
5 1 
7 9 
5G, 
7 3 , 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued. 
!»<> Melvina F . Gifford 83 1 50.00 2 .00 2 .56 
Sö Ellis Tripp uud Alida Merrill 94 50.00 2 .00 2.56 
2.31 A m a n d a AI. Lit t le 95, 98 200.00 3.00 
lO.-j Nellie F . Sissoii 100 7.5.00 ' 3 . 0 0 G.30 
148 i l . A. Chadwick 101 75.00 3.00 7.30 
1 .")G Alice A. Duke and <". K. Macoinber. . 104 G5.00 2.00 3.90 
156 Amanda AI. Little 1 104 35.00 
172 Leanna A. ] l icks and I lat t ie A. Hicks ; lOG 75.00 3.ÖÖ 4.60 
12!» Georj^e B. C a r r 1 109 50.00 2 .00 2 .56 
].")!> M a r v E . Tripp ! i n 50.00 17.56 
b o - i h l Abiatlia I'oole and Alarv Grant 1 11 ' 100.00 2 .60 13.60 
M a r v Grant j 119 100.00 2.00 16.10 
IGG Gilbert Miller Est 1 123 100.00 2.00 17.10 
fiü Willard W . T u r n e r and K a t e B . F r e n c h 128 100.00 2.00 19.76 
1!»-') Albert E . Davis, Adm. E s t . Marv E . 1 
White ' . . . . ! ' 12!) 50.00 2.00 2.86 
147 J o h n Manchester i::il 75.00 2 .00 8 .30 
92 Rebecca Pet tey 132 50.00 2 .00 3.56 
21!> Charles Ii . Sisson, E x r 1.34 50.00 2 .00 2 .56 
22:} Mrs. T. V. B. Nye 134 50.00 5.43 
258 E d w a r d Tripp 143 100.00 . • • • • • • • 
27 J a m e s 11. Allen 150 50.00 2 .00 2.81 
IGO Mary T. Cornell E s t a t e 15G 200.00 2 .00 44 .43 
229 Sarah F . Crapo IGO 100.00 2 .00 4 .80 
240 :B. M. ( J . Dnri'ee Trust Co. : 
( 'aiTie E . Mavo Lot 50.00 2.28 
244 Auj;usta D. Tripp and J a m e s H. 
Davenport 130 100.00 4 .15 
Totals .$3,775.00 $102 .75 $352 .78 
« • 4 w • 
MAPLE GROVE CEMETERY. 
George E , Gift'orcl, Superiutoiideiit. 
Ledger 
Page Name of Depositors. No. of Lot 
Amount 
of Deposit 
Amount 
Expended 
Amoimt 
Available 
158 James 11. Manchester | 1 $50.00 $2.00 .$2.5G 
188 Mattie ('. Ijttletleld, Admrx. (Eastj 1 
Half) ! 7 1 40.00 1.00 4.3!) 
247 1 George W. Kussell 1 U 75.00 1.97 
137 Henrv Feeiiau j 15 25.00 2.00 5.90 
213 Elizabeth A. Cook j 27 50.00 1.12 5.14 ' 
100 Henry T. Akin and Frank 8isson. . . . j 25 25.00 2.00 .24 
.);) Priidenee S. and (Jeorge A. Simmons. 3!) 50.00 5.00 3.G8 
212 1 Phoebe E. .Jenks 45 75.00 2.00 5.83 
r)4 ;Kho(ia T. .Macomber 51 50.00 2.00 5.68 
108 jCliarles L. Sherman 52-53 50.00 2.00 10.21 
225 iWilliam 11. Burrows 52yo 50.00 2.00 3.18 
2 U .Mrs. flane F, Taber 37 and 54 150.00 4.00 10.97 
2G6 iMary \ \ \ Briggs 59 75.00 • . • • 
17!> ;Zebedee 1). Kirbv (West Half) 61 50.00 1.50 5 . Ü 
253 iF. A. Mosher G9 75.00 • # • • .84 
117 Kutli S. Sherman 72 175.00 6.85 14.06 
118 Benjamin S, Thurston 81 100.00 4.30 7.18 
21G Foster B. Davis 90 75.00 4.00 7.14 
1(»3 iMalintha A. Adams and Julia A. Tripp 95 50.00 . . . . 11.01 
157 i William E . Sherman 104 100.00 3.00 12.72 
139 iNellie E . Pettey 107 50.00 2.00 2.67 
91 iEzekiel W. Reed 110 50.00 2.00 2.64 
119 (!ynthia A. Mosher 114 50.00 2.00 2.97 
GO lEllsworth L. Sabins 129 50.00 2.00 3.17 
25 'James F . Tripp 143 50.00 2.00 3.36 
1G8 iMrs. Charles F . Allen 147 50.00 2.00 2.63 
128 |Eli F . Pettey 148 50.00 3.50 6.39 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued. 
b/ 
89 
150 
132 
2 1 5 
13G 
175 
l l : } 
267 
155 
211 
191 
2() ( ) 
205 
227 
209 
197 
198 
201 
203 
231 
232 
234 
243 
245 
262 
liachel M. Trafford 
Alvin G. Weeks and William A. Davis 
.Alary A. Lewis 
Isaac L. Tripp 
Pardon G. Thompson, Adni 
] \ I a r y AVordell 
Enuna Garland 
]\Iarv A. Allen 
Walter E. (iifford, Henry II. Gifford 
Lot 
Dianna Kirby, ]\Iiddle Third 
Mrs. Elliot S. Tripp 
Alice A. Sisson 
Charles T. Fraites 
(ieorfje M. ]\I()sher 
Adeline K. Sabins and Emma K. 
Thompson 
•John F. Johnson 
Theodore Tripp, Adm. Est. Wilbur D. 
Tripp 
Mrs. i\Iartin F. Atwood, Adnix. Est. 
' Wm. E. Manchester 
I Ruby A. King, Admx 
Susan M. and G. A. Tripp, Exrs . . . . 
lAbner B. Kirby 
I Arthur E. Lawrence 
Est. Orlando W. H. Snell 
!M. E. Lawrence Est 
Walter E. Crapo 
IE. Reed 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Ainiex 
Annex 
Totals 
150 
5 
6 
14 
1 5 
16 
17 
2 1 
22 
43 
44 
52 
60 
Annex 61 
Annex 63 
120 
21 
46i/> 
62 
68 
38 
48 
y., Lot 159 
1601/2 
100.00 
50.00 
75.00 
50.00 
50.00 
75.00 
50.00 
50.00 
75.00 
100.00 
50.00 
50.00 
100.00 
75.00 
50.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
75.00 
50.00 
100.00 
75.00 
75.00 
25.00 
75.00 
$3,465.00 
G.97 
2.28 
10.30 
2.61 
2.56 
4.66 
2.56 
2.65 
11.13 
2.57 
3.21 
5.83 
2.28 
2.56 
2.56 
19.99 
5.59 
7.66 
3.41 
4.80 
4.26 
3.12 
.94 
$256.67 
E i 
WESTPORT POINT CEMETERY. 
W i l l i a m II. B r i g l i t m a i i , S u p e r i n t e n d e n t . 
Le(l<.'er Xaiiie of Depositors. Xo. of Lot 
Amount Amount Amount 
Pa^e of Deposit Expended Available 
104 Mr.«. Alexander Groves, Alexander 
(iroves lot .$50.00 2.00 $8.06 
:i7 Pardon Davis and Lvdia A. D. Bell . . 2 Lots 100.00 4.00 26.01 
47 Pardon Case lot 50.00 2.00 8.78 
48 Alexander Hieks lot 50.00 2.00 13.36 
G2 Isaac Corv lot 50.00 2.00 4.94 
74 Benjamin Gififord lot 50.00 2.00 6.44 
77 Abraham Dver lot 50.00 2.00 3.74 
78 Tompkins lot 50.00 2.00 4.44 
80 Jeremiah Brifjrhtman lot lOO.(X) 2.50 23.10 
98 Clark Tripp lot 50.00 2.00 6.56 
114 Thomas AVatkins lot 100.00 2.50 16.17 
112 Rufus Brightman lot 50.00 2.00 5.39 
121 'Charles P. Sowie lot 50.00 2.00 2.90 
131 H. 11. Brownell lot 300.00 6.00 86.03 
149 iCornelius Allen lot 50.00 2.00 5.56 
164 Edward G. Sowie lot 50.00 2.00 2.56 
180 p]lias P. Brifjhtman lot 1 300.00 i 20.50 49.28 
186 jSinieon Maeomber 100.00 2.50 12.10 
207 iLouisa R, Palmer, Admx 50.00 2.00 2.83 
210 iMrs. William B. Hicks 100.00 2.00 10.32 
220 Lizzie C. Potter 50.00 2.50 2.54 
236 1 James F. Manchester 50.00 2.84 
264 Charles A. Maeomber, Rescome 50.00 
Maeomber lot 50.00 
164 Charles A. Macomter 50.00 
Totals $1,950.00 $68.50 $303.95 
P R I V A T E B U R I A L LOTS. 
Ledfrcr 
Xanie of Lots 
Amount Amount Amount 
Pa^'c of Deposit Expended Available 
Vi Hcnrv P>ri<rhtmaii lot $100.00 $4.93 $4.55 
171 Wilson Slicrnuin lot 100.00 84.45 4.55 
18 lii'ownell lot 800.00 15.67 1 18.86 
S. K. ilowland lot 100.00 5.50 4.64 
41 (ieor<re AVinpr lot 100.00 4.72 4.55 
James Allien lot 100.00 7.84 7.58 
.")() Abner Wileox lot i 100.00 4.56 4.56 
52 (ireeii Allen lot 100.00 4.50 4.60 
51 Hicks lot 1 250.00 12.00 i 9.84 
79 Silas Kirbv lot 100.00 4.61 4.55 
SI J . L. Sherman lot | 50.00 2.29 1 2.28 
101 Charles Sisson lot 25.00 3.49 
107 Trij>p lot 100.00 i 6.10 4.55 
122 P>.ekiel Prownell lot 100.00 5.00 8.30 
140 (ieor^'e Cook lirowncll 1 50.00 1 . . . . 13.17 
1():{ David Sanford lot | 50.00 6.5() 
152 Rufus E. Wordell lot 100.00 { 28.()() ^ 9.10 
l.'hi Kufiis K. oi'dell Io>, for all other ^^-aves | 117.00 28.00 11.72 
1!)2 Walter S. Davis lot 100.00 22.30 
2;iH .Jacob Allen h)t ;}oo.()o 37.86 
l!t!) iMalthias E. Cammons lot, Drift Road 50.00 1 IKiO 2.34 
200 .Mattliias E. (iammons lot, \Veston Cornell F a r m . 50.00 7.47 
202 iWm. 11. (}ifford lot, Xortli ^Vestp()rt ;}00.00 55.61 
254 Pardon (J. Thomi)soii, certain lots in Fr iends ' 
liurial (Jrounds at (Jitford's Cor. (I 'd 500.00 3.75 55.61 
2tJ;{ Illoldcr White Puryinj^ Ground, eastern half on 
farm of (reiti'^'e Smith, Drift Koad 75.00 
Totals 17.00 $223.67 1 $456.78 
Amount of Perpetual Care Fuiids held in Trust and Deposited in N. 11 Institution for Savings $19,929.00 
Ani(»unt expended on burial lots, 1920, 780.43 
Amount available for eare of burial lots in 1921, 1,811.98 
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Collector's Account 
1918 Tax. 
Dr. 
riifollectetl tax, Jan. 1, 1920, ^ 
Cr. 
By casli jniiil Treasurer, $3,837.45 
By abatements, 87.74 
$3,925.19 
$3,925.19 
1919 Tax. 
Dr. 
rneollected tax, Jan . 1, 1920, 
Added tax in 1920, 
Cr. 
$16,139.63 
6.00 
$16,145.63 
By casli paid Treasurer, $14,022.30 
By abatement, 215.04 $14,237.34 $1,908.29 
1920 Tax. 
Dr. 
Amount of warrant. 
Poll tax warrant, 
I'roperty tax warrant. 
$4,425.00 
105,744.69 
$110,169.69 
Cr. 
By cash paid Treasurer, $91,071.18 
By abatements, 463.10 $91,534.28 $18,635.41 
Total amount uncollected, Dec. 31, 1920, $20,543.70 
52 
CASH R E C E I P T S I N 1920. 
Taxes cnrrt'iit yt'.n 
J'ro])eJ'ty, 
Poll, 
Taxes ]»revious year, 
] 'roi)erty. j 
Toll, " ( 
'J'axes from the S t a t e : 
Torjioratiou ruhl ic Scrviee, 
('or])oi-atioii, business, 
('or{)0i"atioii, t\)reiyn, 
National bank, 
Street Railway, 
income, 
Sohliers' exeuii)tion. 
l-iceiises, 
Fines and forfeits, 
(irants and gifts, 
(Jeneral «rovenniieut, 
Protection to persons and i)roi)erty, 
Hijjlnvays and Bridges : 
Cieneral repairs, 
Tai-, 
Sanford Koail, 
Charities, 
Soldiei's' IJenefits, 
Education, 
<'enieteries: 
Sale of lots: 
Perpetual care of lots : 
Interest, 
.Municipal indebtedness, 
Agency: 
State tax, !|;!»,(i6().0() 
Special state tax, 455.40 
Civilian war poll tax, 2,655.00 
County tax, 4,2f)2.75 
$74,008.0:} 
17,8.19.7.3 807.78 
3!)6.5;} 
3,408.39 
22.22 
] , 6 0 6 . 1 Ü 
2,878.05 
8,29»j.2.") 
6.5!) .1>lü,614.22 108,482.00 
143.50 
155.4!) 
5,564.82 
4.00 
65.23 
162.!)8 
.52.25 
169.31 
.$200.00 
812.01 
384.54 
315.61) 
21 ! ) .22 
149.40 
1,012.01 
1,174.16 
122,000.00 
17,063.15* 
53 
IVrix'tual care truM funds, 
Tax titles, 
Health and sanitation, 
Kevenuc, 
Casli on hand, J a n . 1, 1920, 
. 2,502.00 19,565.15 
131.14 
.25 
376.51) 
$259,743.16 
8,223.12 
$267,966.28 
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CASH PAYMENTS. 
General government, 
Protection to persons and property, 
Health and sanitation, 
Charities, 
Soldiers' Benefits, 
Education, 
Free Public Library', 
Unclassified bills. 
Cemeteries: 
Beech Grove, 
Perpetual care burial lots, 
$272.25 
782.83 
Highways and bridges: 
General repairs, $15,689.13 
Main road macadam, 6,062.59 
Tar, 10,338.81 
Sanford road macadam, 9,479.04 
Drift road north, 2,373.38 
Mix's bridge to Cen. Vil. Mac., 2,574.30 
Akins comer north, 1,835.01 
Acoaxet cross road, 455.81 
Crusher maintenance and repairs, 1,123,58 
Land damage, Drift road, 472.00 
Old County road, east Sissons Cor., 2,015.71 
Line road, Shermans Cor., south, 2,490.11 
Adamsville road from Cen. Village, 2,194.89 
Sand banks, 750.00 
Revenue, 
Interest, 
Municipal indebtedness, 
Agency: 
State tax, 
State tax, 
County tax, 
$7,552.57 
1,492.54 
3,121.93 
4,529.33 
887.00 
42,731.80 
180.95 
487.04 
$1,055.08 
$57,854.36 
48.74 
5,884.90 
100,950.00 
$455.40 
9,660.00 
4,292.75 $14,408.15 
3953 
Civilian war poll tax, 
J 'er earo trust fund, 
fuiul. 
Platt ing, 
!Motli work, 
Sc'hoolhouse at Con. Village, 
By-laws, 
Welcome home, 
Koll of honor, 
Tul)erc'ul(»sis Hospital, 
Motor truck, 
Vocational schools. 
Cash on hand Dec. :n , 1!>2(), 
2,655.00 
2,502.00 
$19,565.15 
$250.00 
300.00 
804.82 
460.89 
10.00 
45.18 
255.00 
9,785.28 
6,500.00 
998.50 
$265,751.06 
2,215.22 
$267,966.28 
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General government, $7,200.00 
Protection to persons and property, 1,000.00 
Health and sanitation. 2,800.00 
Highways and bridges. 7,000.00 
Charities, 4,500.00 
Education, 31,000.00 
Vocational schools, 500.00 
Heating i)lant, school at Head, 2,500.00 
Unclassified bills. 500.00 
Beech Grove cemetery, 250.00 
Interest, 3,200.00 
Municipal indebtedness. 15,950.00 
Auto truck for highway department, 6,000.00 
Crusher plant, repairs, 1,200.00 
Tar, 10,000.00 
Sanford road, resurfacing, 3,000.00 
Westport Point, reconstructing, 6,000.00 
Line road, Shermans Cor. south. 2,500.00 
Horseneck road, Akins Cor. north. 3,000.00 
Adamsville road from Central Village, 2,000.00 
Handys hill, grading, 1,500.00 
Cross roads in Acoaxet, gravel and tar reparis, 700.00 
Tu])erculosis hospital. 9,302.28 
Tuberculosis hospital maintenance, 483.00 
Platting, 500.00 
Moth work, 100.00 
De Andrade Gravel bank, 750.00 
Pierce property. 1,800.00 
xVuto truck for Highway department, 500.00 
Drift road, reconstruction. 3,000.00 
Electric street lights. 1,000.00 
$129,735.28 
CREDIT. 
B y Municipal Indebtedness, 
Reveniie raised by taxation, 
$28,000.00 
101,735.28 
$129,735.28 
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REVENUE. 
Receipts. 
Hy Charles II. Gilford, Collector: 
Poll tax warrant, 1920, .1^4,425.00 
l'roperty tax warrant, 1!)20, valua-
tion $4,637,925.00 ((d .$22.80, 105,744.69 
liy overlay, 1918, balance transferred, 
liy licenses, 1920, transfer, 
liy excess and deficiency transfer, 
Hy cash of City of Fall Kiver, rent of 
condennied laud, 1919, 
Cash of City of Fall Kiver, rent of 
coudeniued land, 1920, 
-$110,169.69 
1,061.52 
143.50 
367.01 
$190.74 
185.82 
376.56 
By cash of Com. of ^Nlass.: 
Corporation tax, public service, 
Cori)oration tax, business, 
Corporation tax, forei«?n, 
National bank tax. 
Soldiers' exemption, 
Income tax, 1917, 
Income tax, 1918, 
Income tax, 1919, 
Income tax, 1920, 
Income tax, 1920, general school 
fund. 
$396.53 
3,408.39 
22.22 
1,606.19 
6.59 
68.75 
82.50 
2,070.00 
3,105.00 
2,970.00 
13,736.17 
$125,854.45 
By C. II. Gifford, Collector, added tax. 6.00 
Payments. 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1920, $275.11 
To appropriations, 101,735.28 
To cash refund to F . W. Pease, 8.48 
To casli refund to Albert A. Sanford, 40.26 
5 8 
To a^'eiicy state tax, 
State tax, si)ec'ial, 
Civilian war ]>oll tax, 
County tax. 
$I),6G0.00 
455.40 
2,655.00 
4,292.75 
To liiglnvays and ))ri(l^'es, state liigli-
way tax, 
To overlay, 1920, 
Education, available revenue, trans-
ferred by ToAvn vote, 
17,063.15 
954.20 
1,245.57 
4,532.40 
-$125,854.45 
TAX ACCOUNT. 
Charles 11. GitTord, Collector. 
Dr. 
Balance, Jan. 1, 1920, uncollected taxes, $20,064.82 
To revenue, 1920, poll tax Avarrant, $4,425.00 
To revenue, 1920, property tax war-
rant, 105,744.69 
110,169.69 
To revenue, 1919 added tax, 6.00 
To interest, collected on taxes in 1920, 992.65 
$ 1 3 1 , 2 3 3 . 1 6 
Cr. 
By cash, collections in 1920, $109,923.58 
Overlay, 1918, abatements in 1920, 87.74 
Overlay, 1919, abatements in 1920, 
Overlay, 1920, abatements in 1920, 
Balance, uncollected taxes, Dec. 
31, 1920, 
215.04 
463.10 110,689.46 
20,543.70 
$ 1 3 1 , 2 3 3 . 1 6 
59 
LICENSES. 
Dr. 
To revoimo, lialaiice transferred. 
Cr. 
By Cash, licenses collected, $143.50 
FINES AND FORFEITS. 
Dr. 
To protection to persons and property 
transfer, $155.49 
Cr. 
By cash, received for fines. $155.49 
AGENCY. 
Dr. 
To cash, state tax, 
To cash, state tax special, 
To cash. County tax. 
To cash, civilian war poll tax. 
$9,660.00 
455.40 
4,292.75 
2,655.00 
Cr. 
By revenue, 
$17,063.15 
$17,063.15 
GRANTS AND GIFTS. 
Dr. 
Transfers: 
To Education, 
Dog fund, 
$750.00 
496.07 
60 
Vocational schools, 
Old licdford road, macadam, 
Sanford road, macadam. 
Cr. 
By Cash received of Com. of Mass., 
Ciiiou superintendent, 
Vocational scliool tuition, 
Ilifrliways, 
By cash of Bristol County: 
Dog fund, 
Hi^'hway, 
318.75 
1,000.00 
3,000.00 
$•5,564.82 
750.00 
318.75 
3,000.00 
•496.07 
1,000.00 
$5,564.82 
GENERAL GOVERNMENT. 
Receipts. 
Ai)propriation, 
]balance, ,lan. 1, 1920, 
Payments. 
L e g i s l a t i v e : — 
Moderator, ' $20.00 
Otiier exi)ense:— 
S])ecial committee, 17.50 
Execut ive :— 
Selectmen, 
Assessors, 
Auditors, 
Treasurer, (1920 Salary, $500.00, unpaid), 
Collector, (1920 commission, $1,648.85, un 
paid), 
$7,200.00 
456.31 
$7,656.31 
37.50 
1,047.14 
2,376.83 
839.15 
62.50 
1,492.56 
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Otlior Ii nance . 
L a w , 
T o w n c l e r k , 
K l e c t i o n and rcitristi-ation. 
T o w n hall , 
P u h l i c a n d T o w n landings, 
F i s h c'oinniissioners, 
1 iahince uncx]>cnded. 
6 3 . 2 5 
2 3 . 0 0 
8 9 7 . 9 7 
8 1 6 . 3 1 
3 3 2 . 3 6 
4 0 . 0 0 
20.00 
$ 7 , 5 4 8 . 5 7 
1 0 7 . 7 4 
$ 7 , 6 5 6 . 3 1 
Payments. 
Lou' is la t ivo : 
M o d e r a t o r : 
Fvnnk W . F r a n c i s , 2 0 . 0 0 
Otlier e x p e n s e s : — 
H e n r y ( ' . Ii. Hreault , in terview with ( ' o m -
ni issioner of E d u c a t i o n , 1 0 . 0 0 
M e r c u r y l 'uhlisiiing Co., p r i n t i n g 
Ii nance coniiiiittee reconiiiienda-
tious, 7 . 5 0 
J O x e c u t i v e :-
S e l e c t m e n 
(;c()rg(> W. K'u^sell, 55 d a y s a t 
$5 .00 , $ 2 7 5 . 0 0 
( ' l iar les K. LaVvton, 4 6 d a y s a t 
$5 .00 , 2 3 0 . 0 0 
Fraidv 1 li. Slocum, 43 d a y s at 
$5 .00 , 2 1 5 . 0 0 
Cl i f ton L . Tripp, 7 d a y s a t $ 4 . 0 0 2 8 . 0 0 
$ 7 4 8 . 0 0 
O t h e r e x p e n s e s : — 
( i e o r g e \V. Kussell, t rave l -
ing, $ 3 7 . 0 0 
$ 1 7 . 5 0 .$37 .50 
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Tel 
Oi'or^'o W . Russell , s t a m p s 
a n d tolls , .^13.80 
( ' . E . L a w t o n , t r a v e l l i n g , 1 1 . 2 4 
C". E . L a w t o n , ai i to hire , 1 8 . 0 0 
F . H. S l o c u m , travelinfr , 
( ' . L . T r i p p , t r a v e l i n g , 
F a l l Hiver E v e n i n g N e w s , p r i n t -
ing a n d a d v e r t i s i n g , 
E d w a r d L. .Macom])er, g r a v e d 
l»ank ex])enses, 
C h a r l e s II. I l i t t , siinimons to 3 3 
officers, 
-Monroe P r e s s , p r i n t i n g , 
( ' h r i s t o i ) h e r B o r d e n , d e l i v e r i n g 
and }>osting T o w n w a r r a n t s , 
A d a m s ' Hook S t o r e , 
E . Ii. Browjiel l , a u t o h i r e f o r 
ins|)ection T o w n boundar ies , 
Z. B. Davis , e x p e r t a d v i c e on 
br idges , 
( J e o r g e AV. Kussel 1, t r u c k c o m m i t -
tee e x p e n s e , 
E. A n t h o n y & Sons, p r i n t i n g a n d 
a d v e r t i s i n g , 
A d a S . Macoi>d»er, t y p i n g w a r -
r a n t s , 
•phone Co., 
C h a r l e s I{. W o o d , t r a n s f e r s of 
T o w n otTicers, 
A s s e s s o r s : 
A l b e r t F . K ing, 7 d a y s a t 
*3.r>0, ' .>j;24.50 
A l b e r t F . K i n g , 13fi d a y s a t 
$r).()(), G8().()() 
F r a n k R. S l o c u m , 11 d a y s 
at $3.50, 38.50 
$ 5 2 . 8 0 
29.24 
15.00 
3.40 
14.25 
5.00 
8.25 
33.00 
21.00 
.55 
20.00 
25.00 
15.00 
12.00 
2.50 
36.15 
6.00 
$299.14 $1,047.14 
$704.50 
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F r a n k H. Slociiiii , 14(3 d a y s 
at .+.").()(), 7:]<).(i() TtiS.öü 
Nasoii H. ] \Iat 'oiuber, ö^ij 
d a y s at $ 3 . 5 0 , 1 9 . 2 5 
X a s o i i K . : \ I a c o m h e r , 9!)VI» 
d a y s at $ 5 . 0 0 , 4 9 7 . 5 0 5 1 6 . 7 5 
$ 1 , 9 8 9 . 7 5 
O t h e r E x p e n s e s : — 
F r a n k K. S loei im, t r a v e l 
ex}>ense t o l ios toi i , $ 5 . 0 0 
F r a n k Ji, S loeiun, u s e of 
a u t o , 1 0 . 0 0 
A l b e r t F . Kin^ ' , c a r f a r e 
a n d p o s t a g e , 6 . 5 0 
X a s o n ii . ] \ raeoni])er , use of 
a u t o 401:. ' d a y s a t $ 4 . 5 0 , 1 8 2 . 2 5 
X a s o n K. ^ l a e o m b e r , t r a v e l 
t o B o s t o n , 3 . 5 0 
A . E . Coffin P r e s s , 6 . 8 5 
.Monroe P r e s s , 1 0 . 0 0 
Ilo1)l>s' (i W a r r e n , a b a t e -
m e n t books , . 12.01) 
l Iobl)s & W a r r e n , t a x w a r -
r a n t s , 4 . 5 9 
A j u i a L . S m i t h , 5 2 . 6 0 
A d a m s ' B o o k s S t o r e , 1 .44 
F . S . B r i « r h t m a n , 2 b o o k s $ 3 . 3 7 
F . S. B r i i ^ h t m a n , 1 0 7 5 c a r d s 2 0 . 5 1 
F . S. B r i g h t m a n , d r a w 
file, e tc . , 1 5 . 0 3 3 8 . 9 1 
D a v o l P r i n t i n g H o u s e , s t a -
t i o n e r y , 2 1 . 0 0 
^ l e r c u r y P u l ) l i s h i n g Co. , 
lists, 3 2 . 4 4 
$ 3 8 7 . 0 8 $ 2 , 3 7 6 . 8 3 
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A u d i t o r s : — 
Joliii Al len , :{7 d a y s a t 
^{^4.00, .15148.00 
•John Al len , .")!) d a y s at 
•t">.<>(», 2 9 3 . 0 0 $ 4 4 : } . 0 0 
AVilliam II. P o t t e r , 3 0 d a y s 
fit .+4.00, 1 2 0 . 0 0 
W i l l i a m II . P o t t e r , 5 0 d a y s 
at .+.").()0, 250.(K) 
O t h e r I ' i X p e n s e s : — 
II. S . I h i t e h i n s o n & Co. , eoluiiin 
hooks, 
H. S . T lutchinson & Co. , s t a t i o n -
e r y a n d pens, 
J o h n Al len , t r a n s p o r t a t i o n , 
T i ' e a s n r e r : — 
C h a r l e s H. (iifi 'ord, ( s a l a r y 
$:)00.()0 n n i ) a i d ) . 
O t h e r E x p e n s e s : — 
A. a n d \V. J . i l o w l a n d , t r e a s -
u r e r ' s bond, 
Iv A n t h o n y & Sons, 
Kollert A. W i l e o x , . J o u r n a l , 
C o l l e c t o r ; — 
C h a r l e s 11. ( J i t ford, e o l l e c t i o n s in 
1!)19, .+85, 4 5 7 . 5 0 a t 
In 1()2(), .$10!),!)2;}.58 at 
( u n p a i d ) , if!l,(i48.85 
O t h e r E x p e n s e s : — 
A. ( i . a n d \V. J . I l o w l a n d , c o l l e c t -
o r ' s bond, 
C h a r l e s II. (iift'ord, s t a m p s $ 6 8 . 0 0 
C h a r l e s 11. Gitl'ord, books 2 .20 
3 7 0 . 0 0 
$ 8 1 3 . 0 0 
$ 2 . 7 5 
1 . 9 0 
2 1 . 5 0 
2 6 . 1 5 $ 8 3 9 . 1 5 
$ 5 0 . 0 0 
1 0 . 5 0 
2.00 
$1,281.86 
50.00 
70.20 
6 2 . 5 0 
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N. Ii. Earle & Son, 2000 poll 
tax bills, 34.00 
N. R. Erale & Son, 4U0Ü poll 
tax bills, 52.00 
J , II. Franklin, 500 circulars. 
Other Finance Accounts:— 
Theodore M. Waddell director of 
accounts for certifying 23 Town 
notes, 
E. L. Macomber, Justice of 
Peace, 
Other General Departments:— 
Law: 
Joseph T. Kenney, legal advice, 
Charles E. Lawton, obtaining ad-
vice. 
Fall Hiver Evening News, jury 
lists, 
Simeon Borden, 
Town Clerk:— 
Edward L. ]\Iacomber, ser-
vices in 1920, 25 days at 
.$4.00, $100.00 
451/2 days at $5.00, 227.50 
Licenses and siuulries, 2.50 
Licenses and sundries, 18.50 
Postage and money orders, 
Expenses, 
Recording, 
S. G. Adams, license plates, 
A. H. Bartlett, 
Hobbs & "Warren, 
Mercury Publishing Co., 
P. B. Murphy, dog licenses, 
86.00 
4.50 
$210.70 $1,492.56 
46.00 
17.25 $63.25 
5.00 
10.00 
5.00 
3.00 
$327.50 
21.00 
8.68 
9.26 
1.00 
10.03 
.85 
.45 
14.25 
4.95 
$23.00 
$397.97 $420.97 
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/ 
Election and Registration:— 
Ethvard L. ]Macomber. 
John F. ^[cDonald, 
Amasa E. Kemington. 
Oscar 11.1'alnier. * 
3 members, 1 day at -t-A.OO 
4 members, 6 days at $-1.00, 
4 members, 17 days at $5.00, 
Board of Registrars. 
$12.00 
96.00 
340.00 
»Total for Kegistrars, $448.00 
F . C. Bly, election officer, 3 days at 
.$4.00, 12.00 
Beriah Borden, election officer, 4 days 
at $4.00, 16.00 
Charles A. Brightman, 5 days at $4.00, 20.00 
Stephen B. Davis, days at $4.00 6.00 
Buckley llamer, 2 days at $4.00, 8.00 
Arthur E. Pettey, 5 days at $4.00, 20.00 
A. Joy Totter, 2 days at .$4.00, 8.00 
Frank A. Potter, 2 days at $4.00, 8.00 
Harry L. Potter, 1 day at $4.00, 4.00 
A. M. Reed, 2 days at $4.00, 8.00 
John n. Fish, 4.00 
John A. Smith, 4.00 
Edson L. Sanford, 2 days at $4.00, 8.00 
Charles F . Sanford, 3 days at $4.00, 12.00 
Xason R. Macomber, 2 days at $4.00, 8.00 
Sidney W . Wall, 2 days at $4.00, 8.00 
p:rnest G. Whalon, 1 day at $4.00, 4.00 
Henry P. Wing, 4 days at $4.00, 16.00 
Charles R. Wood, 5 days at $4.00, 20.00 
xMilton E . Wood, 2 days at $4.00, 8.00 
Total for officers, $202.00 
Other Expenses:— 
John H. Clark, administering 
oaths to officers, $1.25 
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Charles L. Duffany, rent of hall, 28.00 
C. I I . Gifford, supplies, .81 
Ada S. Macomber, typing warrants, 8.00 
^Mercury Pul)lishing Co., printing 
ballots, 50.25 
Mercury Publishing Co., lists 
women voters, 25.00 
Christopher Borden, posting 
notices, transferring ballot boxes, 53.00 
^Municipal Buildings:— 
ToAvn Hall: 
L. F . Ilowland, janitor, 
L. F . Ilowland, labor, 
Charles A. Chace, cords wood, 
Hart and Ilowland, lamp, 
Morris McDonald, wood, 
A. G. & W. J . Ilowland, insurance 
on Town house, 
A. J . Potter, oil. 
Other General Departments:— 
P'ish Commissioners: 
Charles 11. Il itt , 
Arthur J . Manchester, 
Landing Commissioners: 
John J . Gifford, 
George W, Kussel], 
George A. Tripp, 
Joseph II. Sowie, 
$166.31 $816.31 
$75.00 
1.00 
27.00 
3.50 
13.00 
212.00 
.86 
$332.36 
$10.00 
10.00 
$20.00 
$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
$40.00 $60.00 
Total payments, $7,548.57 
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PROTECTION OF PERSON A N D PROPERTY. 
Receipts. 
Balance from last year, $284.77 
Appropriation, 1,000.00 
Cash, Court fines, 155.49 
Cash, Sealer's fees, 65.23 
$1,505.4!) 
Payments. 
Police Department :— 
Salaries and wages expense, 
J n s } ) e e t i o n , 
Forestry, 
Balance, 
Payments. 
Police Department :— 
Salaries and Wages : 
Christopher Borden, con-
stable, 
John R. Fish, constable, 
Charles II. Ilitt, con-
stable, 
Charles H. Hit t , dog officer 
Charles H. Hit t , fees, 
Herbert E. Fish, police, 
Everet t N. Coggeshall, 
pol ice, 
Oneda Gagne, police, 
Hervey W. Tripp, police, 
$946.73 
163.78 
288.03 
$1,398.54 
106.95 
$1,505.49 
$241.00 
60.00 
63.35 
$8.00 
17.00 
364.35 
50.00 
21.00 
148.00 
164.00 
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Kichard J . Shorrock, con-
stable, 100.50 
Richard J . Shorrock, fees 
and expenses, 6.33 
Ernest G. AVhaloii, consta-
stable, 55.50 
Ernest G. Whalon, fees, 4.00 
Other Expenses :— 
IIer1)ert E. Fisli, caring for lanterns, 
F . E. Austin, aid, 
Jlervey AV. Tripp, 3 signs, 
Ilobbs & AVarren, 
Inspection:— 
Sealer of Weights and Pleasures: 
George A. Tripp, sealer, 
Other P^xpenses:— 
Dover Stamping and Mfg. 
Co., $9.00 
W. and L. E. Gurley, 7.98 
A. G. and AV. J . Ilowland, 
insurance, 16.80 
F o r e s t r y : — 
Forest Fires : 
Christopher Borden, et. als., 
E. N. Coggeshall, 
John K. Fish, et. als., 
George Gagnon, 
Louis A. King, et. als., 
Frank AVlialon, et. als., 
^[ilton Wood, et. als., 
Henry P. Wing, 
Frank A. Lawton, 
106.83 
59.50 
$938.68 
$3.00 
3.00 
1.50 
.55 
$8.05 $946.73 
$140.00 
23.78 $163.78 
$91.00 
3.10 
8.00 
1.50 
9.00 
10.75 
28.00 
24.80 
93.25 
$269.40 
to 
(.)tlier expenses:— 
Covel aiul O s b o r n , pails , e t c . , 
Total Payments, 
$•18.6.3 $288.03 
$1,398.54 
MOTH WORK. 
Receipts. 
Balance from last year, 
Appropriation, 
Payments. 
Christopher Borden, et. als., labor, $530.00 
('ounuissioner of Massachusetts State 
Forester, 400 lbs. lead, 78.00 
Acme Kubber Co., 7.13 
Ida Diiffany, gas, oil, etc., 13.71 
Fall Kiver Evening News, adv., 16.00 
Thomas Glidden Co., 9!)6 lbs. lead@25yoe, 253.Ü8 
Balance unexpended, 
$1,276.61 
100.00 
$1,376.61 
$898.82 
477.79 
$1,376.61 
H E A L T H A N D S A N I T A T I O N 
Receipts. 
Appropriation, 
Cash refund, 
Balance Overdrawn, 
$2,800.00 
.25 
609.16 
$3,409.41 
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Payments. 
Overdrawn in 1019, 
CJeneral administration, $240.75 
Vital Statistic, 150.00 
Other expenses of healtli, 341.68 
Inspection, 2,167.50 
Sanitation, . 222.00 
$287.48 
$3,121.93 
$3,409.41 
Payments. 
General Administration:— 
Charles A. Hicks, $56.25 
Ethv. L. Macoiuber, 75.00 
George A. Tripp, 75.00 
John 1). Tui)per, 12.00 
— $218.25 
Other Expenses:— 
E. L. Macomber, .$4.50 
Iv Anthony & Sons, 3.75 
Harold ß. Gilford, G.OO 
Mercury Pub. Co., 2.25 
Herbert W. Lewis, G.OO 
\'ital Statistics:— 
r^dw. L. Macomber, record-
ing— 
73 births, $73.00 
35 marriages, 17.50 
69 deaths, 34.50 $125.00 
Sundry physicians report-
ing 40 births, 10.00 
John D. Tupper, U . I)., re-
$22.50 $240.75 
porting 8 births, 
Cliarles A. Ilicks, M. D., re-
I)ortiiifr 13 births, 
Harry L. Potter, reporting 
.3!» deaths, 
Otiier Hxpenses of Health:— 
Edw. AV. Burt, M. D., pro-
fessional services, 
J. 1). Tapper, M. I)., 
Augustus H. Mandell, M. D., 
Joseph ('outre, 
City of Fall Kiver, 
Lakeville State Sanitarium, 
Westport Mfg. Co., 
2.00 
3.25 
9.75 
$164.50 
1.00 
2.00 
1.75 
44.00 
71.43 
57.00 
Inspection:— 
Children: 
E. W. Burt, M. I)., school physician, $155.00 
Animals: 
F. C. Bly, inspector of slaughter, G48.25 
Henry R. Wing, insi)ector of slaughter 954.75 
W. W. Kirby, V. S., inspector of 
animals, 194.00 
Geo. A. Tripp, inspector of animals, 150.50 
(ieo. A. Tripp, inspector of slaughter, 50.00 
Milk:— 
Geo. A. Tripp, inspector. 
$1,997.50 
15.00 
Sanitation:— 
Andrew Lees, collecting garbage 
at Cadman's Neck, $75.00 
Horseueck, 136 oo 
Charles B. Dennicourt, burying 
^og, 1.00 
$150.00 
$341.68 
$2,167.50 
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Chester P. Sanforcl, burying 
whale, 10.00 
$222.00 
Total payments, $3,121.93 
CHARITIES. 
Receipts. 
Appropriation, 
Cash, Com. of ^lass., burials, 
Cash, Com. of Mass., 1)urials Indigent soldiers and 
sailors. 
Cash, Estate E. Grenier, refund, 
Cash, refund. 
Cash, City of Fall Kiver, 
Cash, sales, $6.00 and $2.00, 
Balance overdrawn, Dec. 31, 1920, 
$4,500.00 
30.00 
27.00 
3.69 
20.00 
215.00 
8.00 
$4,803.69 
97.28 
$4,900.97 
Payments. 
General administration, 
Almshouse, 
Outside relief. 
$307.33 
1,772.84 
2,437.16 
$4,517.33 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1920, 383.64 
$4,900.97 
Payments. 
General Administration:— 
John I. Gitford, overseer, 
Samuel A. Boan, overseer, 
$100.00 
100.00 
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John II. Allen, overseer, 
Other Expense:— 
Sanniel A. Bonn, tolls and postage, 
Almshouse:— 
100.00 
$300, 00 
33 
David A. King, board and care of 
inmates, $1,216.00 
.John II. Allen, 65.28 
Edward Athington, 73.02 
Charles W. Cornell, 5.00 
Charles Duflt'any, 14.24 
Downey and Rowland, 8.50 
Manhattan Dry Goods Co., 20.00 
W. G. I'earse & Co., 2.00 
AVm. Trosser & Son, 64.15 
Bertha F. Pettey, 4.50 
A. J. Potter, 8.64 
Elmer A. Pierce, 15.00 
George AV. Kussell, 2.45 
J. M. Shorrock & Co., 246.80 
F. D. Tripp, 22.16 
\Vm. B. AVhalon, 5.10 
Outside Kelief:— 
Charles A. Ilieks, D., prof, services, 249, 
Antone Cieto, milk and aid, 
John Costa, 
City of Fall liiver, relief, 
Mrs. r . K. Davis, 
Dartmouth, Town of 
Fall River City Hospital, 
Charles II. Giftord, 
George F. Lewis, 
Herbert AV. Lewis. 
Alphonse Lariviere, burial, 
Abraham Manchester, 
24 
17 
939 
105 
176 
166 
126 
12 
27 
13 
20 
96 
28 
60 
74 
12 
41 
00 
82 
00 
00 
00 
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$307.33 
1,772.84 
Harry L. Potter, 46.00 
Trnesdale Clinic, 5.00 
Westport Mfg. Co., 285.00 
John D. Zroba, 20.00 
J. M. Shorrock & Co., 133.50 
F. J. Sylvia, 5.00 
Cobb, Bates & Yerxa, 15.90 
]\Irs. A. A. Kirby, 48.00 $2,437.16 
Total payments. $4,517.33 
SOLDIER'S BENEFITS. 
Receipts. 
Jlalauee from last year, 
(.'asli of Com. ]\Iass. refund, 
Cash of Com. Mass. Mothers' Aid, 
Balance overdrawn Dec. 31, 1920, 
Payments. 
State Aid :— 
Jane A, Almy, 
I'hoebe A. Brightman, 
James H. Sowie, 
Vesta E. Cushing, 
Soldiers' Kelief:— 
Edwin L. Davis, 
Mothers'Belief:— 
Mrs. Otis Manchester, 
$342.82 
144.00 
75.22 
$562.04 
324.96 
$887.00 
$48.00 
48.00 
48.00 
8.00 $152.00 
72.00 
663.00 
$887.00 
EDUCATION. 
Receipts. 
Appropriation, 
Less Balance overdrawn in 
1919, 
Dog Fund, transfer, 
Cash from Com. of Mass., Union 
Superintendent, 
Cash sales. 
Cash, ]\Iass. Training School, 
Transfer of api)ropriations as follows: 
Heating plant, Pierce property 
gravel hank, electric street lights, 
Transfer from revenue, 
Balance overdrawn, 
$31,000.00 
3,718.56 $27,281.44 
71.07 
750.00 
12.90 
136.50 
5,300.00 
4,532.40 
$38,084.31 
4,951.49 
$43,035.80 
Payments. 
General Expenses:— 
Administration salaries. 
Other (ieneral salaries. 
Other General expenses. 
Teachers' salaries, 
Text Books and Supplies, 
Tuition, 
Transportation, 
Janitors, 
Cleaning, 
Fuel and Light, $2,923.84 
$304.00 transfer, 
^Maintenance, 
and 
$1,753.82 
82.25 
283.35 
20,655.71 
2,714.31 
880.00 
7,963.30 
2,179.50 
131.90 
3,227.84 
1,159.95 
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Furniture and Furnishings, 
Other expenses, 
1,531.25 
472.62 
$43,035.80 
$313.82 
1,435.00 $1,753.82 
12.20 
12.61 
.80 
.50 
111.00 
4.50 
65.00 
3.00 
7.90 
20.25 
41.04 
8.50 
1.05 
$860.88 
44.80 
71.25 
3.75 
82.25 
Payments. 
General Expenses:— 
Administration Salaries:— 
Frank A. Potter, $100.00 
Horatio IT. Crawford, 100.00 
Edward AV. Burt, 100.00 
Cyrus AV. Tripp, 18.82 
Edward L. Hill, Hupt., 
Other General Salaries;— 
I^ichard'J. Shorrock, 
Other General Expenses; 
Frank A. Potter, 
II. H. Crawford, 
E. W. Burt, tolls, 
C. AY. Tripp, tolls, 
Edw. L. Hill, Supt., travel, 60.75 
Tolls and postage, 47.25 
Office supplies, 3.00 
Charlotte B. Chaee, typing, 
Alartha Entwistle, school census, 
Keystone Office x\pp. Co., 
Library Bureau, 
Alonroe Press, reports and receipts, 
Samuel Stevens, 
Tripp & Alartin, 
AVright & Potter Ptg. Co., blanks, 
Teachers' Salaries: 
Mary Adao, 
^lildren Borden, 
Anna M. Blake, 
283.35 
$440.00 
905.68 
75.00 
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Anna M. Babcoek, 
llorteiise I). J^org-eron, 
471.25 
23.75 
342.00 
18.00 
495.00 
360.00 
(iraec Braekett, 778.01 
16.80 794.81 
EIizal)eth Butler, 361.00 
19.00 380.00 
Mabel I). Eldridge, 440.00 
Eleanor ("lark, 960.50 
49.50 1,010.00 
Esther Clark, 807.75 
42.25 850.00 
]\lari()n ("lark, 494.00 
26.00 520.00 
]\Iilton Earle, 360.00 
(h-aee E. (Jold, 998.00 
52.00 1,050.00 
(Jladys B. (lifford, 783.70 
40.70 824.40 
]\Iai-y P. (h-ecly, 342.00 
18.00 360.00 
Elizabeth A. (Jifford, 766.32 
16.60 782.92 
Agnes Gleason, 585.76 
26.85 612.61 
("atheriiie (iriffin, 456.50 
23.50 480.00 
.Jennie M. Hull, 427.75 
22.25 450.00 
]\Iildred Jenks, 1,380.00 
Edna Jenne.ss, 874.50 
45.50 i)20.00 
^Irs. Eunice Gidley, 1,010.00 
Sophia Maeoinber, 570.00 
Helen McAuliff, 427.75 
22.25 450.00 
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Lsabelle Blouson, 
]\Irs. Echvard L. Macomher, 
Ilannali Mc^Mullen, 
Mrs. Louise Peckham, 
Elizabeth Pettey, 
Amy F. Kegan, 
]Mary J{. 8imi)son, 
Alice ('. Slieerin, 
Mary :\I. Smith, 
Ethel S, Snow, 
Jennie M. Tripp, 
Evelyn Western, 
342.00 
18.00 
820.00 
43.20 
427.75 
22.25 
874.50 
45.50 
327.20 
17.20 
Text Bi)()k and Supplies: 
American Book Co., 
Allyii & IJaeon, 
Edward E. Babh & Co., 
Browne Pharmacy, 
F. S. l^rightman, 
II. II. Crawford, 
(rivfTfr Publisliing' Co., 
Ginn & Co., 
1). C. Heath & Co., 
II. S. Hutchinson & Co., 
IIouj,diton Mifüin & Co., 
Edward L. Hill, 
Handy Book Co., 
C. W.' C. & L. M. Hammond, 
J. L. Hammett Co., 
Keystone Appliance Co., 
475.00 
25.00 
!)()3.25 
46.75 
18.00 
146.25 
360.00 
863.20 
450.00 
920.00 
13.44 
344.40 
540.00 
500.00 
30.00 
950.00 
$20,655.71 
$106.89 
22.01 
1,099.06 
1.00 
15.13 
1.25 
31.54 
151.21 
92.53 
6.73 
118.59 
.52 
5.10 
.94 
9.48 
2.10 
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Li])erty Drug Co., 
Little.'BroAvn & Co., 
Macmillan Co., 
a . W. Lewis Pub. Co., 
Thonia.s J. McAvoy, 
]\Iass. Cliikl Lahor Com., 
Oraiifie Jucld Co., 
Lawrence Xoyes. 
Neostyle Co., 
Tsaae Pitman & Sons, 
F. A. Potter, 
l^enjamin IL Sanborn & Co. 
Silver, Bnrdett Co., 
A. AV. Sliaw Co., 
Samuel Stevens, 
('. H. AVood, 
Williams' Book Store 
John C. AVinston Co., 
C. F. AVin '^ Co., 
Wri-rht & Potter, 
Tuition: 
('ity of Xew Bedford : 
Luther Bowman, $r)().{)() 
Stuart Burt, 50.00 
Alarion llowland, 50.00 
Mildred Ilowlaiid, 50.00 
Gertrude Macomber, 100.00 
Louis King, "50.00 
Cortez Slocum, 100.00 
City of Fall River: 
Elinor Borden, 110.00 
Esther Borden, 50.00 
Hattie Michaud, 50.00 
Frank M. Palmer, 50,00 
L. Thynge, 110.00 
Alice Tripp, 60.00 
6.65 
215.28 
166.51 
6.44 
174.06 
4.00 
11.31 
139.40 
2.25 
4.31 
2.,')0 
116.02 
116.06 
1.80 
2.70 
4.00 
10.75 
47.16 
17.48 
1.55 
$450.00 
$2,714.31 
430.00 $880.00 
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Transportation: 
f^orrest E. Austin, 
53 days at $4.80 
18 days at 5.80 
John E. Donovan, 
177 days at 5.00 
Walter F. Kinfr, 
lOfi days at 4.50 
71 days at 5.00 
(Jeorp-e S. Lawton, 
17}) days at 4.00 
Frank A. I'otter, 
1051/0 days at 6.00 
71 da\'s at (j.50 
A. .J. Potter, 
106 days at 5.00 
('. R. Wood, 
105 days at 14.20 
1 day at 11.00 
Walter H. Wood, 
58 days at 18.50 
1:5 days at 10.00 
L'nion St. Hly. ("0., 
.Janitors: 
Mary Adao, 
Milton Earle, 
Afrnes Gleason, 
Elizabeth A. (Utt'ord, 
Mary P. Greeley, 
Mrs. Eunice (lidley, 
Jennie M. Hull, 
Sophia Macomber, 
Elizabeth J'ettey, 
Jennie M. Tripp, 
John Babcoek, 
Joseph Bowman, 
John Cunningham, 
.+254.40 
104.40 
477.00 
355.00 
633.00 
461.50 
1,491.00 
11.00 
1,073.00 
247.00 
$358.80 
885.00 
832.00 
716.00 
1,094.50 
530.00 
1,502.00 
1,320.00 
725.00 $7,963.30 
8.00 
6.50 
13.50 
19.50 
8.00 
11.50 
11.50 
11.50 
4.50 
8.00 
260.00 
500.00 
402.00 
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Bt'iijamin Hall, 
IIerl)ert Simmons, 
Sidney Wall, 
J a n i t o r s ' S e r v i c e : 
C'leanin? Selu)ol Rooms :-
John S. Babeock, 
Lewis A. Craj)o, 
John ("unninp:ham, 
^lary A. Lewis, 
Mai-y L. Lowney, 
Mrs. John 1. Moslier, 
Sidney W. Wall, 
Fuel and Light: 
154.00 
125.00 
636.00 
$21.00 
6 . 0 0 
25.00 
34.00 
5.00 
9.45 
31.20 
2,179.50 
$131.90 
Henry Brosseau, 26.50 
Charles A. Chace, 12.00 
Stephen Chase, 1.25 
John Costa, 3.00 
J. II. Davis, 2.00 
Fall River Electric Light Co., 4.15 
1). S. Hall, 18.00 
Holmes Coal Co., 2 ,509.88 
John Lewis, 3.00 
E. Lass(Uide, 18.91 
McCreery & Wood, 18.00 
Xew liedford Gas ic Edison Light Co., 13.05 
Samuel Jackson Co., 187.00 
E/.i-a L. Sanford, 5.00 
Edson L. Sani'ord, 13.50 
E. A. Tripp, 28.00 
Albert Wood, 9.00 
C. K. Wood, 2.00 
Frank Whalon, 49.00 $2,923.84, 
^Maintenance Buildings and ürouiuyi: 
Edward E. Bahb & Co., $147.32 
Joseph S. Bowman, 25.50 
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W. (". Bordon, 2.46 
Charles A. Krowiiell, 2.50 
Elmer C. Bo-\vinan, 9.00 
E. K. Ih-ownell, 2.50 
('a|)e ("od Sand and (.'enieiit ('o.. 1.80 
A. 1). ("harlibois. 2.13 
("hai'les W. ("oi'iiell, 160.88 
S. F. Ciiase, 4.55 
('. F. ('uniiiii'i'liaHl, 2.60 
II. II. Crawford, 3.25 
Downey et Rowland, 58.50 
(". II. Davis, .24 
Eleeti'ie Express, 2.48 
F. H. Steaui & G. V. Co., 75.87 
C. T. (Jifford, 15.98 
lloi-aee M. (Jibson, 1.00 
C. II. Oifford, ' 2.48 
X. P. Hayes, 35.00 
Household Fiirnisliin<r Co., 22.85 
•losepli Hull, 17.10 
Hart ^ Howland, 1.75 
Ideal \'entilator Co., 17.28 
•1. F. Johnston Co., 46.77 
A. l\ Kirhy, 19.13 
Andrew Lees, 4.80 
.Masney, Y(»unjr Co., 15.64 
F. B. Manehester, 2.00 
Charles A. .Maxfield, 6.32 
William Prosser &, Son, 107.29 
Potter & Earle, 28.93 
F. A. Potter, 2.25 
The Star Store, 8.50 
Ezra L. Sanford, 10.92 
C. \V. Tripp, 11.76 
-Jose])h S. Thomas, 5.50 
C. K. Wood, 23.91 
Westport .Mt'g. Co., 2.40 
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Robert A. "Wilcox Co., 
Sidney Wall, 
Wood, Rrifrhtmau Co., 
West Disiiit'ectinjr Co., 
Frank Whalon. 
Furiiitui-e and Fiirnisliinjrs: 
Lawrence M. Xoyes, 
11 Typewriter Tables 
at $10.00, 
14 Typewriter Chair.s 
at $12.00, 
10 bookkeeping Desks' 
at $36.75, 
1 Teaciier's Desk, 
10 Typewriters, 
Supplies, 
K. S. Heed Co., 
Other Expenses: 
James X. IJuffinj^ton Co., 
C. J. Becker, 
The l^rowne Pharmacy, 
Grace E. Gold, 
A. G. & W. G. llowland. 
Wade Orciiestra, 
K. A. Wilcox, 
34.32 
78.40 
5.25 
128.75 
2.00 
$110.00 
168.00 
367.50 
48.75 
800.00 
25.75 $1,519.25 
12.00 
$210.00 
7.25 
24.00 
.50 
221.17 
6.1)0 
2.80 
$l,15i).!)5 
$1,531.25 
$472.62 
Total payments, $43,035.80 
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VOCATIONAL SCHOOLS. 
Receipts. 
Aiipropriatioii. 
Cash, of C'omniissioiier of ^Massaclinsotts, 
lialaiice Overdrawn, 
Piiilip E. Horden, 
(). ('. Horden, 
John IJ. Howman, 
Geor<re A. Chambers, 
J. Frank Davis, 
Louis King, 
Andrew Lees, 
EUery Sherman, 
David White, 
Albert Ziiiibo, 
Payments. 
$1})5.()() 
195.00 
176.25 
16.00 
86.25 
45.00 
176.25 
48.75 
15.00 
45.00 
$998.50 
$500.00 
;n8.75 
179.75 
$998.50 
NEW SCHOOLHOÜSE AT CENTRAL VILLAGE. 
Receipts. 
Hnlanee from last year, $465.54 
Payments. 
.losepli S. Bowman, labor on 
^ronnds, 
Joseph S. Bowman, labor on 
cesspool, 
Cong'don Cai'i)enter Co., cess-
l)ool cover and frame. 
$128.25 
13.50 
6.30 
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rharles W. Cornell:— 
301/^ .lays (« at $6.00, $183.00 
181/2 tlays with horso, 37.00 
1 heli)er, 5.00 
Siindry expenses, 11.84 
William M. Pettey, brick, etc., 
Frank A. Potter, carting, 
Charles A. Wood, 29 hours 
with team, 
Balance unexpended, 
236.84 
45.50 
1.50 
29.00 
$460.89 
4.65 
$465.54 
FREE PUBLIC LIBRARY. 
Receipts. 
Balance from last year, 
l)()<r Fund transfer. 
$127.64 
175.00 
$302.64 
Payments 
Salaries and Wages, 
Books and periodicals. 
Balance unexpended, 
$39.00 
141.95 
$180.95 
121.69 
$302.64 
Payments. 
Salaries and wages: 
Annie 11. Ilowland, librarian, 39.00 
liooks and Periodicals: 
II. S. Hutchinson & Co., U1.95 
$180.95 
UNCLASSIFIED BILLS. 
Receipts. 
Balance fj-om last year, 
Aiiprojtriation, 
Payments. 
]\Ienioi'ial Day, 
All other expenses, 
Balance unexpended. 
$56.80 
430.24 
$487.04 
47.11 
$534.15 
$34.15 
500.00 
$534.15 
Payments. 
^Memorial Day: 
(". K. Wood, transportation, $4.00 
Westport Citran<re, 64 dinners, ' 16.00 
.lames Alcock, address and solo, 10.00 
Steider, Dudj-'con Co., 4 doz. fla^s 
(a $1.80 doz., 7.20 
Wade's orchestra, 3 ])ieees, 6.00 
Henry S. Ciiase, music, 8.60 
II. S. Hutchinson, 4 doz, flags, 5.00 
All other expenses: 
^fercury Pul)lishin}jr Co., 800 
Town Reports, $414.00 
$56.80 
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Mercury Pul)lishing Co., 100 
School Reports, 
Mercury Publishing' Co., Postage 
Walter F. Waite, express on 
reports, 
Total. 
13.75 
1.49 
$429.24 
1.00 
CEMETERIES. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
Receipts. 
l^alance from last year, 
Appropriation, 
Cash, sales of lots, 
Salaries, 
"Wahres, 
All other expenses. 
Palanee unexpendi'd. 
Pajnnents. 
$237.50 
27.75 
7.00 
$272.25 
252.84 
.$525.09 
430.24 
$487.04 
$75.09 
250.00 
200.00 
$525.09 
Payments. 
Salaries: 
William II. Pettey, superintendent, $237.50 
AVa<?es: 
Wm*. II. Pettey, mowing soldiers and 
sailors lots, $4.50 
3987 
Wni. II. Pettoy, labor on 4 soldier's ' 
«rraves, H.OO 
Win. II. Pettpy, niowiiif; 73 un-
eared-for lots, 18.25 
$27.70 
All other: 
Edward L. ^Macomber, Avritinp: ö 
deeds, 5.00 
Win. II. Pottey, repairs to i)nmp, 2.00 
.$7.00 $272.25 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. . 
Receipts. 
Halaiiee from last year, $1,730.11 
Cash, dividends on deposits to Oeto-
ber 15, 1920, withdrawn, 809.61 
$2,539.72 
Payments. 
lieeeh rjrf)ve Cemetery, $287.72 
Linden Grove Cemetery, 102.75 
Maple (irove Cemetery, !)7.79 
Westjjort Point Cemetery, 68.50 
Private Cemeteries, 223.67 
$780.43 
Halanee imexpended. 1,759.29 
$2,539.72 
00 
Pa3mients. 
Beocli Grove Cemetery: 
William 11. Pettey, $287.72 
T.iiulen (irove Cemetery: 
.lolm F. ('uniiin^ham, $98.70 
E(hvai-(1 A. Sherman, D.OO 102.75 
]\raple Grove Cemetery: 
(ieorire E. Giffortl, 19.00 • 
Efhvaril A. Sherman. 74.79 
(Jeor^'e L. fTreenwood, 4.00 97.79 
Westport Point Cemetery: 
William W. Hrijrhtman, 68.50 
Private Cemeteries: 
Isaae C. Jlieks, 12.00 
William 11. IVtty, 64.32 
A. G. W. Sampson, 57.90 
Waldo A. Sherman, 84.45 
.John F. Cnnniiifrham, 5.00 223.67 
Total i)ayments, $780.43 
PERPETUAL CARE TRUST FUND 
Receipts, 
Halanee from last year, $17,427.00 
Cash of (or in name of) 
Alice P. Winchester, .$100.00 
George W. liussell, 75.00 
lienj. F. Tripp, 100.00 
Joshua 11. Cornell, 100.00 
Lyman Snell, 50.00 
Amanda M. Little, 200.00 
Frank J. Sherman, 50.00 
F. A. Mosher, 75.00 
Pardon G. Thompson, 500.00 
Henry F. Pettey, 52.00 
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William Allen, 
Edward G. Sowie, 
Almeda ]\I. Tripp, 
George AV. Taber, 
Edward Tripp, 
Charles T. Friiites, 
Christopher B. Tripp, 
Mary \V. liri<rfr.s, 
Ge()r<re B. Tripp Lot, 
Emma A. Keed, 
ri-vinjr Hrowiiell, 
A. I). Milliken, 
Cliarles A. Macomber, 
Samuel Ilazzard, 
Walter E. Gilford, 
Amanda M. Little 
Lydia M. Chaee, 
Geoi'ire E. Handy Estate, 
Amount on deposit Dee. 31, 1920, 
25.00 
fiO.OO 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
75.00 
100.00 
75.00 
20.00 
55.00 
50.00 
50.00 
75.00 
35.00 
100.00 
40.00 
2,502.00 
$19,929.00 
NEW BEDFORD INSTITUTION FOR SAVINGS. 
Receipts. 
Bahmee on deposit. Dee. 31, 1920, $19,929.00 
Payments. 
Bahuiee on deposit Jan. 1, li)20, $17,427.00 
Deposits in lf»20, 2,502.00 
$19,929.00 
INTEREST. 
Receipts. 
By Excess and Deficiency, 
By appropriation. 
$2.94 
3,200.00 
02 
ßy Ohas. II. Gifford, Coll., interest on taxes, 992.65 
P»y eash, of B. C. Durfee Trii.st Co., int. on 
deposits, 181.20 
By cash, .31 
Balance overdrawn, Dec. 31, 1920, 
Pajnnents. 
Xew Bedford Institntion for Savinjrs: 
Interest on i)ernianent loans, 
Interest on temporary loans, 
Xewl)uryport Institution for Savin<rs : 
Interest on i)remanent loan.s, 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1920, 
H-^77.10 
1,510.74 
$5,887.84 
$2,530.87 
2,903.03 
451.00 
$5,884.90 
2.94 
$5,887.84 $5,887.84 
HIGHWAYS (INCLUDING BRIDGES.) 
GENERAL REPAIRS. 
Receipts. 
Balance from last year, $2,824.25 
Appropriation, 7,000.00 
By revenue, State Highway tax. 954.20 
By revenue, Street Railway tax, 2,878.05 
By eilucation. 304.00 
By cash sales stone and sand, 162.98 
$14,123.48 
Balance overdrawn, 1,565.65 
$15,689.13 
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Payments. 
("ash expeiidituros as below: 
Highways and Bridgres, 
Snow, 
$12,444.71 
3,244.42 
$15,689.13 
Payments. 
C. S. Haskell, Highway Surveyor, salary, 
Tav roll: 
Jan. IT, 
24, 
Feb. T, 
28, 
Mar. 
13, 
20, 
Apr. 
17, 
May 
May 8, 
June y, 
July 31, 
Aug. 
Sept. 25, 
Oct. o 
16, 
23, 
30, 
Ashley Equipment Co., 
Edward Athiugton, 
Auto Eleetrie Service Co., 
Babbitt Steam Specialty Co., 
The Barret Co., 
Abram Boomer, 
$116.22 
78.54 
132.50 
252.00 
27.73 
122.00 
82.16 
163.00 
237.66 
502.72 
176.50 
362.50 
250.43 
219.33 
85.50 
237.00 
59.00 
201.78 
84.00 
114.75 
$35.49 
10.00 
16.00 
7.48 
4.07 
15.22 
$1,875.01 
$3,505.32 
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liordt'ii. (iurney & Kendall, lumber, 465.80 
Borden & Remington, pipe, 298.48 
Bi-iggs & Beekman, 26.06 
F. S. Briglitman Co., 4.55 
Bri<rlitinan Bros., 52.62 
Otis Hrightman, 52.14 
K. K. BroAvnell, la1)or and .supplies, 274.75 
A. Brownell, gas tank, gas and oil, 260.37 
(i. (i. Coggeshall, 118.75 
Beleg Collins, 7.90 
Commonwealth of ]\Iass., state highway, 954.20 
C. A. Cornell, 8.00 
Corel & Osborn, 21.85 
.1. II. Davis, 19.80 
W. E. Davis, 14.00 
Charles Desrosier, 7.00 
Ida Duffany, 415.60 
Kleeti'ie Express. .26 
X . T . Fuller, 1.50 
C. N. Cirt'ord, 48.68 
(huining B. & M'. Co., 50.61 
(Julf Refining Co., gasoline and 
kerosene, 1,494.97 
C. S. Haskell, 4.00 
C. II. Hitt. 24.00 
.lonathan Handy Co., 10.34 
X . B . H a y e s , 26.63 
Kelley Springfield Motor Co., repairs 
and supplies, 424.69 
W. F. King, 1.00 
AV. \V. Kirby, 30 loads ashes, 240.00 
W. \V. Kirby, labor, 7.50 
Ada :Macomber, 2,00 
Abraham Manchester, 2.00 
H. A. Mosher Est., 14.90 
Muller's xVuto Repair Shop, 67.39 
X. B. & Dartmouth (Jranite Co., 10.80 
05 
raul & Dixon, auto insurance, 58.50 
Paul Dixon, liability insurance, 79.20 
Otis & Co., damage insurance, 82.00 
Otis & Co., fire insurance, ' -48.75 
Rankin & Arnold, 2.29 
Irvin Sanford, 5.00 
C. F. Sanford, 8.64 
All)ert A. Sanford, 20.00 
Chester P. Sanford, .50 
A. W. Sherman. 31.55 
.). :\I. Sliorrock, 116.85 
Ilervey \V. Tripp, lal)or on bridge, 462.49 
l lervcy W. Tripp, salary, 195.(M 
H. A. Vrii)p, 32.62 
C. W. Trii.p, 23.50 
Frank Vieira, 18.00 
\V. B. Whalon, gas, oil an<l Supplies, 314.53 
Webl) Oil Co., 40.00 
Wooil-lirightnian Co., 3.56 
064.38 
Snow hills: 
C. S. Haskell, pay rolls, $379.00 
Forre.st Austin, 3.50 
John 11. Allen, 6.50 
Christopher ßorden, et als, 186.50 
Aaron Desse, et als, 12.00 
Harold AV. Brightman, et als, 12.56 
(i. (J. Coggeshall, et als, 268.47 
Charles A. Cornell, 32.00 
W. K. Davi.s, 51.25 
B. C. Feenan, et al, 7.00 
Herbert Fish, 3.00 
C. II. l l itt , et als, 78.38 
Joseph Ilartnett, 1.50 
S. K. Ilowland, 6.00 
Herbert W. Lewis, 10.00 
Thomas Lees, et als, 316.50 
Clement Lake, 2.50 
Ü6 
M. E. :\lel)onald, 
II. A. :Mosher Est,, et als, 
A. .1. McUiehester, et als, 
i \ II. Manchester, et als, 
Allston J. Potter, 
Kobert F. Tettey, 
E. W„Keed, et als, 
.1. M. Stetvens, 
Edward 13. Shernuiu, 
f . L. Tripi), 
Samuel Tripp, 
Andrew A. Taber, 
Elliot Taber^ 
E. A. Tripp, et als, 
Carlton .M. Wood, et als, 
Edward Wainer, 
dosliiia II. Worden Est., et al, 
C. O. Wing, 
Total i)ayinents, 
86.50 
97.18 
608.63 
119.00 
2.50 
47.25 
111.20 
1.00 
12.50 
2.50 
2.50 
3.50 
6.50 
192.75 
410.00 
16.00 
146.25 
2.00 
3,244.42 
$15,689.13 
MAIN ROAD MACADAM. 
Receipts. 
Apjiropriation, 
liy Excess and Deticieney, 
Balance overdrawn. 
Payments. 
Payments as below, 
Balance overdrawn last year, 
$6,062.59 
684.98 
$6,000.00 
234.98 
$6,234.98 
512.59 
$6,747.57 
$6,747.57 
Payments. 
8. Ilaskell, Highway Surveyor: 
Pay rolls week ending 
Labor Teams Stone Kent 
June 19 $54.17 $118.00 
26 320.31 315.00 114.10 $20.00 
July 3 619.18 405.31 158.13 
10 441.78 340.25 
17 393.00 26.00 177.56 
24 434.45 110.50 178.02 
.+2,262.89 $1,315.06 $627.81 $20.00 $4,225.76 
iiarrett Co., 10,640 gallon.s tarvia, $1,648.40 
Jos. A. Howen Co., 16,500 lbs. coal, 91.50 
(Julf Refining Co., 96.93 1,836.83 
Total payments, $6,062.59 
TAR ACCOUNT. 
Receipts. 
Ai)proi)riation, 
Cash sales of material. 
Balance overdrawn. 
$10,000.00 
52.25 
$10,052.25 
1,132.60 
$11,184.85 
Payments. 
Payments as helow, $10,338.81 
Balance overdrawn last year, 846.04 
$11,184.85 
Payments. 
('. S. Ihiskcll, lli^^hway Sui-vcyni-: 
Pay roll wci-k ciuliiig 
Labor Teams 
May 1 .+31.50 
s 28.50 20.25 
:i8.0() 27.00 
42..")0 20.00 
•Iiinc 8.").r)(i G0.75 
12 111.00 202.50 
1!) 51. 27.00 
2(i 215.25 83.25 
. luly 4G.17 3G.00 
1(1 78.75 17G.()0 
17 i:!8.00 45.00 
24 144.8!) 
:{1 458.55 273.50 
Al l - . 7 4i:J.G7 281.33 
14 2:j:{.80 141.75 
21 :}20.55 
28 372.24 5G.00 
Sept . 4 261.01 45.00 
2.1 23!). 17 27.00 
Oct. Ki 405.Ü8 !).()() 
2:} 218.75 
:50 
Stone 
Harn'tt ("o., 2!»,500 j-als. tarvia, .+;!.})44.!)() 
l iarrctt Co., t'r(M<rlit, 111.80 
X. n. ( ias ^ E. li. Co., 1)1.Is. tarvia, 24Ü.r)() 
Ifailroad Co., X.V., X. 11. Ii., freij-ht, ;]!>2.2:{ 4,G!ir).r)7 
Total payments, 
99 
CRUSHER PLANT MAINTENANCE AND REPAIR. 
Receipts. 
A|>i)i-()i)i-iati()ii, 
liulaiH-c overdrawn Dcc. 31, 11)20, 
Payments, 
lialaiii't' ovcrdi'awn in !!>!!>, 
llayiiieiits, 
Payments. 
.$1,200.00 
101.43 
$1,301.43 
$177.85 
1,123.58 
$1,301.43 
('. S. ilaskcll, Highway Surveyor: 
I'ay roll week ending dune 12, .$94.50 
Pay roll wetdv ending June 26, 18.00 
Pa\' roll weidv ending Oet. 6, 58.72 
Tay r(tll week ending Oct. 2.5, 69.00 
i'ay roll week ending Oet. 30, 69.00 
Uabhitt Steam Spee. Co., 131.02 
("ondon ('arpenter Co., 4.00 
De Wolf & A'ineent, 1.20 
I'Meetrie Kxpi-ess, 4.90 
Fairbanks, Morse ic Co., 70.07 
Fall h'iver Steam & (ias Pii)e Co., 5.54 
A. Clifton Hart, 1.68 
(Junniiig Boiler & Machine Co., 225.39 
X. 1'. Hayes, 11.53 
X. E. Ii'oad Co., 350.80 
X. Y., X. H. & H. Railroad Co., 3.08 
I'aisl.'r & Willis, .50 
•1. A. Sinuuoiis, 4.65 
Total ]>aynients, $1,123.58 
100 
SANFORD ROAD MACADAM. 
Receipts. 
P>y Exot'ss aii<l I )t'ti('i(MU'y, 
Hy a|)i)ro|iriati(m. 
By c a s h ol" Coin. J\Ias>. Hiyliway ("oiii., 
By I'asii, sale of stoiio. 
Balance ovci-draw ii. 
: { , ( ) ( ) ( ) .0() 
: } , ( ) ( ) ( ) .0( ) 
Payments. 
Balaiifc ovoi-draMii, -iaii. 1, ]!>20, 
Paviiioiils as below. 
Payments. 
(". S. Ilaskoll, lliirliway Surveyor: 
I'ay roll week eiuliiijr 
!),47!).04 
Lahor 'Peaiiis Stone 
Au^'. 7 .$27.00 
14 2:{!).42 144.00 
21 415.00 :}:{!>.25 $:{:54.G:} 
28 :U)2.25 208.51 
.Sept, , 4 ,")1!».00 4!)5.50 1!K].08 
11 :5r)4.08 :J74.75 114.71 
11 284.00 22.50 
18 (iG4.:U 51!).50 180.14 
2.") 15!».72 157.50 
Oet. •J 54.51 
21(i.00 !».00 
$:3,2!»2.8!> $2,451.20 $1,085.58 
Kent 
$20.00 
$25.00 $0,834.72 
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liiinvtt ('o.. IfiJJSO <rals. tarvia. $2,:US.:5() 
Esther liordon, care lanterns. Ö.OO 
•loseph A.-Bowman & ('(>., 17,:}0() 
It.s. coal. 102.07 
(ieo. P. (iifl'oi-d, 1 cord wood. S.OO 
(iulf Retinin^' Co.. 225 ^'als. kero-
sene (ä l!)c, 42.75 
(iulf Hefinin^'' Co., kerosene and pras, 113.20 
Joseph Ilnll, care of li^dits, 5.00 2,624.32 
Total jniyincnts, $<),47!).()4 
OLD BEDFORD ROAD, MACADAM. 
Receipts. 
liy Excess and Deficiency, 
liy cash of Bristol County, 
$18.34 
1,000.00 
$1,018.34 
Payments. 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1920, $1,018.34 
DRIFT ROAD, NORTH OF HANDY'S CORNER. 
Receipts. 
By Excess and Deficiency, 
By Api)roi)riation, 
Payments. 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1920, 
Payments as below. 
$43.75 
3,000.00 
$3,043.75 
$43.75 
2,373.38 
$2,417.13 
102 
lialaiioo unexpended, 626.62 
$3,043.75 
Payments. 
( S . Haskell, Highway Surveyor: 
Tav roll week ending 
Labor Teams 
May 8 $84.00 $4!).00 
.Inne 5 65.00 54.00 
12 437.50 234.00 
1!» 418.23 205.00 
Oct. 23 59.00 4.50 
30 377.75 
(J ravel 
.+4.').00 
14.00 
$2,046.98 $1,441.48 $546.50 $59.00 
Barrett Co., 2,400 gallons tarvia 
(a. l i e , $264.00 
(Jiilt' Refining Co., 1!)5 gallons gas 
OT 32c', 62.40 326.40 
$2,373.38 
CROSS ROAD IN ACOAXET, MACADAM, 
Receipts. 
Appropriation, $700.00 
Exeess and Defieieney, 542.2!) 
$1,242.29 
Payments. 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1920, 
Taynients C. S. Haskell: 
$542.29 
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Pay I'oll week ondiiifr 
Oct. 2 $101.11 $88.00 .$41.20 
!» illt.OO ;"32.50 
.$2(J0.11 $140.50 $41.20 441.81 
]•]. X. (V)^'«rpsliall, transfer of men, 14.00 
Balance unexpended, 
$!)f>8.10 
244.19 
$1,242.2!) 
LAND DAMAGE, DRIFT ROAD. 
Receipts. 
l^alance from last year, 
Payments. 
E. B. :\Iosher, award to Walter 
McCrutclieon, $300.00 
Susan I'ierce, award in 191."), 97.00 
IMiilij) S. Tripp, award in 191."), ' 75.00 
$1,014.00 
Total ])ayments. 
Balance uncx])ended, 
$472.00 
542.00 
$1,014.00 
MACADAM, HIX BRIDGE TO CENTRAL VILLAGE. 
Receipts. 
Bahmee from last year, ^ ^ $1,000.00 
Appropriations, . t . ],500.00 
Balance overdrawn, 
$2,500.00 
74.30 
$2,417.13 
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Payments. 
C, S. Haskell, Highway Surveyor: 
Pay roll week ending, 
May 
May 
May 
June 
8 
15 
oo 
Labor 
^öö.OO 
37}).83 
ry23.97 
Teams 
$92.00 
216.00 
22Ö.00 
414.00 
Stone 
$80.00 
70.0(5 
$1,385.86 $947.00 $i:)0.06 
J. A. Bowen Co., 9000 lbs. coal, $43.88 
Gulf Refining Co., 250 gals, kerosene, 47.50 
Total payments. 
$2,482.92 
$91.38 
$2,574.30 
OLD COUNTY ROAD, EAST OF E. J. SISSON'S CORNER. 
Receipts. 
Balance from la.st year. 
Balance overdrawn, 
Pajnnents. 
C, S. Haskell, Highway Surveyor: 
Pay roll, week ending. 
Labor Teams Stone 
Oct. 16 $189.00 $9.00 
Oct. 23 312.50 22.50 $32.00 gravel 
Nov. 6 407.89 101.25 25.00 land rent 
15.00 gravel 
Nov. 13 348.00 171.00 240.28 
$2,000.00 
15.71 
$2,015.71 
$1,257.39 $303.75 $312.28 $1,873.42 
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David Dufl' & Sons, Ihs. coal {w 
(iiilf Ivotiiiiiifr Co., 280 •^•als. jrasoline 
(?, :52c, 
$r)2.()n 
Sn.fiO 142.2!) 
.+2,015.71 
LINE ROAD. 
Ropairs with Ci-ushcd Stoiio, Shermans Cor. South of 
Receipts. 
Al)i)roi)riation, 
Payments. 
('. S. Haskell, II. S.: 
Pay roll week endin»: 
Lahor. Teams. Stone. 
Nov. 20 .i^:n2.00 .1^45.00 
Dee. 7.')8.17 l.')7.()() 200.5!) 
10 :J54.75 90.00 107.80 
175.00 truck service 
.+2,500.00 
.+1,424.!)2 .+467.00 $:-l08.;i!) 
Joseph A. Howen Co., 8,!)00 Ihs. 
coal, at .+12.80, 
Ciulf Kefininf; Co., fras, kerosene. 
lialunce unexpended. 
+56.90 
2:52.84 
2,200.:i1 
289.80 
.+2,4!)0.11 
!).89 
+2,500.00 
HORSENECK ROAD, AKIN'S CORNER NORTH. 
Receipts. 
Ap])ropriation, +:{,000.00 
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Payments. 
( \ S. lliiskt'll. Ili^liwjiy Sui-vfvor: 
Pfty roll week cndiii^r: 
Jja)»or. Teams. Stono. 
Nov. 20 .t26().7r» 
Dec. 17 :?Ö8.()() i:{0.(t() 
2H:}.1!) Os.oo 227.10 
.t!)01.i)4 .i^ 24:].oo .1;r)10.{)l 
Horden & Ronin^rton. .+44.10 
(Julf UeHiiinjj: Co.. jras and kpi-osene, l:}.")..'^ ) 
lialaiif'O nnex])ended, 
1,().")."),.").") 
17!).4G 
1,164.90 
.$3,000.00 
ADAMSVILLE ROAD FROM CENTRAL VILLAGE. 
Receipts. 
Apiiropriation, 
Halrtiiec overdrawn, 
+2,000.00 
1!>4.H!> 
.$2,194.8!» 
Payments. 
('. S. Haskell, Uiy:h\vay Surveyor: 
I'ay roll, week endinfi-, 
Ijubor Teams - Stone 
Sept. 2.') .4;l40.00 .+6:i.50 
Sept. 2 375.67 96.7;j .$169.71 
Sei)t. 9 ,16 194.7;') 74.2,j 102.66 
$710.42 .$2;{4.r)() .$272.:57 $1,217.29 
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liarrott Co.. (),4()() <rals. tarvia, 
Josoi)li A. Bowcii Co.. 8,8f)0 lbs. coal. 
(Julf Rofiiiiujr Co.. ^as and kerosene, 
AUTO TRUCK. 
Receipts. 
Ap]>i'0]>i-iati()ii. 
Payments. 
!Ma('k .Motoi' Truck Co., 
$8or).oo 
-);-).00 
2().60 })77.f)0 
194.89 
j}:r),r)()().()() 
, .'i;6,r)0().0() 
ALL OTHER HIGHWAY ACCOUNTS. 
Dr. 
Akiiis Corner macadam. $126.44 
Old County Road, nuicadam, liro\v;neirs 
Corjier, 154.72 
Acoaxel Avenue nuicadam, 
Acoaxet, Avidenin^ Old Road, 
Auto Truck and oiler. 
Closed into Excess find Deficiency, $281,10 
Drift Road macadam, Ilandy's Cor. Soutli, 
Drift Road road bed, I landy's Cor. South, 
Oyster shells for Ilorseneck Road, 
Cr. 
184.97 
21.42 
19.:3!) 
$225.78 
41.12 
128.97 
8().:}() 
EXCESS A N D DEFICIENCY. 
Dr. 
To sundry accounts, as above. 
To .Main Road macadam. 
$281.16 
2:54.98 
lOS 
To Sant'ord Road macadam, ' 80.1!) 
To Old Bedford Koad macadam, i 8 . ; u 
To Drift Koad north macadam, 4 ; i 7 r , 
To Acoaxet Cross Hoad, 
To interest, 2 . 9 4 
To revenue, balance. .367 .01 
. $1 ,570 .66 
Cr. 
Hy Acoaxet Avenue nuicadam, .$184 .97 
liy Acoaxet, widenin<r Old Road, 2 1 . 4 2 
By auto truck and oilei', 19.:{i) 
By overlay 1917 transfer, 1 , ; U 4 . 8 8 
$ 1 , 5 7 0 . 6 6 
OVERLAY 1917. 
Receipts. 
lialaiice from last year, -
Payments. 
To Excess and Defieieiioy, $ l , ;m.88 
OVERLAY 1918. 
Receipts. 
Balance from last year, 
Payments, 
To Chas. II. (Jift'ord, Coll., 1!>20 abatements, $87.7-4 
To Keveniie, l,()Ol.r>!> 
.$1,149.26 
$1,14!) .2G 
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OVERLAY, 1919. 
Receipts. 
Halfuice f r o m las t y e a r , 
Payments. 
To ("lias. II. (iitVord, Collector, 
1!>2() al»at(MiHMits. 
Ka la i i c t ' l u i c x i x ' n d o d , 
•t 1 ,3 :50.24 
1,115.20 
$1,330.2-4 
OVERLAY, 1920. 
Receipts. 
I5v rcvfinu'. $ 1 , 2 4 5 . 5 7 
Payments. 
T o C . J I . ( l i t l o r d , C o l k ' c t o r , 1 9 2 0 
al)a1tMn('iits, 
liaiaiK-e uiicxpciuled, 
.+463.10 
7 8 2 . 4 7 
$ 1 , 2 4 5 . 5 7 
T A X TITLES. 
Receipts. 
Cash of Wilfi'cd .iaiMiues, 
Cash of M. H. Hitch, A. J. Pa/ol, 
Casii of Kate Ilibbert, 
Halanre, titles ludd hy town. 
$12.60 
107.07 
11.38 
87.81 
$218.05 
no 
Payments. 
I5aIjiJici ' f r o m las t y e a r , if;218.!)r) 
BY-LAWS. 
Receipts. 
l iaUi i iccs I'roiii las t y e a r , 
Payments. 
D o v o - I ' l-css, s c t t i i i ; ; u p a n d h o l d i n g old 
I 'orms, .>f5l0.n0 
BalaiU'O u n o x i x ' i u l c d , 4 0 . 0 0 
$00.00 
>f!.")0.00 $ 5 0 . 0 0 
PLATTING, 
Receipts. 
l i a i a i i c c tVoiii last y e a r , 
A p i i r o p r i a t i o i i , 
• Payments. 
H d w a r d .M. C o r h c t l , plattiii«, ' A c o a x e t , 
i^alaiH'c i m c x p t ' i i d c d , 
$41)7.00 
5 0 0 . 0 0 
$ i ) 9 7 . 0 0 
$ ;500 .00 
6 9 7 . 0 0 
.$f)!)7.00 
DOG FUND. 
Receipts. 
Cash o f ' I 'reasiiri ' i- , $ 4 9 6 . 0 7 
I l l 
Payments. 
C a s h W c s t p o i - t I ' u h l i c Lihrai ' .v, 
C a s h 1o \V('st))oi-t lN)iiit L i b r a r y , 
Fr t -o I 'u l i l i c L i l t r a r y t ra i i s fo i - . 
E d u c a t i o n , h a l a n e c t i -a i is fc i - rcd. 
$ 1 2 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 
7 1 . 0 7 
.+4<)G.07 
X 
WELCOME HOME. 
Receipts. 
B a h i i i c f un('X|H'iuh'(l - Ian. 1, IICJO, 
Payments. 
AVhitchcad «Je I loa',', 12 m e d a l s , 18 
A . F . l 'a(d<aj 'd, photc^rraph ol" s e r v i c e laei i , 1 2 . 0 0 
U a h n i c e u n e x p e n d e d , 2 5 . 2 0 
ROLL OF HONOR. 
Receipts. 
l>alan<'e u n e x p e n d e d d a n . 1, 1020 , 
Payments. 
I ler i )er1 (". E a l c s , b r o n z e t a b l e t , $ 2 1 5 . 0 0 
Cieanin^r b o i d d e r a n d t i t t i n ; ; t a b l e t , 4 0 . 0 0 
I J a i a n e e u n e x p e n d e d . 
.$255 .00 
4 5 . 0 0 
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MUNICIPAL INDEBTEDNESS. 
Receipts. 
Bala lit'«' iiulobtediK'ss Jan. 1, 1!)2(), 
To ai)pro]ii'iatioiis, new notes. 
.l!57,7ö().()() 
28,()()().()0 
H'aöjöo.oo 
Payments, 
Appropriatioii.s to pay notes due in 1!»2(), 
Balance indebtedness Dee. 31, 1920, 
.tl5,f)5().{)() 
69,800.00 
$85,750.00 
NOTES PAYABLE. 
Payments. 
Balance unpaid notes, -Jan. 1, 1920, 
("asli raised on permanent loans, 
Cash i-aised oii temporary loans. 
$77,750.00 
28,000.00 
000.00 
$199,750.00 
Receipts. 
Cash jiaid oji permanent loans, $15,950.00 
Cash |)aid on temporary loans, 85,000.00 
Balance unpaid notes, Dee. .'51, 1920, 98,800.00 
$199,750.00 
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LIABILITIES, DECEMBER 31, 1920. 
Düte Issued. 
41!. Jiilv 1,1915. 
4;{. .TulV 1,191.5. 
44. July 1,1915. 
45. Jiilv 1, 1915. 
4fi.JulV 1,1915. 
47. July 1,1915. 
.Tnlv 1,1915. 
49., July 1,1915. 
nt). April 22, 1916. 
57. Ajiril 22,1916. 
5s.Aj.ri] 22, 191f). 
59. Ai.ril 22,1916. 
60. April 22, 1916. 
'il. April 22,1916. 
66. April 22,1916. 
.'^ 7. Jiilv 28.1917. 
.Tnlv 28,1917. 
.Tune 27.1919. 
r)).,Timp 27,1919. 
95. .Iiinp 27 1919. 
.rmip 27,1919. 
9S. .Tune 27,1919. 
9H. .Tunc 27,1919. 
Kin. .Tune 27,1919. 
2. Aj.ril 20,1920. 
."..April 20.1920. 
4. April 20 1920. 
5. April 20,1920. 
6. April 20,1920. 
7. Aj.ril 20. 1920. 
S.April 20,1920. 
9. April 20. 1920. 
10. April 20, 1920. 
11.Ap.ril 20,1920. 
12. April 20,1920. 
April 20, 1920. 
14. Ai.ril 20,1920. 
15. April 20, 1920. 
16. April 20 1920. 
17. Ajiril 20, 1920. 
IS. April 20,1920. 
19. April 20,1920. 
20. April 20, 1920. 
Date Due 
July 1,1921. 
Rate. 
Julv 
JulV 
JulV 
JulV 
JulV 
JulV 
JulV 
1, 1922. 
1, 1923. 
1, 1924. 
1, 1925. 
1, 1926. 
1.1927. 
1. 192S. 
April 22, 1921. 
April 22, 1922. 
April 21, 1923. 
April 22. 1924. 
April 22. 1925. 
Aj.ril 22, 1926. 
April 22. 1921. 
July 28,1921. 
July 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
June 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
1922. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1921. 
1922. 
1923. 
April 20, 1921. 
Aj.ril 20, 1922. 
April 20, 1923. 
Ajiril 20, 1924. 
April 20,1925. 
April 20, 1926. 
Ajiril 20, 1927. 
April 20. 1928. 
April 20, 1929 
April 20. 1921. 
April 20, 1922. 
Aj.ril 20, 1923. 
April 20. 1924. 
-Ai.ril 20, 1925. 
Aj.ril 20, 1921. 
Aj.ril 20, 1922. 
April 20, 1923. 
Aj.ril 20, 1924. 
Aj.ril 20, 1925. 
41^ % 
4% % 
4% % 
4% % 
4% % 
4% % 
4% % 
4% % 
4% % 
5 V4 % 
•=5 ¥4% 
51/4 % 
51/4 % % 
514 % 
51/4% 
nM % 
•'5V4 % 
•11/4 % 
r.i/4 % % 
5% % 
514% 
014 % 
.'5y4% 
5 % 
n i/L % 
514 % 
Purpose.-
S<»,hoolhouse, West. 
Kchoolhouse, West. 
Schoolhouse, West. 
Schoolhouse, West. 
Schoolhouse, West. 
Schoolhouse, West. 
Schoolhouse, West. 
Schoolhouse, West. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolhouse, Cent. 
Schoolliouse, Cent. 
Schoolhouse, CJent. 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadjun, 
>facadam. 
Auto Tnick, 
Auto Truck, 
Auto Truck, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Hospital, 
Auto Truck, 
Auto Truck, 
Auto Truck, 
Auto Truck, 
Auto Truck, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Macadam, 
Factory, 
Fach)ry, 
Factory, 
Factory, 
Factory, 
Factory, 
Factory, 
Factory, 
Village, 
Village, 
Village, 
Village, 
Village, 
Village, 
21. Ti'uiporary Loans, 
22. Temporary Loans, 
Perjiianent Loans, 
Amount. 
$1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,250.00 
1,2.50.00 
1,250.00 
2,100.00 
3,300.00 
3,300.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,600.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
$69,800.00 
29,000.00 
$98,800.00. 
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SUMMARY PERMANENT LOANS. 
Xotcs (luV in 1921, 
Xotes due in 1022, 
Notes due in 102:3, 
Xotes due in 1924, 
Xotes dne later. 
]\Iac{idani, 
Schoolliouses, 
Auto Truck, 
Hospital, 
$:54,7n().()() 
ir),5()().()() 
1 { ) , 6 ( ) ( ) . ( ) ( ) 
9,0()().00 
$69,,S0().()() 
•in 7,650.00 
15,050.00 
11,850.00 
10,250.00 
14,500.00 
.$69,800.00 
iJSSS: 
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$609.16 
1,565.65 
101.43 
1,132.60 
3,309.73 
74.30 
TOWN AUDITOR'S BALANCE SHEET DEC. 
Dr. 
(ieucral ;r()Vornm(>nt, 
Protection to persons and and property, 
Healtli and sanitation, 
Hifrlnvays and liridjie.s, 
Drift Koad, .south, 
Crusher plant, maintenance and repairs, 
Tar, 
Sant'ord Jvoad macadam. 
Drift Koad, North, 
Drift Koad Bed, South, 
i l ix's Brid^'e to Central Villajre, 
Cross Koads in Acoaxet, 
Dill C'ounty Koad, Sisson's Cor. East, 
Oyster Shells at Jlorseneck, 
Land ])ama»re, 
.Main road macadam, 
l.ine road, south Sherman's Corner, ' 
Ilorseneck Koad, Akins Cor., North, 
Adamsville Koad from Central Village, 
Charities, 
.Moth work. 
Soldiers' l)enetits. 
Education, 
I'nclassified hills, 
Schooliiouse at Central Villa}j:c, 
Fi*ee Public Library, 
Beech (irove Cemetery, 
Perpetual Care Burial Lots, 
New J5edford Ins. for Savings, 
Trust Funds, Perpetual Care, 
J\lunicii»al indebtedness, 
Notes payable. 
Interest, 
Ke venue, 
Charles 11. Gitt'ord, collector, 
15.71 
512.59 
194.89 
97.28 
324.96 
4,951.49 
19,929.00 
69,800.00 
1,510.74 
20,543.70 
31, .1920 
Cr. 
$107.74 
106.95 
41.12 
626.62 
128.97 
244.19 
80.30 
542.00 
9.89 
1,164.99 
477.79 
47.11 
4.65 
121.69 
252.84 
1,759.29 
19,929.00 
98,800.00 
6.00 
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Overlay 1910, 
Overlay 1020, 
By Laws, 
Platting, 
Tax titles, 
Cash, 
Welcome Home, 
Koll of Honor, 
N'oeational schools, 
87.81 
2,215.22 
179.75 
1,115.20 
782.47 
'40.00 
697.00 
25.20 
45.00 
$127,156.01 $127,156.01 
Debt J.imit Dee. Ml, 1!)2(), $116,764.00 
Less permanent loans, $69,800.00 
Borrowing Capacity, Dec. ;n, 1!>20, 46,964.00 
Unpaid Hills: 
(Jeneral government, 
C. H. Qifford, collector and treasurer, $2,148.85 
General repairs, ^ 625.90 
Education, ' 489.90 
$3,264.65 
Itespectfully submitted, 
JOHN ALl.p]X, 
WILLIAM 11. POTTER, 
Auditors. 
I f 7 
Treasurer's Report 
PUBLIC AND TOWN LANDINGS. 
HORSENECK BEACH LANDING. 
Receipts. 
IJalancc imoxiMMidod, Jan. 1, . $614.49 
Cash received for rents, 'iOD.fil 
Casli received for interest, dividend, :n.!)5 
Cash received for taxes and int(M'(>st, 1,()5.").!)7 
Payments. 
Chas. 11. (Jifford, Collector, tax of 1920, -tl,458.00 
Chas. 11. CJifl'ord, Ti-easurer's salary, 
lf»U)-lH2(), ;3().0() 
IJalance to next year. $ 0 1 3 . 9 0 
HEAD OF WESTPORT LANDING. 
Receipts. 
lialanee on hand, Jan. 1, 1920, 
Cash for rent.s. 
Cash for interest, dividend, 
balance to next year,-
$403.23 
32.22 
24.11 
$519.50 
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WESTPORT POINT LANDING. 
Receipts. 
Balance on hand Jan. 1, 1920, 
Cash for rent, 
Cash for tax. 
Cash for interest, dividend, 
Balance to next year. 
$52.42 
5.00 
4.56 
:3.02 
$65.00 
HIX BRIDGE LANDING. 
Receipts. 
Balance on hand, Jan. 1, 1920, 
Cash for rent. 
Cash for interest, dividend, 
$22.83 
2.00 
1.20 
Grand total balance on hand, Dec. 31, 1920, 
$26.03 
$1,224.55 
Town Landing Books examined and found correct, 
with $1,224.55 in savings-bank. 
JOHX ALLEX, 
WILLIAM H. POTTP]R, 
Auditoi's. 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
SCHOOL COMMITTEE 
OF THE 
TOWN OF WESTPORT 
MASSACHUSETTS 
FOR THE YEAR 1920 
MERCURY PUBLISHING COMPANY 
NEW BEDFORD. MASS. 
School Directory 
January. 1020, 
SCHOOL COMMITTEE. 
T e r m 
Address . exp ires . 
F R A N K A. P O T T E R . Chairman. Central Vi l lage , 1921 
H O R A T I O H. C R A W F O R D , Secre tary W e s t p o r t Po in t . 1 9 2 2 
E D W A R D \V. B U R T , W e s t p o r t , 1 9 2 3 
R e g u l a r m e e t n g s the last Sa turday of each m o n t h , T o w n Hall , 
at 1 : 0 0 P. M. 
S U P E R I N T E X D E - X T . 
EI)\VARi> L. HILL, A s s o n e t , T e l e p h o n e . A s s o n e t '). 
O f f i c e — W e s t p o r t Fac tory School Bui ld ing . 
H o u r s - M o n d a y 1 0 : 8 0 A. M. to 1 :00 P. M.. year round. W e d n e s -
d a y s and Fr iday 1 0 - 1 1 A. M. w h e n s c h o o l s are in s e s s i o n . 
SchooLs 
iliyh: 
Teacher.s 
.AUldred B. Jenks, Prin. C'entral Vi l lage 
Orace K. Cold Central Vi l lage 
Vi l lage: 
fJradft.s 1-3 
Grades 4-0 
Head: 
Grades 1-2 
Grades 3-4 
Grades 5-6 
Factory: 
Grades 1-3 
fJrades 4-6 
Grade 7 
f'.rade 8 
North Westport: 
fSrades 1-2 
'Grades 3-4 
(Jradea 5-6 
Point: 
Grades 1-4 
Grades 5-8 
Brownell 's Corner 
Macomber's " 
South Westport 
l loraeneck 
Aooaxet 
Heulah 
Marion K. Clark 
JOleanor R. Clark 
Amy F. Regan 
Grace B. Urackett 
l lortense D. Bergeron 
Glady.s B. Gifford 
Mabel O. Kldridge 
Mildred Borden 
Mary Smith 
Klizabeth Butler 
Mabel K. Simpson 
Hannah E. AIcMullen 
Kdna Jenness 
Ksther V. Clark 
Kunice Gidley 
Jennie M. Tripp 
Klizabeth Gifford 
Mary Adao • 
Otis Macomber 
Milton Karl 
Mary P. Greeley 
Central Vi l lage 
Westport Point 
667 Cherry St., Fall River 
Bli.ss Four Corners, 
Tiverton, R. I. 
14 49 North Main St., F. R. 
Westport 
Dartmouth 
North Westport 
South Westport 
674 So. Main St.. Fall River 
29 Shawmut St.. Fall River 
3.329 Brownell St.. F. R. 
1287 North Main St., F. R. 
Westport Point 
T>artmouth 
AN'estport 
Westport 
South Westport 
Westport Point 
Westport Point 
2.')31 North Main St., F. R. 
s c H o o i . p h y s i c i a n : 
E d w a r d W. Burt , M. D. 
A T T E N D A N C E O F F I C E R S . 
A r t h u r W. GilTord, W e s t p o r t 
R ichard Shorrock , W e s t p o r t 
Central V i l l age , 
Head , 
Po int , 
Fac tory , 
Nor th W e s t p o r t , 
J A N I T O R S . 
J o s e p h S. R o w m a n . 
J o h n C u n n i n g h a m . 
J o h n B a b c o c k . ' 
D a v i d Hal:. 
S i d n e y Wal l . 
School Calendar, 1921-22 
W i n t e r T e r m , 
Spring Term, 
Fal l T e r m , 
W i n t e r Term, 
c lo ses March 23, 1 9 2 1 , 
opens April 6, 1 9 2 1 . 
c lo ses J u n e 22, 1 921 , 
opens S e p t e m b e r 7, 1 9 2 1 . 
c l o s e s D e c e m b e r 21, 1921 , 
o p e n s J a n u a r y 4, 192 2. 
12 w e e k s 
1 2 w e e k s 
1 6 w e e k s 
L E G A L H O L I D A Y S OX W H I C H T H E R E IS NO SCHOOL. 
W a s h i n g t o n ' s Rirthdaj', 
Pa tr io t ' s Day, 
-Memorial Day , 
C o l u m b u s Day, 
T h a n k s g i v i n g Day, 
F e b r u a r y 2 2 
A p r i l ' i g 
May 3 0 
October 12 
Noveml )er 24 
CLASSIFICATION OF PUPILS BY SCHOOL AND GRADE. 
e l e m p : n t a r y s c h o o l s . 
Grades: 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Nor th Westport , 2r> 23 12 13 18 9 101 
Heulah, 13 23 
Factory , 20 17 12 19 14 11 3 5 2C 154 
Head, 28 19 22 >> •) 18 10 119 
B r o w n e l l ' s Corner, 9 10 8 27 
Central Vi l lage , 9 11 IS 14 i i (i 69 
Point . 11 7 Ü ( 4 7 4 5 51 
Macomber's Corner, 10 11 21 
South Westport , 5 5 ' i ' 4 2 17 
Horseneok , • 1 3 3 u 1 2 18 • 
Acoaxet , 2 o 2 o 4 ' i 3 18 
(Jrade totals , 1921 , 136 109 93 81 75 44 44 3S 618 
1920 , ] 2 5 80 76 73 55 5 4 51 3 2 546 
1919, 80 74 5 7 50 45 72 38 26 442 
I s t year 2 nd year 
21 IG 
HIGH SCHOOL. 
.3r(l year Tota l 
:J9 
Report of the School Board 
It is uimcci'ssary lo call the attention of the taxpayers 
(if the t<nvn of AVestj^ort to the fact that our schools cost 
money. Every item in connection with oi)eration of schools, 
such as i)a}»er. hooks, transportation, teachers, janitors, etc., 
etc.. has inei-eased in ])riee. This liowever, is not a local 
condition. 
We would call the attention of the voters of AVestport 
to the fact that in the year 1910 it cost approximately $33,-
()()() to carry on our schools; iji the face of the fact the 
Town IMcctin^- voteil for 1!)"J() only ^81,000 for school pur-
l)oses, from whicli was to he deduced $3,700.00 overdrawn 
from liMs, leaving a balance of $27,300 to operate the schools 
for l!>2() in s])ite of the fact that prices on fuel, i)aper, books, 
salaries, etc., were steadily increasinir. The i-esult has been 
that the School Committee found itself in financial difficul-
ties lonp- before the close of the year. We asked for a spe-
cial Town .Meeting to ai)proi)riate money with whicli to 
contin\ie our schools. We were <_'iven to understand at this 
meeting' that we Avere to continue schools and that the deficit 
Avould be made up. We have since been warned from the 
State House that this condition will not be tolerated again. 
This makes it imperative that we should receive the sums 
asked for iji the Waraiit. We must have teachers, janitors, 
fuel and supplies foi- which pi-evailinfr prices nnist be paid. 
There seems to be little i)rospect that the prices of any of 
these Avill be noticeably lower the coming year. The 
amounts caMed for in the Warrant ai-e based on the expenses 
of your committee for the first four months of the School 
Year, 1!>20-11>21. Any reduction of these amounts asked for 
will, under the ordei-s from the State House, make it neces-
sary for us to discontinue that branch of the school work 
which has been reduced—if amount asked for for transporta-
tidii is ro(1nc'(Ml it will i)u>a]i that pupils may liavo to the last 
]iart of the year; if amount asked for salaries is reduced we 
shall he ohli<ied to employ an inferior jrrade of teachers if 
in fact we ai'e ahle to jret any; if amount called for for 
operatinfr expenses is i-educetl it means that after the fuel 
hill is ])ai(l there will not he enon<rh money for repairs and 
necessary school supplies. 
The transj)ortation of chiklren in all grades is required by 
law if they live l)eyond two miles from the school and your 
committee has no choice in the matter. In nuiny instances 
children livintr ncarrr lhan two miles are hein^ transported 
where th^re is room in the trucks. We realize a large sum 
of money is being spent for transportation but your com-
mittee is unaltlc to find anyone who will do it cheaper; in 
fact, on five of the routes advertised there was but one 
liidder on each i-iuite. and we were forced to accept his bid 
or go v/ithout. On one route a bid was advertised three 
times in an effort to get a lower fignre. 
The school buildings are crowdetl to their capacity 
owing to tht> faet that there has been an increase of approxi-
mately 150 ]>ui)ils in the last two years, with the i)rosi)ect of 
a large inci-ease next fall, with Jio additional room provided. 
It will probably be necessary to open the old 8anford Road 
School, but even that will not i-elieve the situation. A new 
building is urgently i-etjuired. The school census shows 
that llK're ai-e nearly 100 childi-en within walking distance^ 
of Heulah ("oruers. A buihling here would relieve both 
North "\Vest])or1 ami the Factory Schools, which are already 
over crowded. A school here would considerably reduce 
transpf)rtatiou, as most of these children are now being car-
I'ied to other schools. 
We would call attention to ( hajjter öliO of the Acts of 
1!)14 which i)i-ovidts that any High School nuiintained by a 
town i-eipiired to bel(»ng to a Superintendency Tnion shall 
be nuiintained in accordance with standards of organization, 
equi])nu'nt, aiul instruction aj)proved from time to time by 
the Board of Education. 
It lias l)eou tlic oiideavoi- of your coinmitteo to sociivo 
llie Ix'st toacllci's {)o.ssil)le for the instruction of tlie clnldren 
of \Vesi])ort. We think we have I)een reasonably successful 
and that oui- teai-hers are equal it' not superior to tliose of 
other towns of our size. Our policy has been to keep teach-
ci-s for a term of years rather than to chan<re each year, 
and we believe this is a decided benetit to our schools. Only 
three teat-hers left us this year to take ))ositions elsewhere. 
The proof of the excellence of our teachers is evidenced by 
the fact that superintendents of other towns have made at-
tractive oflfei-s to several of the teachers of Westjiort. It 
is the intention so far as possible of your conuiiittee to eni-
])Ioy only such teachers as Avill remain with us foi' a term 
of years rather than those M'ho come to Westporf foi' the 
])Ui'])ose of obiaininjr one year's experience, so that they 
may teach elsewhere. 
School teachin«; has become a highly specialized work 
and requires special traininjr. \Vhil(Vthere nia.v be such a 
thing as a lui^ii'al-boi-n teaciier, yet even such a jx'rson 
Avould be a better teacher if she were projterly trained. It 
is becoming inci-casingly ditlflcult lo obtain teache?v who 
are wil l ing to teach in countr.\- schools and it is even more 
(lifHcult to obtain teachei-ij who will teach' a number of 
gi'ades, as in days gone by. A teacher is unwill ing to teach 
several gi'ades when she can so easily obtain a position 
wiiere she will be re(iuii'e(l to teach only one. Any teacher 
who can teach successfully several grades would command 
a salary much higher than \Vest])ort can afford to pay. 
While the conduct of school affairs may be unsatisfac-
toi-y to the lax ])a.\'ers of Wes1poi-t, we feel that a careful 
consideration of this rejiort will reveal some of the difficul-
ties under which your conimittcc Avorks and the restric-
tions which the Board of Education j)Iaces upon us. 
Kesjjectfully submitted, 
FRANK A. POTTER, 
H. 11. CRAWFORD, 
E D W A K l ) W. BURT. 
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Report of the Superintendent of Schools 
T o tlu' S c h o o l ( 'oiuii i i tToi ' o f W c s t p o r t : 
T l i i s y e a r I am ^'lad to ri'])0)'t l h a t t h o w o r k h i f r c o n d i -
t i o n s in l l i c s c h o o l s a r c ( I c c i d c d i y s a t i s f a c t o r y . A w h i l e 
a}.'o ^'ood w o r k w a s i m p o s s i b l e , f o r thp t f a e h c r s h a d noth ing ; 
t o w o r k w i t h . At p r e s e n t a n y j x i o r w o r k d o n e in se l iool 
c a n n o t he char<rt'd to a f a i l n r o o f t h e t o w n to m a k e «rood 
w o r k j ioss ih le . I f it w e r e not f o r t h e s t e a d i l y inereas in«? 
e n r o l l n i e n t , a n d t h e consfMpient n e c e s s i t y o f oiitfittin<x e a c h 
y e a r a la rye n u n d i e r o f n e w pi ip i l s , t h e woi-k o f e(inipin<? 
the s c h o o l s would he a l m o s t c o m p l e t e . W e a r e n o t c o n -
s t a n t l y huyinj i ' n e w thing's t o s u ] ) p l a n t o l d o n e s . W e a r e 
c o n t i n u o u s l y «retting' m o r e o f t h e s a m e thinjifs to k e e p soine-
wl ia t e v e n wi th t h e n e e d s o f incr<nisin^' nuii»l)ei's. 
In a i-ejiort o f t h i s s o r t , s o m e t h i n i ; s h o u l d he s a i d a b o u t 
t lu ' q u a l i t y o f i n s t i ' u c t i o n in t h e .schools. 1 s h a l l n o t h o w -
e v e r at t h i s t i i a e <.'») i n t o t h e n u i t t e r at l e n j r t h . E v e r y i n d i -
c a t i o n t h a t t i l l ' w o r k b e i n ^ ' - d o n e is j n o s t s a t i s f a c t o i - y . 
I sha l l not onlai' j . 'e on t h i s t l i enu ' b e c a u s e a thorou^di s u r v e y 
o f t h i s l a a t t e i ' is n o w u n d e r w a y a n d w h e n it is c o m p l e t e d 
a n a b s o I u t c l \ dt ' t in i te a n d d e t a i l e d r e ] ) o r t c a n b e m a d e . 
T n t i l t h i s t i m e 1 sha l l c o n t e n t m y s e l f w i t h s a y i n g t h a t e v e r y 
f inding' , so fai ' , h a s b e e n e n t i r e l y f a v o r a b l e s e h o o l 
l ) r o g r e s s . 
1 Avish a l so to s t a t e r<'<rar(lin}r t h i s s u r v e y t h a t i t in-
(di ides m o r e t h a n s c h o o l i n s t r u c t i o n . T h e b u i l d i n j j s , p r o -
v i s i o n f o r r e c r e a t i o n a n d s a n i t a t i o n , a n d o t h e r s u c h m a t t e r s 
a r e a l s o c o n s i d e r e d . 1 a m s o r r y t h a t c e r t a i n r e s i d t s c a n n o t 
b e ^^iven n o w . W i i e n h o w e v e r t h e p e o p l e l e a r n o f t h e nuni -
l )er o f t h i n j r s t h a t i -eally o u ^ h t to b e done , hut h a v e n o t 
b e e n d o n e on a c c o u n t o f exi>ense , n u i n y o f t h e m , t h i n g s t h a t 
o t h e r p l a c e s Mould do r e ^ ' a r d l e s s of exi)enKe, t h e r e w i l l b e . 
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I lliiiik, a decided husliin^' of talk about extravajrancc in 
the school def)arti)ient. If there is any criticism to be made 
it is tliat we have done less rather than more than we ou^rht. 
Xo ])retension is made that less conld not have been done 
if the welfare of the children were disre^rarded, but I do not 
understand that the pui-jiose of the school department is to 
find out how near to nolhiuL' it can do for the children and 
still maintain a st-mbhinco of education in the town. I have 
had some su^-<restions ^iven me durin«; the year which, re-
duced to |)lain lanj.Mui^ '^e, mean to avoid absolutely every-
Ihinu' that can be anjided and to reduce all uiuivoidable 
tliiiiüs to sheer sham and i)ret»'nse. This, hoAvever, is not 
the line at pi-csent beintr pursued. The present policy is 
one of a s(|uare deal to all the children of all the sections of 
the town. 1 have no doubt that this is just what everyone 
in West|)oi't. whose wislics are worth considering-, also de-
sires and is wluit the peoj)le as a whole denuuid. 
1 h a v e h e a r d c o n s i d e r a b l e c o m m e n t , s o m e o f it u n f a v -
o r a b l e . a b o u t t h e iar^rer s a l a r i e s we a r e paying,' o u r t e a c h -
ei's. I h a v e b e e n to ld t h a t w e c o i d d f ind t e a c h e r s w h o 
w o u l d w o r k f o r l e s s aiul t h a t w e s h o u l d h a v e s a v e d t h e tOM-n 
s o m e n u i n e y . In m a n y c a s e s w e c o u l d n o t h a v e s e c u r e d a 
t eache i - foi- less t h a n we d i d a n d in o t h e r c a s e s w e c o u l d n o t 
iret out o f t h i n j r s a n y c h e a p e r i f we a r e to p a y a n y a t t e n -
t ion t o r e s u l t s . 
The facts of the situation are as follows:— 
We are i)ayinfr our teachers an avera^'e .salary of $981 
pel- year, -lust what similar towns are payinjr now I cannot 
say. At this tinu' last year it was $917. It is of course more 
now, hut i)robabl\- we are still paying' somewhat more than 
the avera^'e. I fai l to see however why the average of the 
nu'dian should be set as a standard. There are just as many 
towns paying more than the median as there are towns pay-
ing less. To pay the median is just to escape being subnor-
mal. Our rate of pay is not high enough to occasional any 
l)articular pride. The best we can say is that we have no 
cause for shame or humiliation. If this is extravagance 
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then oxtrava<raiK'e lias becoino another name for self respect. 
Eacli toM-n will decide its salary schedule "with a view 
to its own interest. The purj^ose of i>ayinfr salaries to 
teachers is to secui-e for the children adeiiuate instruction. 
The test of the correctness of the amount jiaid for salaries is 
tlie return obtained for the expenditure. The amount that 
frives the largest return for each dollar expended is the 
ri^lit amount. To spend more is extravagance. To spend 
less is not ccoiutmy hut i)in head i)arsimony. 
One important factor in determining the educational re-
turn that a town receives upon its sahiry expenditure, is the 
leufrth of time it can retain its teachers. A school with a 
new teacher every year is only a little better than a real 
school o])en but half the time. A new teacher does not 
really r^et into working shape before the second half of the 
year and a teacher does her best work in tfie second year 
in the school. If a teacher is retained l)ut one year the town 
never secures that teachei-'s best and not even a full year 
of a less than l)est. Last year 45'/« of oiu- teachers were 
new. This year we have retaineil 75% of our teachers 
which nearly ecjuals the holding i)ower of the large towns. 
Since this degree of retenlion costs the large towns an aver-
age salary of $ l ,nr) j)er year as against $017 in \Vesti)ort 
this town is getting in this regard extremely good returns 
upon its investment. And when we consider that in the 
state as a whole three out of every four teaching positions pay 
over $1,()()() pel- year and that as man}' ])ositions pay over 
$l,2r)() })er year as i)ay less, it can i)e seen that we are paying 
none too much if we ai-e to continue to hold our teachers as 
we slKuild. Tn spite of the fact that the small towns of the 
State wei'e obliged to fill one-third of their vacancies with 
absolutely untraiiunl teachers who had no education beyond 
High School. Kvery teacher entering our schools this year 
had either a college or a normal school education, and all 
but two wei-e graduates. It is when we consider that this is 
true for our ungraded schools as well as for the others, that 
the full force of the matter becomes plain. Of the 785 such 
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selinols ill the S>tate but less than 150 liave trained teachers. 
Of the 4000 «rraduates of the Massacliusetts Normals diirinji' 
the last ten years less than V/( have taug'ht in ungraded 
schools. In view of these facts I tiiink there Jan be but one 
possible eoiiclusion as to whether results have justitied our 
action in regard to salaries. 
Last year 1 made some recommendations regarding new 
buihliiigs to relieve overcrowding. These recommendations 
were not acted upon which placed ui)on the school depart-
ment the burden of meeting the situation as best it could. 
As a result tlie school on Beulah road was opened at a con-
sidcral)le exjjense. 'J'his enabled us to get along this year. 
The same condition, however, confronts us still. The situ-
ation was never really taken care of. If all the pupils 
should be present on any day some one would have to stand 
up and this has occurred during the year. The only build-
ing in town not in use is tlie one on Sanford road. From 
every indication this will also be used next year. That 
will end for all time the resources of the school committee 
to care for our increasing enrollment without new bialdings. 
And, furthermore, opening this building will not relieve 
entirely the situation. 
1 wish to make it i)lain that the town cannot escape 
meeting this situation: The children are here and we 
iiavc no choice al)OUt caring for them. Our only choice 
is as to how we shall do it. If tlie citizens do not take care 
of the matter in a proper and economical manner then the 
scliool committee must take care of things in some other 
manner. Jf the citizens force this action upon the school 
department they have no reasonable cause to complain 
al»out the excessive costs that must follow. Two examples 
will make this matter plain. Enlargement to the Central 
Village School was refused. We were forced to care some 
way for an overflow of pupils. We opened the school at 
Macombers Corner. The cost of instruction in the small 
building is at least -i^ lü.OO more per year per pupil. The 
voters tried to save money but actually increased by $300.00 
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per year the cost of running schools. In the same manner 
tlie school at Beulah adds $700.00 per year to what the cost 
would be were the i)upils in large buildings. 1 wüsh to say 
here that if the town wishes to save money it will at once en-
large the building at Central \'illage. 1 wish to state Avith all 
the emi)hasis possible that the time has come when evasion 
after evasion of the inevitalile, and a policy of makeshift 
piled upon makeshift cannot go much farther. ^Hie moral 
of this whole matter is that when the voters realize that 
the school committee ask only for the things it should have 
and when its recommendations are followed, matters will 
cease going from bad to worse and not before. The toAVU 
has the option of enlarging at Central Village or not, but 
it has no option about paying for the present lack of room. 
As I said last year the only choice is between paying for 
something and having it, or else, paying considerably more 
for not having it. 
Among the encouraging things to be reported is the 
interest ])eing taken by the teachers in professional improve-
ment. Some studied at Normal School last summer and 
some are now taking extension courses in connection with 
their regular work. Nothing could be more encouraging 
in ])romise of excellence for the instruction in our schools 
and 1 recommend that the tendency be even more strongly 
fostered than at ])resent. We are certainly entering into a 
new era in education. If we are not soon to be le f t hope-
lessly behind we nuist begin now to move forward. 
May 1 mention one respect in which Westport is now 
conspicuously behind the times. We are one of that t iny 
remnant of five towns in the state that oflFer a High School 
course of less than four years. One of these towns is about 
our size. i t calls its school a Junior High School but it 
gives more of a regidar High School course than we do. 
Of the remaining three j)laces, two are a little less than 
half our size, and the remaining one is less than one fourth 
our size. We have been out distanced not only by 133 
municipalities larger than us but also by 101 of 104 snuiller 
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towns. Town after town has fonnd the shorter course a 
practical failure and an undue expense. Peculiar circum-
stances have made the two year course continue to be feas-
ible in Wcstport, but these conditions arc apparently past. 
The time is probably near at hand when necessity will op-
erate in Westport just as it has done elsewhere, and our 
school authorities will do here what all others elsewhere 
have done before them. 
In closing this report 1 wish to thank the teachers of 
the toM'u for the hearty cooperation that in every case has, 
been ^iven me, and I also wish to thank the school com-
mittee for their support.« A superintendent by himself can 
do absolutely nothinir. If I have begun anything; of value 
credit is due to the committee, for they could have prevented 
it. Aud if anythinfr 1 have done has benefitted the children, 
it is because the teachers have carried the matter to its 
successful conclusion. 
Respectfidly submitted, 
, E D W A R D L. HILL, 
Supt. of Schools, Westport. 
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Report of the Principal of High School 
M r . K d w a r d L . I l i l l , S u p o r i n t e i i d p i i t of S c l i o o j s : — 
D e a r S i r : — A s ])riiiei])al of t h e l l ig l i S c h o o l I h e r e w i t h 
siihiiiit niy a n n u a l i ' e i )or t : 
So f a r a s i)ossil)le t h e c o u r s e s of s t u d y f o r 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
h a v e IxM'ii arrai i^ 'cd tf» m e e t t h e n e e d s of t h e p u p i l s of t h i s 
hi^di school . A s is AVCII k n o w n t<? a n y thou^ditful p e r s o n , 
t h e r e ai'e m a n y c h i l d r e n comin<r t o us w h o n e v e r i n t e n d t o 
seek a hi^rlier e d u c a t i o n t h a n t h a t o f f e r e d h e r e in \ Y e s t p o r t . 
T o s u c h , a h a r d a n d fast c o u r s e in L a t i n , Alfrebra a n d F r e i u d i 
m a k e s n o ' a p p e a l . T h e y c a n n o t see t h e d o l l a r s a n d c e n t s in 
it a n d t h e hij ; l ier m o t i v e of a b r o a d e n e d i n t e l l e c t u a l kiu)wl-
e(l«re is h a r d l y sufficient to hold t h e i r i n t e r e s t t h r o u g h t h a t 
periotl w h e n t h e y nnist l e a r n c o n j u g a t i o n s antl i n f l e c t i o n s 
wiiich s e e m t o l iave no v a l u e f o r t l u y r p r e s e n t n e e d s . 
F o r s u c h as these w e h a v e a r r a n g e d a ( J e n e r a l C o u r s e 
whici i h a s only E n g l i s h a n d C i v i c s in t h e n i n t h y e a r , E n g l i s h 
a n d S c i e n c e in t h e tent i i y e a r f o r ref juired s u b j e c t s a n d 
l e a v e s a c l iuice of t l i ree e l e c t i v e s fi-oni t h e b u s i n e s s d e p a r t -
m e n t , l a n g u a g e , s c i e n c e o r h i s t o r y . J n a n a g e w h e n v o c a -
t i o n a l g u i d a n c e is a <lominant iu)te, t h i s a r r a n g e m e n t is a 
g o o d one, s i n c e it e n a b l e s a p u p i l to t r y o u t m o r e t h a n o n e 
t h i n g a n d h e n c e d i s c o v e r his s p e c i a l a p t i t u d e . T o be s u r e , 
w e s h o u l d h a v e a m u c l i w i d e r v a r i e t y o f " t r y o u t " c o u r s e s 
t o off'ei-, e s p e c i a l l y in t h e tield o f haiul w o r k , b e c a u s e m a n y 
c h i l d r e n a r e " h a n d m i n d e d " r a t h e r t h a n " e a r " o r " e y e 
m i n d e d . " 
F o r t h d s e pu])ils w h o h a v e ciu)sen to g o b e y o n d t h e W e s t -
])<)rt s chool , w e a r e o f f e r i n g t h e s a m e s u b j e c t s r e q u i r e d of 
first a n d s e c o n d y e a r i )upils in tiie N e w B e d f o r d H i g h S c h o o l . 
F p o n e o m i ) l e t i n g t h e t w o y e a r c o u r s e h e r e a pujjil s h o u l d b e 
a b l e to go i n t o t h e high sciiool o f e i t h e r a d j o i n i n g c i t y w i t h -
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out loss of t i m e . Tliis h a s n o t a l w a y s been t r u e in p a s t 
y e a r s . ])ut it lias l)een o u r s i n c e r e e n d e a v o r to m a k e it pos-
sible, so f a r as c i r c u m s t a n c e s w o u l d a l low. 
O u r l>usi]iess C o u r s e is oiu^ of t h e m o s t a t t r a c t i v e 
c o u r s e s offered, a s is exenii)lified b y t h e n u m b e r rejristeriujr 
a n d tlie i n t e r e s t s h o w n in t h e w o r k . It e v i d e n t l y m e e t s a 
j u ' e d w h i c h h e r e t o f o r e sou^dit s a t i s f a c t i o n o u t s i d e of t h e 
t o w n . I t ' s i ) r a c t i c a l v a l u e , as y o u will a d m i t , m a k e s a 
sti'onjj; ai)i)eal to both j ) a r e n t a n d child . "When a chi ld l e a r n s 
t o keej) Ixioks, wi-ite s h o r t h a n d , aiul i-un a t y p e w r i t e r , t h e s e 
a r e a c c o m p l i s h m e n t s m u c h mf»re r e a d i l y recoi rnized t h a n t h e 
a b i l i t y to c o n j u f r a t e " a m o . " ' 
W e art ' a lso lo()kin<r f o r w a r d to t h e est ; i l ) l isl iment of 
ayr icul tui -a l woi-k iiere, a n d t h e b u s i n e s s M'ork is a v e r y v a l u -
a b l e asset to sueli a c o u r s e . E v e n n o w t h e r e a r e s e v e r a l 
s t u d e n t s w h o e x p e c t t o a t t e n d t h e B r i s t o l C o u n t y A«rricul-
t u r a l S c h o o l o r Aiidu'rs t . I l^'cl s u r e such s t i u l e n t s will be 
j rratefui f o r theii ' kuowledf je of b u s i n e s s s u b j e c t s . 
O u r school now has t h e hii-fi:est e n r o l l m e n t f o r s e v e r a l 
y e a r s . ('han:_'e o f r e s i d e n c e has c a u s e d a f e w pupi ls t o d r o p 
out , but t l icy h a v e c o n t i n u e d in o t h e r schools . It is a lso en-
courafiin«; to tind t h a t all hut oiu' of l ! )2( ) ' s ^i-aduatinp: c l a s s 
a r e in iii;;h s c h o o l s c o m p l e t i n j r tliii-d a n d f o u r t h y e a r c o u r s e s . 
Kach yeai- oui* r e f e r e n c e book list «rrows. W e n o w h a v e 
qui te a v a r i e t y of M e d i e v a l a n d .Modern ll istoi-y books , a s 
Mcll a s b o o k s c o v e r i n g ' ]>raetical scientif ic s u b j e c t s . T h e 
business d e p a r t n u u i t boast.- a f e w jrood r e f e r e n c e books , such 
a s l l i t rher a n d P r a c t i c a l A c c o i n i t a i u j y , E f f e c t i v e B u s i n e s s 
L e t t e r s , E l e m e n t a r y E c o n o m i c s a n d llifjh S p e e d in T y p e -
wi'itinjr. T h e s e nuiy p r o v e a f o u n d a t i o n f o r a school l i b r a r y , 
the v a l u e of which ciiii h a r d l y be o v e r e s t i n u i t e d in a t o w n 
M'here it is so dilificidt f o r c h i l d r e n to visit t h e t o w n l i b r a r -
ies on S a t u r d a y . 
O u r )na<i>a/.ine fac i l i t ies a r e ifood f o r a snuill s chool . 
W e h a v e r e t r u l a r l y T h e Y o u t h ' s C o m p a n i o n , Po|)uIar ^le-
c h a n i c s , T h e N a t i o n a l (ieo<rrai)liie, C u r r e n t E v e n t s a n d 
A m e r i c a n F o r e s t r y , t^uite f r e q u e n t l y w e h a v e a c c e s s t o 
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T h e A t l a n t i c ]\lontlily, T h e L i t e r a r y D i g e s t , a n d T h e xVmer-
ican ^lajrazine. 
V i s i t o r s a r e a l w a y s w e l c o m e ! T h e g r e a t e s t g o o d c a n 
be a c c o m p l i s h e d o n l y t h r o u g h c o o p e r a t i o n of p a r e n t a n d 
t e a c h e r . M i s u n d e r s t a n d i n g s o f t e n a r i s e Avhich c o u l d be 
a d j u s t e d t h r o u g h p e r s o n a l i n t e r v i e w w i t h t h e t e a c h e r . D o n ' t 
s p r e a d r e p o r t s a b o u t t h e school u n t i l y o u k n o w b o t h sides 
of t h e quest ion . T h e r e a r e a l w a y s t w o sides . T h e t e a c h e r s ' 
a r e v i t a l l y i n t e r e s t e d in e a c h i n d i v i d u a l pupil a n d t h e i r 
a c t i o n is g o v e r n e d b y t h i s i n t e r e s t . L e t us, i ) a r e n t s a n d 
t e a c h e r s , feel f o r e a c h o t h e r a m u t u a l f r i e n d s h i p . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M I L D R E D B . . J E X l v S . 
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School Physician's Report 
T o tlie Sc'liool ("oiiiniittee of the TGAVII of W e s t p o r t . 
C i e n t l e m e n : — I luTowith s u b m i t m y r e p o r t as school 
pliysieian f o r tlie y e a r . T h e usual e x a m i n a t i o n of e a c h 
cliikl h a s been m a d e . This e x a m i n a t i o n , I find b y i n q u i r y , 
is m u c h m o r e c o m p l e t e t h a n in m o s t local i t ies . I t i n c l u d e s 
n o t o n l y the usual e x a m i n a t i o n of t h e t e e t h a n d t h r o a t b u t 
also an e x a m i n a t i o n of t h e h e a r t a n d l u n g s a n d p o s t u r a l 
c o n d i t i o n of the child. T h e s e a r e not a s c o m p l e t e , as it is 
obviously impossible t o m a k e a s a t i s f a c t o r y e x a m i n a t i o n 
w i t h o u t r e m o v i n g t h e c l o t h e s w h i c h o u g h t n o t t o be d o n e 
at school . Not only a r e these e x a m i n a t i o n s m o r e c o m p l e t e 
but t h e y a r e a m a t t e r of r e c o r d a n d t h e r e is a l w a y s a v a i l a b l e 
f o r tlie p a r e n t t h e r e c o r d of the resul t o f t h e e x a m i n a t i o n s 
of the chi ld e v e r since he e n t e r e d school . 
T h e c o n d i t i o n of the t e e t h is g r o w i j i g b e t t e r each y e a r . 
T h i s is also t r u e of t h e tonsils . T h e r e w e r e v e r y f e w c a s e s 
of b a d l y e n l a r g e d tonsi ls this y e a r . I h a v e k e p t u p t h e fight 
to rid the schools of lice. In this I h a v e been a s s i s t e d m o r e 
or less by t h e t e a c h e r s . One o r t w o of t h e t e a c h e r s h a v e 
been c o m m e n d a b l y v i g i l a n t . T h e r e a r e only t w o c o u r s e s 
to j)ursut', eithci- a l l o w all tlie c h i l d r e n to b e c o m e i n f e s t e d 
or t o help those c h i l d r e n w h o s e p a r e n t s des i re t o k e e p t h e m 
(•lean. T h e l a t t e r is the c o u r s e p u r s u e d . T h e c o m m i t t e e 
f u r n i s h e s a so lut ion to kill lice a n d in some cases it is v e r y 
difficult t o m a k e t h e y>arents use it . I h a v e r e c o m m e n d e d 
t h a t all c h i l d r e n w h o h a v e lice b e s e a t e d in an i so la ted p a r t 
of t h e r o o m , t h a t t h e y k e e p t h e i r c lo thes in a s e p a r a t e p l a c e 
t h a t t h e y do not h a v e r e c e s s w i t h t h e o t h e r s a n d if t h e y a r e 
being t r a n s p o r t e d t h a t t h e y be m a d e t o w a l k . T h e r e is n o 
e x c u s e f o r a chi ld s h o w i n g lice e v e r y y e a r t h e y a r e 
e x a m i n e d . W i t h the a d v e n t o f a c o m m u n i t y n u r s e t h e 
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c h i l d r e n a r e g o i n g t o show even a g r e a t e r i m p r o v e m e n t , 
I h o p e t h a t s h e m a y be able t o i n d u c e p a r e n t s t o h a v e c o n -
d i t i o n s which a r e i n j u r i n g tlie h e a l t h o f a chi ld , r e m e d i e d . 
I t is v e r y d i s c o u r a g i n g t o r e p o r t t o p a r e n t s y e a r a f t e r y e a r 
that a child needs glasses or d e n t a l w o r k o r s o m e o t h e r 
s l i g h t t h i n g w h i c h is going t o m a k e t h e chi ld h e a l t h i e r , hap-
pier a n d a b e t t e r s c h o l a r a n d find t h a t t h e y d o n o t s e e m 
to c a r e . 
P:. W . B U R T , M . D . • 
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